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VORWORT 
Das Statistische Amt der Europii.ischen Gemein-
' schaften legt mit dieser Verôffentlichung die Er-
gebnisse der harmonisierten Statistiken über Brutto-
stundenverdienste und wôchentlich angebotene Ar-
beitszeit für Arbeiter in der Industrie vor. 
Die Angaben dieses Heftes beziehen sich auf April 
1969. 
Die harmonisierten Statistiken über Bruttostunden-
verdienste und Arbeitszeit der Arbeiter in der 
Industrie werden halbjii.hrlich für die Verdienste 
seit April 1964 und für die Arbeitszeit seit April 
1966 erstellt. 
Diese Statistiken werden anhand einer einheitlichen 
Nomenklatur nach 50 Zweigen der NICE (Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europii.ischen Gemeinschaften) aufbereitet. Die Un-
tergliederung wird durchgehend für alle Statistiken 
sozialer Art verwandt (Erhebung über die Lohn-
kosten der Unternehmen, über Einkommen der 
Arbeiter, über Struktur und Verteilung der Lôhqe 
usw.) 
Zur besseren Interpretation der vorgelegten Stati-
stiken ist eirie Notiz über ,Methoden und Defini-
tionen'' den Zahlenangaben vorangestellt. Die Ta-
hellen 1 bis 6 und 11 enthalten Ergebnisse nach 
Lii.ndern. Die Tabellen 7 bis 10, 12 und 13 liefern 
regionale Untergliederungen. Aus den Tabellen 14 
und 15 ergibt si ch die Entwicklung der letzten Jahre. 
V or diesen letzten zwei Tabellen fmden sich einige 
Kommentare, die die wichtigsten Ergebnisse der 
Erhebung zusammenfassen. 
Luxemburg, den 15. Dezember 1969 
PRÉFACE 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente ci-après dans une publication commune 
les données harmonisées concernant les gains horaires 
et la durée du travail des ouvriers de l'industrie. 
Les données contenues dans le présent ouvrage se 
réfèrent au mois d'avril1969. 
Les données harmonisées concernant les gains ho-
raires et la durée du travail des ouvriers de l'industrie 
sont établies semestriellement, les salaires depuis 
avril 1964, la durée du travail depuis avril 1966. 
Ces statistiques sont élaborées sur la base d'une 
nomenclature uniforme portant sur une cinquantaine 
de branches de la :X.I.C.E. (:Xomenclature des 
Industries établies dans la Communautê Européen-
ne). On rappellera que cette ventilation est systé-
matiquement utilisée pour toutes les enquêtes sta-
tistiques à. caractère social (enquêtes sur les charges 
salariales des entreprises, sur les revenus des ouvriers, 
sur la structure et la répartition des salaires, etc.). 
Pour faciliter l'interprétation de la présente statis-
tique, les données chiffrées. sont précédées d'une 
note explicative portant sur les «méthodes et 
définitionu. Les tableaux 1 à. 6 et 11 portent sur 
les résultats par pays: les tableaux 7 à. 10, 12 et 13, 
fournissent des répartitions régionales. Les tableaux 
14 et ,15 font apparaître l'évolution intervenue au 
cours des dernières années. Ces deux dernières séries 
de tableaux sont précédées de quelques commen- · 
taires résumant les résultats les plus significatifs 
de l'enquête. 
Luxembourg, le 15 décembre 1969 
PREFAZIONE 
L'lstituto statistioo delle Comunità europee pre-
senta in una pubblicazione comune i dati armonizzati 
relativi alle retribuzioni orarie, ed alla durata del 
la v oro. 
1 dati contenuti nel presente volume si riferiscono al 
mese di aprile 1969. 
1 dati armonizzati relativi alle retribuzioni orarie e 
alla durata dellavoro degli operai dell'industria sono 
raccolti semestralmente, le retribuzioni dall'aprile 
1964 e la durata dellavoro dall'ap!Ïle 1966. 
Queste statistiche sono elaborate sulla base di una 
classificazione uniforme comprendente una cinquan-
tina di rami della N .I.C.E. (Classificazione delle 
Industrie nella Comunità Europea). Si ricorderà che 
questa ripartizione è utilizzata sistematicamente per 
tutte le indagini statistiche a carattere sociale (inda-
gini sugli oneri salariali delle imprese, sui redditi 
degli operai, sulla struttura e la ripartizione dei 
salari, ecc.). 
Al fine di facilitare l'interpretazione della presente 
statistica, i dati numerici sono preceduti da una nota 
esplicativa concemente i « metodi e definizioni • 
utilizzati. Le tabelle da 1 a 6, e 11 contengono i 
risultati per paese, le tabelle da 7 a 10, 12 e 13 
fomiscono, delle ripartizioni regionali. Le tabelle 
14 e 15 mettono in evidenza l'evoluzione verificatasi 
nel corso degli ultimi anni. Queste due ultime serie 
di tabelle sono precedute da qualche commento che 
riassume i risultati più significativi dell'indagine. 
Lussemburgo, 15 dicembre 1969 · 
VOORWOORD 
Het Bureau voorde statistiek der Europese Gemeen-
schappen verstrekt hiemavolgend in een gemeen-
schappelijke publikatie de geharmoniseerde gege-
vens betreffende de uurlonen en de arbeidsduur van 
de werknemers in de nijverheid. 
De _in dit document vermelde gegevens hebben be-
trekking op april1969. 
De geharmoniseerde gegevens betreffende de uur-
lonen en de arbeidsduur worden halfjaarlijks opge-
steld, voorde )onen sinds april1964, voorde arbeids-
duur sinds april 1966. 
Deze statistieken worden op basis van een uniforme 
nomenclatuur welke betrekking heeft op een vijftig-
tal takken van de N.I.C.E. (Systematische lndeling 
der lndustrietakken in de Europese Gemeenschap-
p~n) uitgewerkt. Er zij aan herinnerd, .dat deze 
indeling systematisch voor alle statistische enquêtes 
. met sociaal karakter (enquêtes in zake uitgaven aan 
)onen van de bedrijven, betreffende inkomsten van 
de arbeiders, structuur en spreiding der )onen, enz.) 
wordt gebruikt. 
Ten einde de interpretatie van de cijfergegevens te 
vergemakkelijken worden ze van een toelichting over 
de gebruikte , ,Definities en Methoden" voorafgegaan. 
De tabellen 1 tot en met 6 en 11 hebben betrekking 
op de uitkomsten per land; de tabellen 7 tot en met 
10, 12 en 13, verstrekken een regionale onderver-
deling. De tabellen 14 en 15 geven een overzicht 
van de evolutie in de laatste jaren. Deze laatste 
twee tabellenreeksen worden van enkele verklarende 
aantekeningen, die de meest kenmerkende resultaten 
samenvatten, voorafgegaan. 
Luxemburg, 15 december 1969 
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STUNDENVERDIENSTE UND 
ARBEITSZEIT 
Zweck der Untersuchung~n 
Die harmonisierte Statistik der Stundenverdienste ist 
erstellt worden, um den tatsachlich an die Industrie-
arbeiter der sechs Lander des Gemeinsamen Marktes 
gezahlten Stundenverdienst zu ermitteln und um des-
sen Entwicklung verfolgen zu kônnen. Diese Stati-
stik wird halbjahrlich erstellt und enthâlt eine für 
alle Lander einheitliche Unterteilung nach fünfzig 
Zweigen der ,Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Gemeinschaf-
ten" (NICE). 
Die seit April 1964 durchgeführte Harmonisierung 
der Statistiken für Stundenverdienste tragt dazu bei, 
den Überblick über die Lohnsituation in der Gè-
meinschaft zu verbessern und ist ein fester Bestand-
teil der übrigen Arbeiten des Statistischen Am tes auf 
diesem Gebiet, v or allem auch hinsichtlich der Durch-
führung der zusammengehôrigen Erhebungen über 
Struktur und Verteilung der Lôhne und über die 
Lohnkosten der Betriebe. 
Diese Dokumentation findet eine unentbehrliche 
l<~rganzung in der harrnonisierten Statistik über die den 
Industriearbeitern angebotene Arbeitszeit; sie wird 
ebenfalls halbjahrlich erstellt und hat dieselbe Auf-
gli~derung nach 50 Zweigen der NICE. 
Der Begriff ,wôchentlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit" unterscheidet si ch von der tatsachli-
chen Arbeitszeit dadurch, daB alle aus persônlichen 
Gründen der Arbeiter verlorenen Arbeitsstunden 
(z.B. durch~Krarikheit) ausgeschaltt:t sind. Die sich 
aus dieser Statistik ergebenden Zahlen spiegeln die 
Veranderungen der Arbeitszeiten wider, die si ch ent-
weder aus der Veranderung der wirtschaftlichen Lage 
der Betriebe oder aus den Anderungen der tariflichen 
Arbeitszeiten ergeben. 
Methoden 
Die zugrunde liegenden nationalen Erhebungen 
Die Grundzahlen der harmonisierten Verdienst- und 
Arbeitszeitstatistiken werden im Rahmen der natio-
nalen Erhebungen erstellt, die regelmaBig in den 
w 
GAINS HORAIRES 
ET DURÉE DU TRA.V AIL 
Objet des enquêtes 
La statistique harmonisée des gains horaires a été 
établie en vue de déterminer le montant horaire 
des gains effectivement versés aux ouvriers de 
l'industrie des six pays du Marché commun et 
d'en suivre l'évolution dans le temps. Cette statis-
tique est élaborée à une cadence semestrielle et 
avec une répartition uniforme pour tou~ les pays 
H<>lon 50 branc~hes de la Xomenè>lature des indu~­
tries établies dans les Communautés européenneR 
(N .I.C.E.). 
L'harmonisation des statistiques des gains horaires, 
réalisée depuis avril 1964, contribue à la connais-
sance de la situation salariaie dans la Communautk 
et s'insère dans le cadre des autres travaux de 
l'Office statistique en cette matière, notamment 
l'exécution d'enquêtes conjointes sur la structure 
et la répartition des salaires et sur les charges 
salariales des entreprises. 
Cette documentation trouve un complément indis-
pensable par la statistique harmonisée de la durée 
du travail offerte aux ouvriers de l'industrie, réalisée 
également à cadence semestrielle et avec la même 
répartition selon 50 branches de la N .I.C.E. 
La notion de durée hebdomadaire du travail offerte 
par ~mvrier se distingue de la durée effective du 
travail par l'exclusion de toutes pertes d'heures 
de travail dues à des motifs personnels des ouvriers, 
par exemple la maladie. Les données résultant de cette 
statistique reflètent ainsi les variations de la durée 
du travail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée conv~n­
tionnelle du travail. 
Méthodes 
Enquêtes ru:dionales servant de base 
Les données ~e base des statistiques harmoni~es 
des gains et de la durée du travail sont recueillies 
à partir des enquêtes nationales effectuées régulière-
RETRIBUZIONI ORARIE 
E DURATA DEL LAVORO 
Oggetto delle indagini 
La statistica armonizzata delle retribuzioni orarie ha 
lo scopo di determinare l'importo orario medio delle 
retribuzioni effettivamente erogate agli operai del-
l'industria dei sei paesi del Mercato comune e di 
seguirne l'evoluzione nel tempo. L'~ndagine viene 
effettuata ogni semestre; i da ti sono presentati in 
modo uniforme per tutti i ·paesi secondo 50 cl.aBBi 
della nomenclatura delle industrie elaborata nelle 
Comunità europee (NICE). 
L'armonizzazione delle statistiche delle retribuzioni--· 
orarie, realizzata dall'aprile 1964, rappres.enta un 
contributo alla conoscenza della situazione salariale 
nella Comunità, e si inserisce nel quadro degli altri 
lavori dell'lstituto statistico in materia sociale, in 
particolare dell'esecuzione di indagini congiunte 
sulla struttura e la ripartizione dei salari e sugli oneri 
salariali delle imprese. 
Tale documentazione trova un indispensabile com-
plemento nella statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria, eff~ttuata 
egualmente ogni semestre secondo la stessa ripar-
tizione in claSBi della NICE. 
La nozione di durata settimanale del lavoro offerta 
per operaio si distingue da quella di durata effettiva 
del lavoro in quanto non tiene conto delle ore di 
lavoro _perdute per cause individuali degli operai, 
quali malattia, ecc. 1 dati di questa statistica riflet-
tono perciô le variazioni di durata della v oro derivanti 
da modifiche della situazione economica delle imprt>st> 
o della durata del lavoro contrattuale: 
Me todi 
lndagini nazionali utilizzate come liase 
1 dati di base relativi alla statistica armonizzata 
delle retribuzioni e della durata del lavoro vengono 
raccolti tramite le rilevazioni nazionali realizzate 
UURLONEN EN ARBEIDSDUUR 
Onderwerp van de enquêtes 
De geharmoniseerde 8tatistiek van de uurlonen is 
opgezet ten einde het werkelijk aan de industrie-
arbeiders van de zes landen van de Gemeenschap 
uitbetaalde uurloon vast te stellen en de ontwik-
keling ervan in de tijd te volgen. Deze statistiek 
wordt tweemaal per jaar samengesteld met een 
uniforme onderverdeling voor alle landen naar de 
50 bedrijfstakken van de systematis~he indeling 
der indQstrietakken in de Europese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.). 
De harmoniserlng van de statistieken betreffende 
de uurlonen, welke is gerealiseerd sinds april 1964, 
draag~ bij tot de kennis van de loonsituatie in de. 
Gemeenschap en vindt zijn plaats in het kader van 
andere werkzaamheden van het Bureau voor de 
Statistiek op dit terrein, met name wat betreft de 
uitvoering van de samengestelde enquêtes naar de 
.structuur en de verdeling der lon€m en de loon-
kosten voor de bedrijven. 
Deze documentatie vindt een onmisbare aanvulling 
in de geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur 
welke aan de arbeiders in de industrie wordt aan-
geboden, die eveneens tweemaal per. jaar wordt 
samengesteld met dezelfde onde;rverdeling naar de 
50 bedrijfstakken van de N.I.C.E. 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeide!s, onderscheidt zich van de werkelijke 
arbeidstijd door het uitsluiten van alle verliezen 
aan arbeidsuren tengevolge van persoonlijk~ redenen 
van de arbeiders, zoals bij voorbeeld ziekte.. De 
gegevens welke door deze statistiek worden ver-
kregen, geven dus de wijziging in de arbeidsduur 
weer welke wordt veroorzaakt door veranderingen 
in de economische situatie van de bedrijven of in 
de conventionele arbeidsduur. 
Method~n 
Nationale ~nquêtes die aan de gegevens ten grondslag 
liggen 
De basisgegevens van· de geharmoniseerde statistiek 
van de uurverdienste en de arbeidsduur worden 
verzameld in het kader van de nationale enquêtes 
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einzelnen Landern durchgeführt werden. lm allge-
meinen handelt es sich dabei um spezifische Unter-
suchungen über Verdienste, die aber gleichzeitig 
auch Angaben über die Anzahl der Arbeitsstunden 
liefern. 
In Deutschland wird die Erhebung vom Statistischen 
Bundesamt in Zusamril.enarbeit mit den statistischen 
Landesamtern vorgenommen. Von der Erhebung 
werden die Betriebe mit mindestens 10 Beschaftig-
ten im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
und mit mindestens 5 Beschaftigten im Hoch- und 
Tiefbau erfaBt. Allerdings sind die Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme des Baugewerbes (NICE -
Zweig 4) von der Erhebung ausgeschlossen. Es wird 
ein einstufiges Stichprobenverfahren für die Betriebe 
mit weniger ais 1 000 Arbeitnehmern angewendet. 
Die Auswahlsatze schwanken erheblich nach Indu-
striezweigen und nach BetriebsgrôBenklassen ; diese 
Satze sind so festgelegt, daB die Fehler der Ergeb-
nisse môglichst klein und für alle Wirtschaftszweige 
von annahernd gleicher GrôBenordnung sein sollen. 
Dagegen sind alle Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschaftigten mit ihrer ganzen Arbeiterbelegschaft 
in der Auswahl vertreten. Fürdie Industrie insgesamt 
machen die in der Stichprobe vertretenen Arbeiter 
ungefahr 60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaBten Betriebe aus. 
- In Frankreich wird die Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung des Ministeriums für Soziale Ange-
legenheiten durchgeführt. Sie erfaBt alle Wirt-
schaftsbereiche mit Ausnahme der Landwirtschaft 
und der ôffentlichen Verwaltung. ln den genannten 
Zweigen werden alle Betriebe mit mehr ais 50 Arbeit-
nehmern sowie ein Teil (etwa 35 %) der Betriebe 
mit Il bis 50 Arbeitnehmern erfaBt: hinzu kommen 
eine Reihe von Betrieben mit 6 bis 10 Arbeitnehmern 
im Bereich des Transports, der Bauwirtschaft und 
der ôffentlichen Arbeiten. Die Auswahl der ein-
zubeziehenden Betriebe erfolgt nach dem Zufalls-
prinzip. lnnerhalb der einzelnen Betriebe werden 
dann jeweils alle dort beschaftigten Arbeiter berück- · 
sichtigt. 
ln Italien wird die Erhe~ung, wie in Frankreich, vom 
Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit durch-
geführt und bezieht sich im allgemeinen auf die Be-
trie be mit 10 und mehr Arbeitern im Bergbau und 
m der verarbeitenden Industrie sowie mit 5 und 
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ment dans les différents pays. Il s'agit, en général, 
d'enquêtes spécifiques sur les gains qui fournissent 
également des indications sur le nombre d'heures 
de travail. 
En AllemagnP. l't>nquête t>Rt efft>duét> par l'Institut 
fédéral de statistiques, en collaboration avec les 
offices statistiques des « Lander ». L'enquête couvre 
les établissements occupant un effectif de 10 salariés 
et plus dans les industries extractives et manufac- · 
turières et de 5 salariés et plus dans le bâtiment. 
Sont toutefois exclus de l'enquête les établisse-
ments dits « artisanaux », sauf pour la construction 
(n° 4 de la N.I.C.E.). La méthode de relevé est celle 
d'un sondage ~ un degré pour les établissements 
occupant moins de 1 000 salariés. Les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches et 
suivant les classes d'importance; ces taux sont 
fixés afin de parvenir à une marge d'erreur aussi 
faible que possible et du même ordre de grandeur 
pour toutes les branches considérées. Par contre, 
les établissements occupant 1 000 salariés et plus 
sont tous représentés dans l'échantillon avec la 
totalité de leur effectif ouvrier. Pour l'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'échantillon 
représentent environ 60 % de l'effectif ouvrier des 
établissements couverts par l'enquête. 
En France, l'enqu~te est effectuée par la division 
de la statistique du ministère des affaires sociales. 
L'enquête couvre l'ensemble des activités écono-
miques à l'exclusion de l'agriculture et des adminis-
trations publiques. Elle touche, dans les branches 
d'activité concernées, la totalité des établissements 
de plus de 50 salariés et une fraction (environ 35 %) 
des établissements de Il à 50 salariés, ainsi qu'un 
certain nombre d'établissements de 6 à 10 salariés 
des branches transports, bâtiment et travaux publics. 
L'échantillon d'établissements de 50 salariés ou 
moins résulte d'un tirage aléatoire. L'enquête con-
cerne l'ensemble des ouvriers travaillant dans les 
établissements retenus. 
En Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le ministère du travail et de la prévoyance 
sociale et couvre en général les établissements 
occupant un effectif de 10 ouvriers et plus dans 
les industries extractives et manufacturières et 
p~riodicamente nei diversi paesi. Trattasi, in gene-
rale, di rilevazioni speéifiche sulle retribuzioni che 
forniscono allo stesso tempo indicazioni sul numero 
di ore di lavoro. 
ln Germania, l'indagine viene effettuata dall'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con gli 
uffici di statistica dei « Liinder ». L'indagine consi-
dera gli stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturiere e 
5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. Sono esclusi tutta-
.via dalla rilevazione gli stabilimenti detti « artigia-
nali», salvo per l'edilizia (n. 4 della NICE): La 
rilevazione viene effettuata, per gli stabilimenti che 
occupano meno di 1 000 dipendenti, mediante son-
daggio ad uno stadio. 1 tassi di sondaggio variano 
notevolmente secondo i rami e secondo le classi 
d 'importanza; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il più piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezza per tutti i rami. 
Gli stabilimenti con 1 000 dipendenti ed oltre sono 
invece tutti rappresentati nel campione con il com-
plesso dei loro operai. Per l'insieme dell'industria 
viene compreso nel campione oltre il 60 % degli 
operai occupati negli stabilimenti coperti dall'inda-
gine. 
In Francia, l'indagine è effettuata dalla divisione 
statistica del ministero degli affari sociali. L'in-
dagine copre l'insieme delle attività economich~ 
ad eccezione dell'agricoltura e delle amministra-
zioni pubbliche. Nei ·rami di attività considerati, 
l'inchiesta si estende alla totalità degli stabilimenti 
con più di 50 dipendenti e ad una frazione (circa 
il 35 %) degli stabilimenti occupanti da 11 a 50 
dipendenti, come pure ad un certo numero di stabili-
menti occupanti da 6 a 10 dipendenti dei rami dei 
trasporti, edilizia e lavori pubblici. II campione 
degli stabilimenti con meno di 50 dipendenti risulta 
costituito da un sondaggio aleatorio : l'indagine 
riguarda comunque l'insieme degli operai occupati 
negli stabilimenti ritenuti. 
In Italia, come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dai ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti che 
occupano 10 operai ed oltre nelle industrie estrattive 
e manifatturiere, e 5 operai ed oltre nell'edilizia. 
die regelmatig in de verschillende landen worden 
uitgevoerd. Het betreft hier in het algemeen speci-
fieke enquêtes inzake de .lon en die eveneens gegevens 
bevatten betreffende hat aantal arbeidsuren. 
Iri Duitsland wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking met 
de Bureaus voor de Statistiek van de « Liinder ». 
D.e enquête heeft betrekking op de vestigingen 
met ten minste 10 arbeiders in de sectoren.« winning 
van delfstoffen » en « be- en verwerkende nijver-
heid », en op de vestigingen met ten minste 5 arbei-
ders in de bouwnijverheid. De ambachteJijke be-
drijven zijn echter niet in de enquêtt', betrokken, 
de bouwnijverheid uitgezonderd. (N.I.C.E. - tak 4). 
Voor de vestigingen met minder dan 1 000 arbeiders 
worden de waarnemingen verricht door middel van 
een steekproef in één fase. De steekproefpercen-
tages lopen sterk uiteen naar gelang van de bedrijfs-
takken en van de grootteklassen; deze· percentages 
zijn zo vastgesteld dat de foutenmarge zo klein 
mog~lijk en voor alle beschouwde industrietakken 
ongeveer even groot is. Daarentegen zijn alle arbei-
ders van alle vestigingen met ten minste '1 000 arbei-
ders in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquête bestreken ves-
tigingen. 
In Frankrijk wordt de enquête uitgevoerd door de 
afdeling statistiek van het Ministerie van Sociale 
Zaken. De enquête heeft betrekking op het totaal 
van de economische activiteiten, met uitzondering 
van de landbouw en de overheidsadministraties. Zij 
omvat voorde betreffende bedrijfstakken alle vesti-
gingen met 50 en meer werknemers en een gedeelte 
(ongeveer 35 %) van de vestigingen van 11 -50 werk-
nemers, alsmede een aantal vestigingen met 6 - 10 
werknemers in de bedrijfstakken transport, bouw-
nijverheid en openbare werken. De steekproef van 
de vestigingen met 50 werknemers en minder is 
gebaseerd op het toevalsprincipe. De enquête heeft 
.betrekking op alle arbeiders die bij de in de enquête . 
opgenomen vestigingen werken. 
ln ltalië wordt de enquête, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gehouden eri heeft zij over het algemeen betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbeiders 
in de industrietakken « winning van delfstoffen » 
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mehr Arbeitern im Baugewerbe. Für bestimmte ln-
dustriezweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
auf Betriebe mit weniger ais 10 Arbeitern. Von den 
erfaBten Betrieben werden alle Arbeiter in die Er-
hebung einbezogen. 
In den Niederlarulen wird die Erhebung vom Zentral-
büro für Statistik ais Stichprobenerhebung ausge-
führt. Die Auswahlsâtze variieren zwischen 4 und 
20 v.H. je nach Industriezweig. Die Erhebung be-
trifft Betriebe mit mindestens 10 Beschiiftigten in 
Bergbau und verarbeitender Industrie und mit min-
destens 5 Beschii.ftigten im Baugewerbe. Von den 
Betrieben mit weniger ais 100 Arbeitern wird nur 
eine Auswahl genommen, deren Arbeiter aber alle in 
die Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
allgemeinen alle Betriebe mit 100 und mehr Arbei-
tern in der Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe 
liefern dann nur für einen Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
ln Belgien wird die Erhebung ais Stichprobenunter-
suchung vom nationalen Statistischen Institut ge-
macht. Die der Erhebung zugrunde liegende Stich-
probe enthiilt alle Betriebe mit 200 und mehr Ar-
beitern, die für einen Teil ihrer Arbeiter Auskunft 
geben; eine Auswahl der Betriebe mit 50 bis 199 Ar-
beitern, die für einen Teil der Ar bei ter Zahlen liefern ; 
eine Auswahl der Betriebe mit 20 bis 49 Arbeitern. 
die für alle ihre Arbeiter Angaben machen. Betriebe 
mit 10 bis 19 Arbeitern werden für eine bestimmte 
Anzahl von Branchen ebenfalls erfaBt, in denen vor 
allem die kleinen Unternehmen überwiegen; für diese 
Erfassung verwendet man dieselben Hundertsâtze 
wie für die GrôBenklassen 20 bis 49 Arbeiter, wobei 
Stichprobenbetriebe ebenfalls für alle ihre Arbeiter 
den Nachweis liefern. Die Auswahlsâtze sind so ge-
wâhlt, daB man für einen bestimmten Industrie-
zweig in jeder GrôBenklasse (unter 50, 50 bis 199, 
200 und mehr Arbeiter) prozentual den gleichen 
Arbeiteranteil erhiilt. 
In Luxemburg schlieBlich wird die Erhebung vom , 
Arbeitsministerium durchgeführt und erfaBt die Be-
triebe mit mindestens 10 Arbeitern. 
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5 ouvriers et plus dans le bâtiment. Toutefois, pour 
certaines activités, l'enquête porte également sur 
les établissements occupant moins de 10 ouvriers. 
Tous les ouvriers des établissements recensés sont 
considérés dans l'enquête. 
Aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par sondage 
par le bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquête porte sur les établissements occu-
pant 10 salariés et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturières et 5 salariés et plus dans 
le bâtiment. Seul un échantillon des établisse-
ments occupant moins de 100 ouvriers est retenu 
dans l'enquête mais tous les ouvriers de ces établisse-
ments sont pris en considération. Par contre, leR 
établissements occupant lOO ouvriers et plus sont 
en général tous représentés dans l'é.chantillon mais 
ces établissements ne fournissent de renseignements 
que pour une partie de leurs ouvriers. 
En Belgique, l'enquête est effectuée par sondage 
par l'Institut national de statistique. L'échantil-
lon repris dans l'enquête comprend: tous les éta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers; un échantillon des établissements occu-
pant de 50 à 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers; 
un échantillon des établissements comptant de 20 
à 49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour l'ensemble de leurs ouvriers. Des établisse-
ments de 10 à 19 ouvriers sont également relevés 
pour un certain nombre de secteurs dans lesquels 
ce sont surtout les petites entreprises qui jouent 
un rôle prépondérant; pour ce relevé, on utilise le 
pourcentage retenu pour les classes de 20 à 49 ou-
vriers, les établissements tirés fournissant égale-
ment les renseignements pour l'ensemble de leurs 
ouvriers. h'échantillonnage est tel qu'un même 
pourcentage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 ouvriers, 
50 à 199, 200 et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquête est effectuée par 
le ministère du travail et couvre les établissements 
occupant un minimum de 10 ouvriers. 
Tuttavia, per alcune attività, l'indagine comprende 
anche gli stabilimenti che occupano meno di 10 ope-
rai. Tutti gli operai degli stabilimenti censiti sono 
compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. I tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le in-
dustrie. L'indagine considera gli stabilimenti che 
occupano 10 dipendenti ed oltre nelle i_l)dustrie . 
estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed oltre 
nell'edilizia. Solo un campione degli stabilimenti 
che occupano meno di lOO operai è compreso nella 
rilevazione, ma tutti gli operai di tali stabilimenti· 
sono presi in considerazione. Invece gli stabilimenti 
con 100 operai ed oltre sono in genere tutti rappre-
sentati nel campione, ma essi forniscono dati per 
una parte soltanto dèi loro operai. 
Nel Belgio, l'indagine è effettuata, per campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. Il campione 
comprende: tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una parte dei loro 
operai; un campione degli stabilimenti che occupano 
da 50 a 199 operai, che forniscono dati concernenti 
una parte dei loro operai; un campione degli stabi-
limenti aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei loro operai. Alcuni stabilimenti 
occupanti da 10 a 19 operai sono inoltre compresi nel 
campione, per un éerto numero di settori nei quali 
le piccole imprese assumono una notevole impor-
tanza; per questa rilevazione vengono adottate le 
stesse mOdalità di campionamento previste per la 
_classe degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campion&.mento è tale che per ogni classe di am-
piezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed oltre) 
viene considerata, per settore, una medesima per-
centuale di operai. 
Nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effettuata 
dai ministero dellavoro e copre gli stabilimenti che 
occupano come minimo 10 operai. 
e~ « be- en verwerkende nijverheid • en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Voor 
enkele activiteiten worden echter ook de vestigingen 
met minder dan 10 arbeiders genomen. Alle arbt>iders 
van de gekozen vestigingen zijn in de. enquête 
opgenomen. 
In N ederland wordt de enquête door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden door · middel 
van steekproeven. De steekproefpercentages variëren 
van 4 tot 20 naar gelang van de industrietakken. 
De enquête heeft betrekking op de vestigingen met 
ten -minste 10 arbeiders in de industrietakken 
« winning van de delfstoffen • en « be- en verwer-
kende nijverheid • en met ten minste 5 .arbeiders 
in de bouwnijverheid. Van de vestigingén met 
minder dari 100 arbeiders wordt aileen een steekproef 
in de enquête opgenomen, inaar alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen ·worden in aanmerking ge-
nomen: Daarentegen zijn over het algemeen alle 
vestigingen met tell minste 100 arbeiders in de 
steekproef opgenomen, maar verstrekken deze vesti-
gingen slechts voor een gedeelte van hun arbeiders 
inlichtingen. 
In België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del V!i-n steekproeven. De voor de ehquête gekozen 
steekproef omvat: alle vestigingen met ten minste 
200 arbeiders. die gegevens -verstrekken voor een 
deel van hun arbeiders; een keuze van vestigingen 
met 50 tot en met 199 arbeiders die gegevens ver-
strekken voor een deel van hun arbeiders ; een keuze 
van vestigingen met 20 tot en met 49 arbeiders die 
gegevens verstrekken voor al hun arbeiders. Y oor 
een aantal sectoren, waarin vooral de kle~e orider-
nemingen een grote roi spelen, worden ook ves-
tigingen met 10 tot en met 19 arbeiders opgenomen; 
bij de keuze van deze vestigingen wordt hetzelfde 
percEmtage toegepast ais bij de klassen van 20 tot 
en inet 49 arbeiders, waarbij de gekozen vestigingen 
eveneens gegevens verstrekken voor al hun arbeiders. 
De steekproef is zo gekozen dat voor eike grootte-
klasse (minder dan 50 arbeiders, 50 tot en met 
. 199 arbeiders, ten minste 200 arbeiders) een zelfde 
percentage arbeiders per sector wordt verkregen. 
In Luxemburg ten slotte wordt de enquête gehouden 
door het Ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op aile vestiging_en met ten minste 10 arbeiders. 
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Die Angaben über die Verdienste für den Kohlen-
und Eisenerzbergbau werden für alle Lander den im 
Rahmen des EGKS-Vertrags durchgeführten Voll-
erhebungen entnommen. Hierzu wird darauf hinge-
wiesen, dall diese Erhebung sich beim Kohlenberg-
bau nicht auf die Mona te April und Ok.t ••her, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April~Juni bzw. Oktober-
Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, dall die Zah-
len dieser Verôffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen kônnen, da letztere die Angaben 
für Lehrlinge mit enthalten, welche aus den Berech-
nungen der vorliegenden Erhebung dagegen ausge-
schlossen sind. 
Die Angaben für Eisen und Stahl im $inne des 
EGKS-Vertrags (341 der NICE) werden im zwei-
monatlich erscheinenden Bulletin ,Eisen und Stahl" 
vom Statistischen Amt der Europaischen Gemein-
schaften verôffentlicht. In der vorliegenden Statistik 
sind diese Angaben mit den folgenden Gruppen 342 
(Stahlrôhrenerzeugung) 'und 343 (Ziehereien und 
Kaltwalzwerke) zusammengefallt. 
A ufbereitung der Ergebnisse 
Verdienststatistik 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwahnten zustandigen Stellen der einzelnen Lander. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst ergibt sich 
für jede Industrie und - gegebenenfalls - für 
jedes Gebiet aus der Division der Summe der be-
zahlten Arbeitslôhne durch die entsprechende Zahl 
von Arbeitsstunden. Hierbei werden grundsatzli1·h 
die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden berück-
sichtigt. ln der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezahlt, sofern die hierfür ge-
wahrten V ergütungen und Lôhne bei der Ermittlung 
der Arbeitsverdienste mit erfallt worden sind. In 
gleicher Weise wird in Belgien, in den Niederlanden 
und in Luxemburg hinsichtlich Sonderurlaub und 
begründeter Arbeitsversaumnisse der Arbeiter ver-
fahren (1 ). 
( 1) Es ist klar, daO diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinflussen, weil diese bezahlten 
Arbeitsversâumnisse sowohl im Zii.hler (gezahlte Betrii.ge) 
ais auch im Nenner (Zahl der Stunden) des Verhii.ltnisses 
berücksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
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En ce qui concerne les gains, les données sont tirées, 
pour les mines de houille et les mines de fer- pour tous 
les pays - des enquêtes exhaustives effectuées 
dans le cadre du traité C.E.C.A. Il convient de 
souligner à ce propos que, pour les mines de houille, 
ces enquêtes ne se r~fèrent pas aux mois d'avril 
et d'octobre mais, respectivement, aux trimestres 
avril-juin et octobre-décembre. Il faut remarquer 
en outre que les données de la présente publication 
peuvent différer de celles figurant dans les bulle-
. tins C.E.C.A., étant donné que ces dernières com-
prennent les données relatives aux apprentis qui, 
au contraire, sont exclus des calculs de la présente 
enquête. 
Les données concernant la sidérurgie au sens du 
traité C.E.C.A. (341 de la N.I.C.E.) sont publiées 
dans le bulletin bimestriel « Hidl>rurgie o de n )fti<·e 
statistique; dans la présente statistique, ces données 
sont comprises avec les groupes 342 (fabrication 
de tubes d'acier) et 343 (tréfilage, étirage, laminage 
de feuillard, profilage à froid). 
Élaboration des résultats 
Statistiques des gains 
L'élaboration des données est effectuée par les ser-
vices r~sponsables déjà cités des différents pays. Le 
montant horaire moyen de la rémunération résulte 
pour chaque industrie et - le cas échéant - pour 
chaque région du rapport entre le montant global 
des rémunérations versées aux ouvriers et le nombre 
correspondant d'heures de tr~vail. Pour ces dernières, 
c'est le nombre d'heures de travail réellement effec-
tuées qui est pris en compte. Pour la république 
fédérale d'Allemagne, cependant, on a également 
compté les heures non travaillées mais rétribuées, 
lorsque les salaires relatifs à ces heures sont compris 
dans le montant des rémunérations relevées. Un 
processus analogue a été adopté en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les congés occasion-
nels et les absences justifiées des ouvriers (1 ). 
( 1 ) Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de.manière 
appréciable sur les valeurs moyennes, étant donné qu'il 
est tenu compte de ces absences rémunérées à la fois au 
numérateur (sommes versées) et au dénominateur (nom-
bre d'heures) du rapport destiné à déterminer le gain 
horaire. 
/ 1 dati relativi alle retribuzioni, per le miniere di car-
bone e di ferro, sono tratti -- per tutti i paesi --dalle 
indagini di tipo censimentario effettuate nel quadro 
del trattato CECA. Si avverte in proposito che per 
le miniere di carbone tali indagini non si riferiscono 
ai mesi di aprile e di ottobre ma, rispettivamente, ai 
trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si avverte 
inoltre che i dati riportati nella presente pub~lica­
zione possono differire da quelli figuranti nei bol-
lettini CECA, poiché questi ultimi comprendono 
i dati relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per la presente indagine. 
1 dati relativi alla siderurgia secondo il trattato 
CECA (341 della NICE) sono pubblicati nel bollettino 
bimestrale tSiderurgia• dell'lstituto statistico; nella 
presente statistica sono raggruppati coi rami 342 
(fabbricazione di tubi d'acciaio) e 343 (trafilatura, 
stiratura, laminatura dei na.stri, produzione di pro-
filato a fredd.o) delll(NICE. 
Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retribuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L:im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
per ciascuna industria e - ove del caso - per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, in linea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per la Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate ma retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento è seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o alle assenze giustifi-
cate degli operai (1 ). 
( 1) ~ evjdente che 9ues~ eccez!oni n~n inftuiscon<? in ma-
mera apprezzabile su1 valor1 med1, dato che d1 queste 
assenze retribuite si tiene conto sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rap-
porto destinato a determinare la retribuzione oraria. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voorde 
kolenmijnen en de ijzermijnen voor alle landen 
ontleend aan de in het kader van het E.G.K.S.-Ver-
drag gehouden volledige enquêtes. ln dit verband 
zij erop gewezen dat deze enquêtes, wat de kolen-
mijnen betreft, niet op de maanden april en oktober, 
doch op de kwartalen april-juni respectievelijk okto-
ber-december betrekking hebben. Bovendien zij op-
gemerkt dat de in de ·onderliavige publikatie ver-
melde gegevens van de in de E.G.K.S.-bulletins 
voorkomende cijfers kunnen afwijken, aangezien 
bij de berekening van laàtstgenoemde cijfers reke-
ning is gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquête niet het 
geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieën die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
~.q;.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
<• IJzer- en Staalindustrie • van het Bureau voor de 
Statistiek gepubliceerd. ln de onderhavige statistiek 
zijn deze gegevens samengevoegd met de groepen 342 
(stalen-buizenfabrieken) en 343 (trekkerijen en koud-
walserijen). 
U itwerking van de resultat en 
Stati~tieken betreffende de uurlonen 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende landen. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor eike tak van industrie en - even-
tuee} - voor eike streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmerking 
genomen. Voor de· Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek-
king hebbende lonen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in België, Nederland en Lu~emburg 
ten aanzien van snipperdagen of gemotiveerd ver-
zuim van de arbeiders (' ). 
e) Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde'bedragen) ais 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke het uur-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
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Der Stundenverdienst für einzelne Industriegruppen 
und für die Gesamtheit der untersuchten lndustrien 
entspricht dem gewogenen Mittel der für die betref-
fenden Industrien errechneten Betrâge je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahl 
der von den Arbeitern tatsâchlich geleisteten Arbeits-
stunden (1) und bei den anderen Lândern ~uf der 
Zahl der Ar bei ter. Die gleichen Verfahren werden 
gegebenenfalls auch für die Ermittlung der nationa-
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatistik 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lânder keine 
einheitliche 'Methode für die Aufbereitung der An-
gaben nach den Definitionen der Gemeinschaft an-
gewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die über eine sehr 
deta.illierte Statistik verfügen, wandeln die nationa-
len Ergebnisse durch geeignete Berechnungen ent-
sprechend um. 
Fra.nkreich und Italien e) bestimmen die angebotene 
Arbeitszeit aufgrund der gegliederten Zeitplâne der 
Betriebe, die Überstunden und gegebenenfalls Feier-
stunden berücksichtigen. 
Belgien und Luxemburg e) stellen spezifizierte 
Fra.gen nach der angebotenen Arbeitszeit. 
Definitionen 
StundenverdienBte 
Erfallt werden pro Betrieb die den Arbeitern wâhrend 
einer oder mehrerer Entlohnungsperioden des Be-
zugsmona.ts gezahlten Bruttostundenverdienste und 
die entsprechende Anzahl von Arbeitsstunden. 
e ) Da es si ch um eine V ollerhebung handelt, werden die 
allgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesamte Lohnsumme zur Gesamtstundenzahl in 
Beziehung setzt. · 
e) Auf~nd technischer Schwierigkeiten konnte das ita-
liemsche Arbeitsministerium diese Methode erst ab 
Ap.rill967 anwenden. Die Angaben der früheren Verôf-
fentlichungen betreffen die effektive Arbeitszeit und 
wurden aus Gründen der Vergleichbatkeit hier nicht 
wiederaufgenommen. 
e) Für Belgien und Luxemburg stehen bei den EGKS-
Industrien fùr Aprill967 keine Angaben zur Verfügung. 
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Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries considé-
rées, correspond à la moyenne pondérée des montants 
horaires obtenus pour les différentes industries. La 
pondération est basée, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectivement travaillées par les 
ouvriers (1) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procède de manière analogue, là où 
cela est nécessaire, pour la détermination de valeurs 
nationales à partir de données régionales. 
Statistique de la durée du travail 
En ce qui concerne la durée du travail, les donnéeK 
sont exploitées sur le plan national à partir de défini-
tions communautaires. 
L'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques très détaillées, procèdent à l'ajustement 
des résultats nationaux par des calculs appropriés. 
En France et en Italie e), la. durée du travail offerte 
est calculée à partir des horaires spécifiques des 
entreprises. Ces horaires tiennent compte des heures 
supplémentaires et des heures éventuellement chô-
mées pour des raisons économiques ou techniques. 
La. Belgique et le Luxembourg e) posent aux entre-
prises des questions spécifiques sur la. durée .du 
travail offerte. 
Définitions 
GainB horaires 
Sont relevés par établissement les montants des 
gains bruts versés aux ouvriers au cours de la. ou des 
périodes de paie comprises dans le mois de référence 
et le nombre correspondant d'heures de travail. 
( 1) Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont 
calculées en rapportant le total des salaires au total d1•:< 
heu~. ' 
e) En raison de difficultés techniques, le ministère du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette méthode qu'à partir 
d'avrill967. Les données figurant dans les publications 
antérieures concernaient la durée effective du travail et 
n'ont pas été reprises pour des raisons de comparabilité. 
e) Pour la Belgique et le Luxembou~ il n'y a pas en ce qui 
concerne les industries C.E.C.A. des donnéeS disponibles 
pour avrill967. 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alla media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione è basata, per l'Italia, sul volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai (1) e, per gli 
altri paesi, sul numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
Statistiche della durata dellavoro 
Circa la durata del lavoro, i paesi non hanno adot-
tato un metodo uniforme per lo spoglio dei dati 
secondo definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesi Bassi, che dispongono di 
statistiche molto dettagliate, procedono alla trasfor-
mazione dei risultati nazionali mediante calcoli 
appropria ti. 
La Francia e l'ltalia e) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
imprese che tiene conto deUe ore straordinarie e delle 
ore eventualmente non effettuate per ragioni tee-
niche o economiche. 
Il Belgio e il Lussemburgo e) effettuano particolari 
rilevazioni della durata del lavoro offerta. 
Deftnizioni 
Retribuzioni orarie . 
Vengono rilevati distintamente, per stabilimento, 
gli ammontari delle retribuzioni lorde versate agli 
operai durante uno o più periodi di paga compresi nel 
mese di riferimento ed il corrispondente numero di 
ore di lavoro. 
( •) Dato che la rilevazione è totale, il calcolo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando 
I'ammontare globale delle retribuzioni al numero globale 
di ore prestate. 
el A causa di difficoltà tecniche, il ministero dellavoro ita-
liano ha potuto applicare 9.uesto metodo soltanto a par-
tire dall'aprile 1967. 1 dat1 che figuravano nelle prece-
denti pubblicazioni si riferivano alla durata effettiva 
del la v oro; non sono stati quindi ripresi per ragioni di 
comparabilità. 
(3 ) 1 dati relativi alle industrie CECA peril mese di aprile 
1967 mancano per il Belgio e il Lussemburgo. 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen ~an 
industrieën en voor alle beschouwde industrieën te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voorde afzonderlijke 
industrieën zijn verkregen. De wegingscoëfficiënten 
worden in ltalië gevormd àoor het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt (1 ), en in de 
andere landen door het aantal arbeiders. Voor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben de landen gePn 
uniforme methoden aangenomen voor de uitwer-
king van de gegevens naar gemeenschappelijke defi-
nities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland die over zeer gede-
tailleerde statistieken beschikken, voeren door aan-
gepaste berekehingen een omrekening uit van de 
nationale gegevens. 
Frankrijk en ltalië e) bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke , werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door werk-
loosheid zijn verloren gegaan. 
België en Luxemburg e) stellen specifieke vragen 
met betrekking tot de aangeboden arbeidsduur. 
Defini ti es 
U urverdiensten 
Per vestiging worden vastgesteld de aan de arbeiders 
tijdens de betaalperiode(s) uitbetaalde uurlonen 
welke vallen in de referentiemaand en het aantal 
overeenkomstige arbeidsuren. 
(') Daar de waamemingen volledig zijn, worden de alge-
mene gemiddelden berekend door het totale loonbediag 
te delen door het totale aantal uren. 
e) In verband met technische moeilijkheden heeft het 
Italiaanse Ministerie van Arbeid deze methode eerst met · 
ingang van 1 april1967 kunnen toepassen. De gegevens 
welke voorkomen in vroegere publikaties betroffen de 
werkelijke arbeidsduur en zijn om redenen van ver-
gelijkbaarheid niet meer opge!lomen. 
(3 ) Voor België en Luxemburg zijn voor april 1967 geen 
gegevens beschikbaar van de E.G.K.S.-industneën. 
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Es wird die Barentlohnung berücksichtigt, die eine 
direkte Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
regelmii.Big bei jeder Lôhnung gezahlt wird, vor Ab-
zug der einbehaltenen Betrage für Lohnsteuer und 
Arbeitnehmerbeitrii.ge zur sozialen Sicherheit und 
für GeldbuBen. 
Folgende Verdienstbestandteile werden daher ein-
bezogen: 
Lôhne (Zeit-, Leistungs-, Stücklohn) für tatsii.ch-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschlieBlich der 
Zahlungen (Grundlohn und Zuschlii.ge) für Mehr-
arbeitsstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (Gruppenarbeit usw .) ; 
- Teuerungszulagen; 
-- Pramien und Entschii.digungen, die regelmiiftig 
bei jeder LOhnung gezahlt werden, wie: 
- Leistungs-, Produktions- und Produktivitats-
prii.mien, die mit jeder Lôhnung entrichtet 
werden; 
- Funktions-, Verantwortungs-, FleiB- und Re-
gelmii.Bigkeitspramien oder -entschadigungen, 
Zulagen für langere Unternehmenszugehô-
rigkeit, für gefii.hrliche, schmutzende und 
schwere A:rbeiten, für Gruppenarbeit, Schicht-
arbeit; 
- Verpftegungszulage, Transportentschadigung 
usw.; 
- Zahlungen für Ruhetage -zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkürzung; · 
- Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig ge-
wii.hrte Zulagen für unterhaltsberechtigte Per-
sonen. 
ln einigen Lii.ndern werden auch die Vergütungen 
für Urlaub und andere Arten von Abwesenheit aus 
individuellen Grün den erfaBt: Hierdurch wird je-
dQch das Niveau des durchschnittlichen Stundenver-
dienstes nicht wesentlich beeinftuBt, weil bei der 
Berechnung der Stundenverdienste- für diese Lan-
der - die entsprechende Zahl van bezahlten Aus-
fallstunden berücksichtigt wird. 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland die 
Urlaubsvergütungen, die Fest- und Feiertagsvergü-
tungen und die Lohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
Arbeitsversii.umnis, Krankheit oder Arbeitsunfall 
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On tient compte de la rémunération en espèces à la 
charge directe de l'employeur, versée régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la 
charge des salariés et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considère donc les éléments suivants: 
salaires (au temps, au rendement, à la tâche) ver-
sés pour les heures de travail effectuées, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs aux heures de travail supplémen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
férié (travail d'équipe, etc.); 
- majorations de vie chère; 
- primes et indemnités versées régulièrement à l' occa-
sion de chaque paie, telles que: 
primes de rendement, de production ou de 
productivité, versées avec chaque paie; 
- primes ou indemnités de fonction, de res-
ponsabilité, d'assiduité, de régularité, d'an-
cienneté, pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, pour travail d'équipe, pour tra-
vail continu; 
- indemnités de casse-croûte, de panier, de 
transport, etc. ; 
- paiements pour journées de repos compensa-
toires _de la réduction de la durée du travail; 
- allocations pour personnes à charge, accordéès 
sur la base de conventions collectives ou accor-
dées spontanément. 
Potir certains pays, on considère également les verse-
ments relatifs aux congés et autres absences indivi-
duelles des ouvriers: cela ne risque pas d'influencer 
sensiblement le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul des mon-
tants horaires on tient compte - pour ces pays -
du nombre correspondant d'heures d'absence rému-
nérées. 
C'est ainsi que, pour la république fédérale d'Alle-
magne, on a pris en considération la rémunération 
des congés, des jour·s fériés, des absences de brève 
durée pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Viene inclusa nel computo la retribuzione in moneta 
a carico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga, allordo delle ritenute 
per imposte, per contributi operai alla sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi çonsiderati i seguenti elementi: 
- Retribuzione (a economia o a tempo, a cottimo, 
a premi) relativa alle ore di lavoro effettivo, ivi 
compresa quella (tariffa normale e maggiora-
zioni) per ore di lavoro straordinario, notturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicendate, ec<>.): 
Indennità di carovita, contingenza e simili; 
Premi e indennità .~istematicamente versati ad ogni 
paga, quali : 
- Premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttività, corrisposti unitamente alla paga: 
- Premi o indennità di funzione, di responsabi-
lità, di assiduità, di regolarità, di anzianità, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoli, per 
lavori a squadra, per lavori a carattere conti-
nuo; 
- lndennità di mensa, di trasporto, ecc. ; 
:....__ Retribuzione per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della dura ta del la v oro; 
- Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti collettivi o spontaneamente concessi. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai: detta inclusione non è tale comunque da 
influenzare sensibilmente illivello della retribuzione 
oraria media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto - per questi paesi -del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite. 
È cosi che, per la Repubblica federale di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festività 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de werkgever en die 
regelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling v66r 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van de werknemers en afgehouden worden door de 
werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden : 
- lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte arbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon- en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
- duurtetoeslagen; 
- premies en vergoedingen die regelmatig aan hel 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals: 
- prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij eike loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
- premies of vergoedingen voor Qepaalde func-
ties, bijzondere verantwoordelijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen voor 
anciënniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbeid: 
- ~chaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.; 
- doorbetaald loon voor rustdagen ter compen-
satie van de verkorte arbeidsduur; 
- op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten 
of vrijwillig verleende bijslagen voor personen 
die ten laste vallen. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor vakan-
tie en ander individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote iriv loed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor .deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland be-
talingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor België, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
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und in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
die Vergütungen für Sonderurlaub und sonstige Ar-
beitsversâumnisse der Arbeiter erfaBt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes einbe-
zogen werden dagegen in allen Lii.ndern : 
- die gesetzlichen Familienzulagen, 
- die Naturalleistungen, 
- die Prii.mien, Gratifikationen und Gewinnbetei-
ligungen, die nicht systematisch bei jeder Lôh-
nung ausgezahlt werden, 
- Entschii.digungen, die ihrer Natur nach einer 
Rückzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberkosten gleichkommen (für Berufs-
kleidung und Arbeitsgerii.t, Fahrtkosten, auBer 
dem Lohn für tatsii.chlich geleistete Arbeit ge-
zahlte Entschii.digungen für Montagearbeiter im 
AuBendienst usw.) 
A ngebotene A rbeitszeit 
Die den Arbeitern von den Betrieben durchschnitt-
lich wôchentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
der Anzahl der normal geleisteten Stunden und der 
zusii.tzlichen Stunden errechnet; da bei werden die 
eventuell aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den nicht geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. 
Diese Statistik lii.Bt die durch Abwesenheit der Arbei-
ter aus persônlichen Gründen (z.B. Krankheit) nicht 
geleisteten Stunden unberücksichtigt. 
Die wôchentliche Arbeitszeit wird für eine normale 
Arbeitswoche in der Berichtszejt, die keine Feiertage 
enthii.lt, errechnet. 
Die Ergebnisse werden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten ais Dezimalstellen erscheinen. 
Arbeiter 
Howohl für die Statistik der V erdienste ais für die 
Statistik der Arbeitszeit gelten ais Ar bei ter die manuell 
beschii.ftigten Arbeitnehmer, die durch einen Ar-
beitsvertrag an das Unternehmen gebunden sind, 
insbesondere: 
- die Produktionsarbeiter, 
- die Instandhaltungsarbeiter, 
- die Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuelle 
Arbeiten verrichten (Benelux-Lii.nder und Bun-
desrepublik Deutschland), 
- die (manuell beschii.ftigten) Arbeiter im Monats-
lohn, 
die Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg la rému-
nération des congés occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de la rémunération : 
- les allocations familiale.!! légales, 
- les avantages en naturtl, 
- les primes, les gratifications et les participations 
aux bénéfices qui ne sont pas versées systémati-
quement pour chaque période de paie, 
- les indemnités ayant le caractère de rembourse-
ment de frais supporté.!! par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vêtements et équipe-
ments de travail, déplacement, indemnités accor-
dées, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupés au dehors, etc.). 
D11rée du fraviûl offerte 
La durée hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par l'entreprise se calcule à partir 
du nombre d'heures normalement effectuées et des 
heures supplémentaires en tenant compte des heures 
qui, éventuellement, n'ont pas été prestées pour des 
raisons techniques ou économiques. 
Cette statistique ne tient pas compte des heures 
non effectuées en raison d'absences pour motifs 
personnels des ouvriers (par exemple maladie). 
La durée hebdomadaire est calculée pour une semaine 
normale de travail au cours de la période de référence 
ne comportant pas de jours ~ériés. 
Les résultats sont présentés en heures et fractions 
décimales d'heures. 
Ouvriers 
Aussi bien pour la statistique des gains que pour 
la statistique de la durée de traVtlil, sont considérés 
comme ouvriers tous les travailleurs manuels liés à 
l'entreprise par un contrat de travail, à savoir: 
- les ouvriers à la production, 
- les ouvriers à l'entretien, 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux et 
Allemagne), 
- les ouvriers (travailleurs manuels) payés au mois, 
- les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'emballage, 
à l'expédition, 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dai computo della 
retribuzione : 
- gli assegni familiari legali, 
- le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli utili, 
che non sono versati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
-- le indennità a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per conto del datore .di lavoro 
(abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, indennità 
accordate oltre al salario, per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
/Jurata dellavoro offerta 
La durata settimanale media dellavoro offerta agli 
operai dall'if!1presa si calcola partendo dai numero di 
ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo conto delle ore che, eventualmente, non 
sono state effettuate per motivi tecnici o economici. 
Tale statistica non tiene conto delle ore di assenza 
per motivi pe~sonali degli operai (per. es. malattia). 
La durata settimanale è calcolata per una settimana 
normale di lavoro compresa nel periodo di riferi-
mento senza festività. 
1 risultati sono espressi in oree decimali. 
Operai 
Sia per la statistica delle retribuzioni che per la 
durata dellavoro sono considerati operai tutti i lavo-
ratori manuali legati all'impresa da un contratto di 
lavoro, cioè: 
- gli operai alla produzione, 
- gli operai alla manutenzione, 
i capisquadra ed i capomast~i che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania). 
- gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
- gli oper~i addetti ai depositi, all'imballaggio, alla 
spedizione, 
perdagen en ander verzuim van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
In alle landen worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten: 
- wettelijke gezinsbijslagen, 
- verstrekkingen, 
- premies •. gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
- vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingen, ver-
goedingen boven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
De aangeboden arbeidsduur 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderneming 
aangeboden arbeidsduur wordt berekend op basis 
van de normaal gewerkte uren en de overuren, 
waarbij rekenin"g wordt gehouden met uren die 
eventueel niet gewerkt zijn om technische of econo-
mische redenen. 
Deze statistiek houdt geen rekening met niet-ge-
werkte uren veroorzaakt door persoonlijke redenen 
van afwezigheid van de arbeider (bij · voorbeeld 
ziekte). 
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend voor 
een normale werkweek zonder feestdagen tijdens 
de referentieperiode. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren en 
decimalen. · 
Arbeiders 
Worden voor beide statistieken ais arbeiders be-
schouwd alle handarbeiders die door een arbeids-
.contract aan de onderneming zijn verbonden, t. w. : 
- produktiearbeiders, 
- arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux-landen en Duitsland), 
per maand betaalde handarbeiders, 
·- arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
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- die Arbeiter, die nicht in der Produktion tatig 
sind (z.B. Boten, Pfôrtner, Kraftfahrer), 
- die nicht ganztags beschii.ftigten Arbeiter (auBer 
für die Bundesrepublik Deutschland), 
- die Saisonarbeiter, 
- die Gelegenheitsarbeiter, 
- die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
-- die im Aullendienst tatigen Montagearbeiter, 
- die jugendlichen Arbeiter. 
A usgeklammert werden dagegen : 
- die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
tatigkeit ausiiben, 
- die Lehrlinge, die ~it dem Betrieb durch einen 
Lehryertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tatig sind), 
-- die mithelfenden Familienangehôrigen, 
- die Heimarbeiter. 
Nicht enthalten in der Verdienststatistik sind auch 
die Arbeiter, die wegen teilweiser Arbeitsunfahigkeit 
einen verminderten Lohn beziehen, wahrend ein-
bezogen sind: ·· 
-- die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
ha ben. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
fluBt, kônnen sie je nach Land entweder berück-
sichtigt werden oder nicht: 
- die wiihrend des Erfassungszeitraums neu ein-
gestellten, entlassenen oder a:usgeschiedenen Ar-
beiter, 
-- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall nur 
teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonflikts 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
ln der Arbeitszeitstatistik sind folgende Arbeiter-
gruppen ausgeschlossen : 
- die wahrend des Erfassungszeitraums neu einge-
stellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
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- les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers à temps réduit (sauf en Allemagne), 
- les ouvriers saisonniers, 
-- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers travaillant en équipe ou assurant un 
travail continu, 
- les monteurs occupés au-dehors du lieu où l'en-
quête est effectuée, 
-- les ouvriers mineurs d'âge. 
Sont au contraire exclus: 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres effectuant 
un travail de contrôle, 
- les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la 
production), 
les membres de la famille travaillant dans l'entre-
prise, 
- les travailleurs à domicile. 
Pour les statistiques des gains, sont également exclus 
les ouvriers qui perçoivent un salaire réduit en 
raison d'une incapacité partielle de travail, tandis 
que sont inclus: 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
-- les ouvriers ayant travaillé partiellement en raison 
de la diminution ou de la suspension du travail. 
Les pays ont eu la liberté d'inclure ou d'exclure 
les catégories de travailleurs indiquées ci-après car 
celles-ci n'ont pas d'influence sur le niveau du 
gain horaire moyen : 
les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant démis-
sionné au cours de la période du relevé, 
l~s ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
les ouvriers ayant travaillé partiellement parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du travail, 
les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé partiel-
lement en raison de congés. 
En ce qui concerne la statistique de la durée du travail, 
sont exclus les groupes de travailleurs suivants: 
les ouvriers nouvellement engagés, licenciés ou 
ayant démissionné pendant la période d'enquête; 
-- gli operai non addetti alla produzione (fattorini. 
portieri, autisti), 
gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per la 
Germania), 
gli operai stagionali, 
-- gli operai occasionali, 
-- gli operai che lavorano in squadra o <·ompiono 
un la\·oro continuo, 
· ·- i meccanici occupati fuori delluogo di riJe,·aziotw. 
- gli operai minorenni. 
:-iono invece esclusi : 
i capisquadra ed i capomastri <>h~ compiono un 
lavoro di controllo, 
- gli apprendisti legati all'impresa da un <·otltratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ-
zione), 
i coadiU\·anti familiari, 
i lavoratori a domicilio. 
Pt•r le .~tati.~lirhe delle relriiJII::ioni sono pure t'1wlusi J,!:li 
operai <·he pereepis<>ono un salario ridotto n t·nusn di 
inahilità parziale al la\·oro: sono inn•ce itwlusi: 
gli opet·ai ehe hanno la\·orato parzialnwntt• pt•t· 
motivi personali. 
gli opt•t·ai <·ht• hanno hn·m·ato parzialtnenh• a 
<·ausa di una diminuziont• o d<•lla :-;ospt•n:-;iont• tiPI 
Ja\'OfO. 
l>ato ehe lïtwlu:-;iom• o l'es<·luiliom• dt•llt• t·tltt•J!ot'i<' 
di operai qui appt·es:-;o indieate non i• tai<' da inthlt'n-
zm·t• il lin•llo dt>lla rett·ihuzione oral'ia nwdia. tati 
t•att•got•it• )lOHSOno t'SHt'rt' itH'JU:<t' 0 t'Ht•htst' tlt'Jit' t•Ja-
homzioni. a st•<·omln dei pat•si: 
gli opt•.-ai assunti. li<·t·nziati o dimi:-;sionat·i du-
mntt• il pt•riodo di t·ilenlzione. 
gli opt•mi <·ht• hanno lanll'ato pat·zialnwntt• pt•t· 
t·au:-;a di malattia o dïnft>l'tunio. 
gli opt•t·ai t•ht• hanno lanmlto JUU'zialnwnt<' Jll'l'-
ehi· impl.icati in t·tmtlitto di Ja,·m·o. 
gli opt•t·ai dPII't'tlilizin t·ht> hanno lanll'ato pat·-
zialnwnt<' Jl<'n·hi· in f(•rit•. 
P<'r qunnto t•igmU·da la xlrtfi.~lim della dnmltt del/umm 
sono t•:-;elusi i Ht'J(Ut'nti gntppi: 
gli opt•t·ni nssunti. lit•t•nziati o dimisHiOJull·i du-
mnte il pt•t·iodo di l'ile\'HZiotw. 
arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer-
ken (bij voorbeeld bodes, portiers, chauffeurs), 
part-time-arbeiders (behalve in Duitsland 
(B.R.)), 
seizoenarbt•idet'H. 
losse arbeiderH. 
arbeiders die in plot•gt•ndienst werken of continu-
arbeid verrit·hten. 
montagearbeidet'H wet·kzaam buiten de vestiging 
waar de enquête wordt gehouden, 
minderjarige at'llt•idet'H. 
Uitge~loten zijn daarentt•gen: 
ploegbazen die eonti'Oiewt•rkzaamheden verrich-
ten. 
leerlingt>n dit• aan de onderneming door een 
leer<·mltrat·t zijn nt'lmnden (zelfs ais zij in de 
produktie W<'t·kznam zijn ). 
dt• mede\\'t•t·k<'tlllt• gezinHit'den, 
th uisarbeidet·s. 
\'an de xlafi.~lil·k der nnn·erdien.~len zijn eveneens 
uitgeslott'n dt• m·ht•idet'H die t><'ll verkort salaris 
ontnmgen ten gt'\'olge \'1\11 ePn gt•deeltelijkt• arbeidt-~-. 
ongt•schiktheid. terwijl wél inbegrept•n idjn : 
nt·beider:-; dit• om pt•t·soonlij kt• t't'dt•m•n slechts 
gedeeltt•lijk lwhbt•n gewerkt. 
at'lwidet·s dit• wt•J!<'IIH \'t•t·mindPt'illJ,!: of Rtilstand 
nm het m•t·k Hlt•t·ht:-~ J!<'dt·t'ltt'lijk h<'hh<'n gewerkt. 
( l<'r.it•n het. fi.•it dnt optwming of uit:-~luiting \·an dt• 
nn ,·olg<'ntl<' gt'O<'JI<'Il at'IJt•id<'t'H ~<'<'Il in\'ltK•tl uitot•ft>nt 
op het p<'il \'1\11 lwt gt•middeltle uul'loon. kunnen 
dPr.t• grot'Jlt'll mu11· gt•lang \'an lwt land ni dan nit•t 
i Il 1\1\lliiWI'king WOI't lt•n J(t'IIOIIH'Il : 
gNhll't'tlll<' dt• Jl<'l'iotl<' nlll lwt ondt•t'Z<wk aange-
nonwn. ont:-;lagt•n of ont:-~lag g<'uomt•n lwhhendt• 
nt'ht'idPJ':-1, 
nl'llt•idt•t·:-~ di<' wt•gt•n:-~ zit•ktt• of on~<'val sle<·ht:-~ 
J!P<IP<'Itelijk lwhh<'n gt•werkt. 
dt· at'IJt•idt•t·:-~ dit• wegen:-~ een nrbt•idsges<·hil slt•t·hts 
gt•del'ltPiij k ht'hlwn gpwerkt. 
dt• bouwntkat·hPitlers di<' \\'t•gpns nrlof slt•<·hts 
gt•dt'eltelijk ht•hben gewt•t·kt. 
\\'at <h• xlttl ixl iek t'till de arbeidxd 1111 l' bt•trt•ft. diem·n 
dt• \·olgt•tult• gt'tlt'Jlt'll tt• worden uitgt•Hiott•n : 
dt' nl'lwidet·:-~ die gPdurf:>ndt• dt• t'IHJUlott'Jlet'iod<' 
r.ijn nnng<'nonwn. ontslagen of ontslag hf:>bhPn 
J!<'IIOIIlt'll . 
- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet ha ben, 
- die Arbeiter, die aus persônlichen Grùnden nur 
teilweise gearbeitet haben (Urlaub), 
- die Arbeiter, die wegen Beteiligung an einem 
Arbeitskonftikt nur teilweise gearbeitet haben. 
Einbezoge~ sind hingegen: 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitsrückgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
ErhebungBperiode 
Die harmonisierte Statistik über die Stundenver-
dienste und die Arbeitszeit wird regelmaflig für eine 
Erhebungsperiode des Monats April und des Monats 
Oktober durchgeführt. 
In Fran/creich ist die Erhebungsperiode für Stunden-
verdienste die letzte Zahlungsperiode der Monate 
Marz und September; für die Arbeitszeit ist es jeweils 
die letzte feiertagsfreie Woche der obengenannten 
Mona te. 
In Italien beziehen sich die Angaben für die Arbeits-
zeit ebenfalls auf die letzte feiertagsfreie W oche der 
Monate Marz und September. 
A ufteilung nach WirtBCiuJjl8zweigen . 
Die Aufteilung nach Wirtschaftszweigen wird ent-
sprechend der Systématik der Zweige des produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Ge mein-
schaften (NICE) vorgenommen. 
Diese Nomenklatur ist in einer besonderen Verôf-
fentlichung des Am tes enthalten e ), auf die der 
Leser wegen der genauen Aufteitung der Sektoren 
und Untergruppen und wegen des Übergangs von der 
nationalen Nomenklatur zur Systematik der Ge-
meinschaften v~rwiesen wird. 
Die Zahlen sind für jede zweistellige Gruppe dieser 
Nomenklatur getrennt ermittelt worden; für einige 
Zweige wird ab Oktober 1966 eine weitergehende 
Untergliederung angewendet. 
( 1) lndtutriutati8tilc, Statistisches Amt der Europiischen 
Gemeinschaften, NICE, 1963. 
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- les ouvriers qui, pour cause de maladie ou d'acci-
dent, n'ont travaillé que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n'ont travaillé que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour cause d'implication dans 
un conflit de travail, n'ont travaillé que partiel-
lement. 
Sont par contre inclus: 
- les ouvriers qui n'ont travaillé que pendant une 
certaine période en raison d'une diminution d'ac-
tivjté ou d'une cessation de travail. 
Période de référence 
Les enquêtes harmonisées sur les gains et la durée 
du travail sont effectuées régulièrement pour une 
période de référence du mois d'avril et du mois 
d'octobre. 
Pour la France, la période de référence correspond 
à la dernière paie des mois de mars et de septembre 
pour les gains et à la dernière semaine sans jours 
fériés de ces mois pour la durée du travail. 
En Italie, les données sur la durée du travail se 
réfèrent également à la dernière semaine des mois 
de mars et de septembre ne comportant pas de 
jours fériés. 
Répartition par branche d'activité 
La répartition par branche d'activité se fait selon 
la Xomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes (N.I.C.E.). 
Ct>tte ~omenclature a fait l'objet d'une publication 
spéciale de l'Office (1 ), à laquelle le lecteur pourra 
utilement se reporter, notamment en ce qui concerne 
la répartition détaillée des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales à la 
nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour chacun 
des groupes de deux chiffres de la nomenclature 
mentionnée; à partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus détaillée a été adoptée pour cer-
tains de ces groupes. 
( 1) Stati8tiquu industrUllu, Office statistique des Q)mmu-
·nautés européennes, N.I.C.E., 1963. 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di malattia o di infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi pel'80nali (ferie), 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
chè implicati in conflitti di lavoro. 
Sono pero inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
la v oro. 
Periodo di riferimento 
Le rilevazioni armonizzate delle retribuzioni e della 
durata del lavoro sono effettuate regolarmente per 
un · periodo di riferimento del mese di aprile e di 
ottobre. 
Per la Francia, il periodo di riferimento è l'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e di settembre per 
le retribuzioni e l'ultima settimana senza festività 
negli stessi mesi, per la durata dellavoro. 
1 dati sulla durata dellavoro, per l'ltalia, si riferi-
scono ugualmente all'ultima settimana senza ft-sti-
vità dei mesi di marzo e settembre. 
Riparlizione per rami di allirità 
1 dati sono ripartiti secondo i rami di attività e le 
classi della classificazione delle industrie nelle Comu-
nità europee (NICE). 
Questa nomenclatura, oggetto di una pubblicazione 
speciale dell'istituto (') alla quale il lettore potrà 
utilm.ente riferirsi, riguarda la ripartizione detta-
gliata dei ramie delle classi d'industrie. e permette il 
passaggio dalle nomenclature nazionali a quella 
comunitaria. 
1 dati sono stati rilevati distintamente per dascuna 
delle classi a due cifre della menzionata nomenda-
tura: a partire dall'ottobre 1966 è adottata. JK'r 
alcune attivltà, una suddivisione più dettagliata. 
(1) Statistiche dell'indU8tria, Istituto statistico delle Comu-
nità europee. NICE. 1963. · 
- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slechts gedeeltelijk hebben gewerkt (ver-
lof), 
- de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
geschil waren betrokken, slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen: 
- de arbeiders die ten gevolge van het verminderen 
of het stilleggen van het werk slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Referentieperiode 
De geharmoniseerde enquêtes betreffende de Ùur-
verdiensten en de arbeidsduur worden regelmatig 
uitgevoerd voor een referentieperiode in de maand 
april en in oktober. 
V oor Franlcrijlc is de referentieperiode de laatste 
betaalperiode in maart en in september wat betreft 
de uurverdienste, en de laatste week zonder feest-
dagen van deze maanden voor de arbeidsduur. 
V oor 1 talié' betreffende de gegevens van de arbeids-
duur eveneens de laatste week zonder feestdagen 
van maart en september. 
Ondert:erdeling naar bedrijfstalc 
De onderverdeling naar bedrijfstak vindt plaats 
volgens de systematische indeling der industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd (1) waarin de 
lezer alle inlichtingen vindt ten aanzien van de 
ge.detailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd: sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
taillrerde onderverdeling voor bepaalde takken toe-
gepast. 
( 1) lndU8triestatistielt, Bureau voorde Statistiek der Euro· 
pese Gemeenschappen, N.I.C.E., 1003. 
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Diese Untergliederungen entsprechen denjenigen, wie 
sie für die Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Lôhne vorgesehen sind. 
Regionale U nterteilung 
Für die harmonisierte Verdienststatistik ist in 
Deutschland (BR), Frankreich, Italien und den Xie-
derlanden eine regionale Unterteilung durchgeführt. 
Die regionale Uriterteilung der Arbeitszeit ist nur 
für Deutschland (BR), Frankreich und Italien vor-
gesehen. lnfolge technischer Schwierigkeiten konnte 
diese Untergliederung in Frankreich jedoch noch 
nicht durchgeführt werden. 
Bedeutun~ und Grenzen der Statistiken über 
die Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und des 
Systems der Einteilung der lndustriezweige ermôg-
licht aber immerhin den Vergleich der relativen 
Position (Rang) der Industrien in den einzelnen Liin-
dern, was vor der Harmonisierung nicht moglich 
war. AuBerdem wird sich die Entwicklung der Rtun-
denlôhne in de~ verschiedenen Liindern auf Gemein-
schaftsebene kurzfristig verfolgen lassen. 
Freilich ist bei der Verwendung dieser Htatistiken 
über die Effektivlôhne je Stunde eine gewisse Vor-
sicht am Platze; insbesondere sind folgende Hin-
weise zu beachten: 
a) Die Zusammensetzung der Arbeitskriifte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
mitunter erheblich variieren. lnsbesondere die 
Spannen zwischen den Miinner- und Frauenlôh-
nen, die Strukturunterschiede (Durchschnittsal-
ter und Berufsalter. berufliche Qualifikation 
usw.) zwischen der Gruppe der Miinner und der-
jenigen der Frauen spielen zweifellos eillt' bedeut-
same Rolle. 
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AuBerdem · enthalten die Htundenver~ienste, wie 
bereits erwiihnt. Bestandteile (wie beispielsweise 
den Htücklohn, die Leistungspriimien, die Zula-
gen für Überstunden usw.), die einen Entloh-
nungsabstand zwischen Miinnern und Frauen 
infolge der qualitativen und quanti ta ti ven Unter-
schiede der weiblichen Arbfit- sei es a us ges<>tz-
lichen oder physiologischen Gründen - nach 
C't•s subdivisions correspondent à celles prévues pour 
l'<>nquête sur la structure et la œpartition des 
:-;nJaires·et pour l'enquête sur les charges salariales 
des entreprises. 
Répartition régionale 
En ce qui concerne la statistique harmonisée des 
gains, une, répartition régionale est effectuée pour 
l' Alh•magne (R.F.), la France, l'Italie et les Pays-Bas. 
Pour la durée du travail, la répartition régionale 
n 't>t-~t prévue que pour l'Allemagne (R.F.), la France 
et l'Italie. En raison de difficultés techniques, 
la }<'rance n'a toutefois pas encore été en mesure 
de procéder à cette subdivision. 
Portée et limites des statistiques sur les ~ains 
horaires 
L'uniformité du champ d'enquête et du système de 
cla!isification des activités industrielles permet de 
comparer la position relative (rang) des industries 
dans les différents pays, comparaison qui n'était pas 
possible avant l'harmonisation. Il est en outre possi-
ble de suivre à court terme, sur une base commu-
nautaire, l'évolution des rémunérations horaires dans 
les différents pays. 
Ces statistiques sur les rémunérations horaires effe<'-
tives doivent, évidemment. être utilisées avec un<• 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considérations ci-après: 
a) La composition de la main-d'œuvre peut varier. 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre et 
d'un pays à I'IUltn•. gn ce qui cont·erne en parti-
culier les écarts entre les salaires de la main-d'œu-
vre masculine et <•t•ux de la main-d'œuvre fémi-
nine, les diff(•rences dl• strm·ture (âge mo~·en et 
anciénneté de travail. qualitit·ation profession-
nelle, etc.) qui interviennent t'ntre Il' groupt• des 
hommes et eelui des femmes jouent sans au<·un 
doute un rôle important. Par ailleUJ'l'l. lt>s gains 
horaires compremlt'nt. comme on ra déjà dit. d(•)l 
éléments (tels que le salaire à la tâ<·he. les primel~ 
de rendement, les majorationt-~ pom· tra,·ail Hup-
plémentaire, etc.) qui entraînent un ét·art dt> 
rémunération entre hommes et ft>mnws Pn rail'lon 
des différences de qualité et de quantité dt; 
travail féminin. dues à d(•s <'aut-~es soit U•git-~latinl'l. 
Tali suddivisioni corrispondono a quelle previste per 
lïndagine sulla struttura e la ripartizione dei salari. 
Riparlizioue regionale 
Pt>t' la statistica armonizzata delle retribuzioni una 
ripartizione regionale dei dati viene effettuata per la 
Ut>l'lnania (R.f.), la Francia, I'Italia ed i Paesi Hassi. 
1 
P~r la durata del lavoro tale ripartizione è prevista 
solo per la Germania (R.f.), la Francia e J'Italia. 
A causa di difficoltà te<'niche la I<'rancia non ha po-
tuto anoora attuare tale ripartizione. 
Portata e limiti delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformità del campo dïndagine e del sistema di 
dassificazione delle attività industriali permette di 
confrontare la posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi. raffronto ovviamente impossi-
bile prima deirarmonizzazione. È inoltre possibile 
sPguire a breve termine, su base comunitaria. l'evo-
luzione delle retribuzioni orarie nei diversi paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retrihu-
zioni orarie deve essere effettuata. naturalmente. 
t·on una eerta cautela, tenendo <'Onto in parti<'olare 
dt> lie seguenti avvertenze: 
a) La composizione della manodopera varia. talora 
sensibilmente. tra runa e l'altra industria e tra 
l'un pat•se e l'altm. Per quanto riguarda. in par-
tit~olat·e. gli st·at·ti tra i salari della manodopera 
mas('hile e quelli della manodopera femminile. 
lt• diftl>t·t•nze di sti'Uttura (età media ed anzianità 
di la\·oro. qualifi<'aziotw pmfessionale. e('C.) che 
inten·ort·ono tt·a il gruppo degli uomini e quello 
dt'lle domw gio('allo spnza dubbio un ruolo note-
\·ole. lnoltJ·p le retribuzioni ot'IU'it• di fatto com-
prt•ndono. t·onw gi1\ detto. qm·gli elenwnti della 
t'l'ti'Ïbuzione (quali t·ottimi. premi di produziotw. 
maggioruzioni pet· lan>ro straordinut·io. et·t·.) t·ht• 
dt•h•t·minuno uno st·m·to retributin> tra i dut• st•s.'li 
in J'(•laziont• alla din•t·sità qualitath·a e quantita-
th·a dPIIl' pt·estazioni delle domw dovuta a t•ausP 
sin lt>gislath·e ehe tisiologidw. ( 'onw i• not o. 
Dezt• onderverdelingen kt>mPn overeen met die 
\n•lke voorzien zijn voor dt> <'IHJUHe naar de stnt<·-
tuur en de verdeling der lonen. 
Regionale l'erdeli ng 
1 nzake de geharmonisl'erde statistiek der uun·t•t·-
diensten wordt een regionale wrdeling uitge\'OPrd 
voor Duitsland (B.R.), Frankrijk, Italië en Nedt•t·-
land. 
Betrefferide de arbeidsduur is de regionale \'er-
deling slechts voorzien voor Duitsland ( B.R. ). l<'t·ank-
rijk en ltalii>. Tengevolge van tt><'hnische moPi-
lijkheden heeft I<'rankrijk tot nog toe deze ondet·-
verdeling niet kunnen uitvoeren. 
Draal1wijdte en 11renzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De e<>nvormigheid \'an hl't onderzoekgebied en \'an 
de classifieatie der industl'iNe a<:'tiviteiten maakt het 
mogelijk de relatiew positie (rang) van de indus-
triei.;n in de dinrse landen onderling te \'ergelijken. 
hetgeen. \'Ôor de harmonisatie niet mogelijk was. 
BO\·endien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling 
\'an de uurlonen in de diverse landen op korte ter-
mijn en op <'ommunautaire basis te \'olgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlmwn 
moeten t'\'Pnwel met een zekere omzit·htight•id wot·-
den gehantE>erd. In het bijzonder dit•tlt met de \'ol-
gMlde opmerkingen rekening te worden gehouden : 
a) De samenstelling \'an het personeel loopt \'1\11 
industrie tot industrie en ,·an land tot land soms 
aanzienlijk uiteen. \\'at in het bijzondt•t· de \'t•t·-
st·hillen tussen de lonen van dt> mamwlijkt• <'U dit• 
ntn dt• nouwelijke arbeidskt-aehtt·n bt•tt·t•ft. spt·-
IPn de strm·tuun·erl·!('hillen (gemiddPidP lt•t•ft ijtl 
en anciënniteit, beroepsniveau. enzovoort) wE>Ike 
tussen de beide groepen bestaan. ongetwijfeld t't'Il 
belangrijke roi. Bovendien omvatten de uurlom·n. 
zoals reeds is gezegd. diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, prestatiept·emies, verhoging wegPns 
overuren, enzovoort) die een loonverschil tussPn 
mannen en vrouwen met zit·h brengen wegens tlt• 
11111 Wt'th•lij kt• of (\·sit•l••:.d,.wlw J'('dt'tlt'll k wnlit 11 til' l' 
t'Il kwantitntiPf \'I'J'st·hillt•tult• ni'I1Pid dil' doot· 
nouwt•n wonlt \'t•rt·it·ht. Zonl" l)(•kPnd. zijn de 
\'I'Oli\H'Jjjkt• \H'I'kiii'IIII'I'S in \'t'J'hand IIH't h1111 
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sich ziehen. Es ist nimlich beka.nnt, daB Frauen 
- aufgrund ihrer Aufgaben in der Familie -
oft keine Überstunden machen lçônnen, daB ihre 
Abwesenheitsquote grôBer ist und daB ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
b) Für die Vergteiche von Land zu Land sind fenier 
emige Umstinde zu _berücksichtigen, die miton-
ter diU! durchschnittliche Niveau des Stunden-
:~o 
. Johns, wenn auch geringfügig, beeinflussen kôn-
nen, z.B. die Tatsache, daB der Eintritt der Ju-
gendlichen in diU! Arbeitsleben (Mindestberufsal-
ter) von Land zu Land unterschiedlich festgelegt 
ist, daB die Dauer von Saisonarbeiten differieren 
kann, daB die freiwilligen und vertraglichen Kin-
derbeihilfen in den einzelnen Lindern unter-
schiedlich hoch sind, daB in Frankreich die Be-
zugszeit nicht in die Monate April und Oktober 
fillt, sondem sich auf das Ende der Monate Mii.rz 
und September erstreckt, daB in Deutschland die 
Handwerksbetriebe der verarbeitenden Industrie 
nicht erfaflt werden, daB schlieBlich die wegen 
Abwesenheit aus persônlichen Gründen bezahl-
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Lindern unterschiedlich behandelt wer-
den. AuBerdem muB daran erinnert werden, daB 
die in der vorliegenden Statistik nicht berück-
sichtigten Lohnbestandteile je nach Land eine 
unterschiedliche Bedeutung besitzen, wie die ver-
schiedentlich erwâhnten Erhebungen über Lôhne 
und Lohnnebenkostt'!n gezeigt .haben; a us dieSt>m 
Grund wurde davon abgesehen, die Hôhe der 
Xominallôhne zwischen den Lândem zu n•r-
gleichen; dieser VerJlleich bleibt auf die Entwick-
lung beschriinkt. 
soit physiologiques. On sait en effet que les 
femmes - étant donné leurs fonctions au sein 
de la famille - ne peuvent pas, souvent, effec-
tuer. du travail supplémentaire - tout en ayant 
un plus grand absentéisme - et que la loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables parfois 
d'influer, même si ce n'est que légèrement, sur les 
niveaux moyens de la rémunération horaire, par 
exeDij>le .le fait que l'accession des jeunes au tra-
vail (âge minimum) soit réglementée diversement 
d'un pays à l'autre, que la durée de l'a.çtivité 
saisonnière puisse varier, que les allocations fami-
liales bénévoles et conventionnelles aient une im-
portance différente dans les différents pays, qu'en 
Franoo la période de référence ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur la fin des mois de mars et de septembre; qu'en 
Allemagne, pour l'ind~strie manufa()turière, les 
entreprises dites « artisanales • sont exclues du 
relevé; qu'enfin les heures payées mais non tra-
vaillées par suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitées de la même manière 
dans tous les pays. Il faut par ailleurs rappeler que 
les éléments de la rémunération non considérés 
dans la présente statistique ont une importance 
variable d'un pays à l'autre, comme l'ont mon-
tré les enquêtes sur les salaires et charges patro-
nales afférentes plusieurs foi!' mentionnk>s: c'est 
la raison pour laquelle on s'est abstenu de compa-
rer entre pays les niveaux des salaires nominaux 
cette comparaison étant limitée à l'évolution. 
anche per le esigenze connesse con le funzioni che 
le donne svolgono in seno alla famiglia, le stesse, 
oltre che essere soggette ad un maggior assen-
teismo, non sempre sono in grado di svolgere 
lavoro straordinario o festivo mentre, per legge, 
è loro vietato di svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda i raffronti tra un paese 
e .'.l'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, inftuire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fatto che l'accesso dei giovani alla v oro 
(età minima lavorativa) è regolato diversamente 
da paese a paese; che i periodi di intensificazione 
delle attività stagionali possono differire; che gli 
assegni familiari contrattuali o liberamente accor-
da ti hanno una importanza di versa nei vari paesi; 
che in Francia il periodo di riferimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma copre 
la fine dei mesi di marzo e settembre; che in· 
Germania sono escluse dalla rilevazione, per 
l'industria manifatturiera, le imprese dette «arti-
gianali •; che infine le ore pagate ma non lavorate 
per assenze individuali degli operai sono trattate 
in maniera diversa nei vari paesi. Bisogna per 
altro ricordare che gli elementi della retribuzione 
non considerati nella presente statistica assu-
mono un'importanza variabile da un paese al-
l'altro, come hanno mostrato le indagini sullt\ 
tetribuzioni ed oneri sociali inerenti già più volt(' 
menzionate; per questa ragione non si è proce· 
duto a confronti dei livelli dei salari nominali 
tra un paese e l'altro, limitando il raffronto al-
l'evoluzione. 
functie in het gezin dikwijls niet in staat over-
uren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid bun bij de wet 
verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen moet 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het uurloon, zoals bij voorbeeld het 
feit dat het tijdstip waarop jongeren kunnen gaan 
werken (minimumleeftijd) van land tot land uit-
eenlopend geregeld is, dat de lengte van de periode 
waarin seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan 
lopen, dat de vrijwillige en bij e.a.o. vastgestelde 
gezinsbijslagen in de verschillende landen niet 
even hoog zijn, dat in Frankrijk de referentiepe-
riode niet in april en oktober maar aan het einde 
van de maanden maart t>n ~pt('mber valt. dat ~n 
Duitsland de zogenaamde • ambachtelijke • be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
industrie van de enquête uitgesloten zijn. Dat ten-
slotte de wegens individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse landen verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in alle landen niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
genoemde enquêtes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten; dit is 
de reden waarom men er vanaf gezien heeft de 
niveaus van de nominale lonen tussen de landen 
te vergelijken daar deze vergelijking zich beperkt 
tot de evolutie. 
::t 

Stundenverdlenste - Gains horaires 
Retrlbuzlonl orarle - Uurverdlensten 

Durchschnittliche Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Industrie 
Ergebnisse nach Uindern 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'industrie 
Résultats par pays 
Retribuzioni media orarie lorde degli operai dell'industria 
Risultati per paese 
Gemiddelde bruto uurverdienste van de arbeiders in de industrie 
Resultaten per land 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
· Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1964 1967 
N,I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie April Oktober 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommu 4,27 5,25 
darunter - dont: 
1lll(a) Steinkohle 
Houille 
Manner - HommÜ 4,23 5,o1 
a) unter Tage - Jcm:d 4,59 5,42 
b) über Tage- JO'Ur 3,29 4,00 
Erzbergbau · 
. 
12 
MineraiS métalliques 
Manner- Hommu 3,90 4,80 
darunter ....:.... dont: 
121 Eisenerzbe1bau 
Minerai de er 
Manner - Hommu 4,06 4,69 
a) unter Tage - Jrmd 4,32 5,03 
b) über Tage- JO'Ur 3,66 4,17 
-
13 Erdôl und Erdgas 3,81 4,61 
Pétrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommu 3,81 . 4,61 
Frauen - Femmu - -
14 Baumaterial 3,79 4,60 
Matériaux de construction 
Manner- Hommu 3,80 4,61 
Frauen - Femmu 2,61 3,28 
19 Sonstige Mineralien und Torf 3,74 4,69 
Autres minéraux, tourbiè~ 
3,74 4,69 Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 2,91 -
1 Ber~bau und Gewinnun~ 4,17 5,11 
von teinen und Erden . 
Industries éxtractives 
Manner- Hommu 4,17 5,11 
Frauen - Femmu 2,70 . 3,28 
20A Ole und Fette \ 4,14 5,26 
Corps gras 
Manner- Hommu 4,31 5,43 
Frauen --Femmu 4,32 
... (a) Trimeater A~/Jum und Oktober(Dezember.- Freiwillige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. . 
Trimestres avril(jnin et octobre/décembre. -Non compris lea allocations 
familialea b6n6volea et. contraciuellea. · 
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TAB.l 
DM 
. 
1968 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria 1orda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1969 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
April Oktoher April lndustriêle bedrijfstak 
5,22 
4,97 
5,32 
4,10 
4,90 
4,81 
5,19 
4,23 
5,03 
5,03 
-
4,65 
4,66 
3,36 
4,90 
4,90 
-
5,11 
5,12 
3,36 
5,45 
5,60 
4,49 
Combustibili solidi 11 
Vaste brandstoffen 
5,56 5,42 U omini - Mannen 
di cui .,-- waarO'TI.der: 
Carbon fOBBile 
Steenkolen 
'1111 (a 
5,28 5,09. Uomini- Manti.en 
5,68 5,37 a) all'internq-,..- ondergronda 
4,29 4,39 b) all' esterno - bovengronda 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
5,10 5,28 Uomini- ~annen 
di cui -=-- waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
5,03 5,35 Uomini- Mannen 
5,37 5,71 a) all'interno- ondergronda 
4,52 4,83 b) all' esterno - bovengronda 
4,82 5,13 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
4,82 5,13 Uomini- Mannen 
- -
Donne - Vroowen 
4.83 4,97 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,84 4,98 Uomini- Mannen 
3,41 3,76 Donne - VTO'Uwen 
' 
.4,96 . 5,38 Altri minerali, torba 19 
4,96 5,38 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
- -
Donne - Vroowen 
5,40 ~.35 Industrie estrattive 1 
Winnin~ van deHstoffen 
5,40 5,35 Uomini- Mannen. 
3,41· 3,76 Donne - VTO'Uwen 
5,56 5,91 Oliegrassi 20A 
Oliën en vetten 
5,74 6,09 tl omini ---; M annen 
4,50 4,79 Donne - Vroowen 
\ 
(a) Trimeatri aprile(g~ugno ed ottobre(diœmbre.- Non comprem g1i assegni. 
per oneri f&mili&ii liber&mente conœssi e contrattua.li. · 
Kwartaal april(juni en oktober(deœmber. - Vrijwillige en cont.ractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fort&etzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B N ahrun~s- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires 
- Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
21 Getrânke 
Boissons 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
23 Textilgewerbe · 
Industrie textile 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
233 Baumwolle 
Coton 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
ChaUBBures, habillement, literie 
M anner - Hommu 
Frauen- Femmu 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 ChaUBBures 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
M anner -. Hommu 
Frauen - Femmu 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
M anner - Hommu 
Frauen ~ Femmu 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
(a) In Gruppe 25 enthalten. 
Compris au groupe 25. 
1964 1967 
April Oktober 
3,09 4,06 
3,53 4,58 
2,41 3,13 
3,58 4,66 
3,74 4,83 
2,54 3,27 
2,80 3,75 
3,76 4,78 
2,50 3,29 
3,18 3,93 
3,58 4,41 
2,87 3,51 
4,03 
. 4,41 
. 3,61 
3,91 
1 
4,21 
3,55 
2,93 ·3,61 
3,69 4,48 
2,73 3,37 
. 3,85 
. 4,41 
. 3,42 
3,45 4,19 
3,62 4,36 
2,64 3,23 
(a) 4,72 
(a) 4,91 
(a) 3,62 
3,39 4,37 
3,83 4,84 
2,59 3,34 
TAB.l 
DM 
1968 1969 
GERMANIA (RF) 
DUITSLl\ND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
April Oktober April Industriële bedrijCstak 
4,08 
4 57 
3:19 
4,80 
4,98 
3,34 
3,92 
4,93 
3,43 
3,99 
4,47 
3,56 
4,07 
4,46 
3,65 
3,95 
4,25 
3,59 
3,69 
1 
4,58 
3,44 
3:96 
4,54 
3,51 
4,24. 
4,41 
3,29 
4,76 
4,96 
3,64 
4,49 
4,98 
3,41 
4,23 4,36 Industrie alimentari 
V oedin~middelennijverheid 
4,77 4,88 U omim - M annen 
3,29 3,42 Donne- Vrouwen 
4,94 5,09 Bevan de 
Dranken 
5,11 5,26 Uomini ~ Mannen 
3,47 3,56 Donne - Vrouwen 
4,04 4,26 Tabacco 
Tabak 
5,02 5,24 Uomini- Mannen 
3,55 3,73 Donne - Vrouwen 
4,19 4,28 Industria tessile 
4,69 4,78 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
3,73 3,81 Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
4,24 4,34. Lana 
Wol 
4,64 4,76 Uomini- Mannen 
3,79 3,88 Donne - Vrouwen 
4,14 4,21 Cotone 
Katoen 
4,47 4,53 Uomini- Mannen 
3,75 3,80 Donne - Vrouwen 
3,86 3,99 Calzature, abbigl., biancheria 
rcr casa 
choenen, kled., beddegoed e.d.' 
4,75 4,91 U omini - .111 annen 
3,60 3,73 Donne - Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
4,09 4,23 Calzature 
Schoenen 
4,68 4,84 Uomini- Mannen 
3,64 3,76 Donne - Vrouwen 
4,39 4,58 Legno e sughero 
Hout en· kurk 
4,57 4,75 Uomini- Mannen 
3,40 3,56 Donne - Vrouwen 
4,91 5,16 Mobili in legno 
Houten meubelen 
5,13 5,37 Uomini- Mannen 
3,72 3,97 Donne - Vrouwen 
4,61 4,85 Carta e articcili di carta 
5,11 5,37 
Papier en Pjtierivaren 
U omini - annen 
3,51 3,68 Donne - Vrouwen 
(a) Compreso nel grUppo 25. 
ln groep 25 begrepen. 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
{241 
242 
25 
26 
27 
35 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
{Forl8etZU111J- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
M cïnner - Hommes 
Frauen- Femmes 
29 Led er 
Cuir 
M cïnner - Hommes 
Frauen- Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M cïnner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthét. 
Mcïnner- Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mcïnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
M cïnner - Hommes 
Frauen- Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu.foisse 
Prod. minéraux non méta iques 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
M cïnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 
1964 1967 
April Oktober' 
4,14 5,46 
4,61 5,96 
2,73 3,60 
3,24 4,10 
3,74 4,70 
2,59 3,27 
3,63 4,57 
4,00 4,95 
2,82 3,53 
. 4,78 
. 5,13 
. 3,78 
-!,15 
4,58 
. 3,26 
4,98 
5,24 
3,78 
3,87 4,90' 
4,17 5,25 
2,85 3,60 
5,39 
5,55 
3,97 
4,30 5,34 
4,34 5,39 
. . 
3,77 4,67 
3,96 4,88 
2,70 3,36 
4,72 
5,05 
. 3,33 
TAB.l 
DM 
1968 1969 
April Oktober April 
5,72 5,76 6,19 
6,23 6,27 6,72. 
3,76 3,79 4,07 
4,16 4,35 4,45 
4,77 4,96 5,08 
3,32 3,48 3,56 
4,70 4,84 5,07 
5,12 5,25 5,50 
3,62 3,75 3,89 
4,89 5,09 5,23 
5,25 5,48 5,63 
3,88 4,03 4,13 
4,24 4,40 4,58 
4,70 4,85 5,04 
3,32 3,45 3,60 
5,30 5,23 5,76 
5,60 5,50 6,09 
3,94 3,98 4,20 
5,20 5,14 5,56 
5,60 5,50 5,97 
3,76 3,80 3,98 
5,80 5,65 6,23 
5,98 5,81 6,42 
4,20 4,20 4,49 
5,76 5,75 6,18 
5,82 5,80 6,24 
. 4,12 4,31 
4,76 4,92 5,09 
4,98 5,15 5,33 
3,44 3,55 3,73 
4,88 5,05 5,23 
5,24 5,41 ~.60 
3,39 3,54 3,62 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
GrafiSche n_M.verh., uitgeverijen 
V omini :____ annen. 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof' 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'ifondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
~iet metalen minèrale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortsetzung - auite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
34, Eisen- und Metallerzeuf:g 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
341} 
darunter - dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 M iinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Homme& 
Frauen- Femme& 
345 Giellereien 
Fonderies de métaux 
Miinner- Homme& 
Frauen- Femme& 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
M iinner - H ommea 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
iinner - Homme& 
Frauen- Femme& 
(1) Siehe Seite 16 
Voir page 16 
1964 1967 
April Oktober 
4,82 
4,82 
. 3,87 
4,24 5,16 
4,31 5,22 
2,92 3,63 
5,25 
5,30 
. 3,58 
. 4,90 
5,02 
. 3,61. 
5,04 
5,12 
3,72 
3,76 4,68 
4,00 4,94 
2,74 3,46 
4,94 
. 4,98 
3,43 
3,95 4,94 
4,05 5,05 
2,86 3,65 
. 4,88 
4,92 
3,90 
5,08 
. 5,17 
. 3,49 
TAB.l. 
DM 
1968 1969 
April Oktober April 
4,94 5,04 5,23 
4,95 5,05 5,'24 
3,95 4,01 3,88 
5,29 5,48 5,77 
5,36 5,55 5,85 
3,70 3,89 4,06 
5,40 5,58 5,89 
5,45 5,63 5,95 
3,63 3,85. 3,99 
5,<Y7 5,23 .5,52 
5,20 5,36 5,66 
3,70 3,87 4,05 
5,11 5,36 5,58 
5,20 . 5,44 5,67 
3,79 3,98 4,17 
4,73 4,96 5,18 
4,99 5,24 5,46 
3,50 3,68 3,85 
4,99 5,26 5,52 
5,03 5,30 5,57 
3,45 3,71 3,92. 
5,00 5,26 5,48 
5,11 5,38 5,61 
3,70 . 3,88 4,06 
4,98 5,17 5,41 
5,D2 5,21 5,46 
3,95 4,10 4,25 
5,16 5,48 5,70 
5,25 5,58 5,80 
3,55 3,78 3,97 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
~mentQ 3341 
Cement 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r411 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 (1) U omini - M annen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterit~n 
U omim - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne ,-- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
(1) V edere pagina 17 
Zie bladzifde 17 
37 
DE JT SCHLAND (BR) TAB. 1 GERMANIA (RF) 
ALI E MAGNE (R.F.) · DUITSLAND(BR) 
1 
ZU111J- suite) (For set DM ( Segue - vervolg) 
1964 1967 1968 11169 Rami d'industria 
N.l.( E. 
Industriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie April Oktober April Oktober April lndustriële bedrijfstak 
. 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 3,44 4,34 4,39 4,60 4,79 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Manner- Homme& 3,84 4,80 4,87 5,11 5,30 U omini - M annen 
Frauen - Femme& 2,78 3,51 3,56 3,75 3,93 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 4,19 5,29 5,31 5,56 5,79 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport 
4,29 5,41 5,43 5,69 5,91 
Transportmiddelenindustrie 
Manner - Homme& U omini - M annen 
Frauen -Femme& 3,30 4,18 4,18 4,41 4,60 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
381 Schiflbau 5,23 5,24 5,46 5,72 Industria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
Manner- Homme& 5,25 5,26 5,47 5,73 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 3,64 3,63 3,82 4,10 Donne- Vrouwen 
3831 Kraftwagen 5,60 5,60 5,87 6,09 Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
Manner - Homme& 5,67 5,67 5,94 6,16 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme& 4,79 4,76 5,01 5,21 Donne - Vrouwen 
386 Luftfahrzeugbau . 4,81 4,82 5,05 5,30 lndustria aeronautica 386 
Industrie aéronautique 
4,94 4,96 5,20 5,45 
Vliegtuigindustrie 
Manner- Hommu Uomini- Mannen 
Frauen - Femme& 3,60 3,62 3,80 3,99 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 3,31 4,21 4,27 4,47 4,68 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
M iinner - Homme& 3,74 4,72 4,78 4,99 5,22 U omini - M annen 
Frauen - Femme& 2,75 3,48 3,53 3,72 3,90 Donne - Vrouwen 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 3,68 4,63 4,72 4,90 5,13 Industrie manifatturiere 2/3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Manner- Homme& 4,01 5,01 5,11 5,30 5,55 U omini - M annen 
Frauen - Femme& 2,76 3,47 3,54 3,69 3,85 Donne - Vrouwen 
4 Baugewerbe 4,18 5,01 5,05 5,19 5,63 Edilizia e genio civile 4 
Bâtiment et génie civil Bouwnijverheid 
M iinner -:- Homme& 4,28 5,02 5,05 5,29 5,64 U omini - M annen 
Frauen- Femme& . 3,74 3,72 3,96 4,22 Donne - Vrouwen 
1-4 Gruppen l bis 4 insgesamt 3,8l 4,7l 4,80 4,99 5,11 Complesso dei gruppi da • a 4 1-4 
Ensemble des groupes l à 4 Groepen l t/m 4 te zamen 
-
Manner- Homme& 4,09 5,02 5,10 5,30 5,55 U omini - M annen 
Frauen - Femme& 2,76 3,47 3,54 3,69 3,85 Donne - Vrouwen 
38 
FRANKREICH 
FRANCE 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
lndustriezweige 
11164 1967 
N.I.C.E. 
Branchee d'industrie Mars Septembre 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommu 4,06 4,64 
darunter - dcm.t: 
1111 (a) Steink.ohle 
Houille 
Manner- Hommu 4,06 4,64 
a) unter Tage - jmul 4,40 5,01 
b) über Tage- JOUr 3,32 3,88 
12 Erzbersbau 
Miner&IS métalliques 
Manner- Hommu 5,29 6,06 
darunter - dcm.t: 
121 Eisenerzbe~bau 
Minerai de er 
Manner- Hommu 5,29 6,06 
a) unter Tage - Jmul 5,69 6,52 
b) über Tage- JOUr 4,14 4,81 
13 Erdôl und Erdgas 4,73 
Pétrole brut et gaz naturel 
4,73 Manner- Hommu . 
Frauen - Femmu - -
14 Baumaterial 3,34 4,20 
Matériaux de co~truction 
Manner- Hommu 3,34 4,20 
Frauen- Femmu - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,97 3,75 
Autres minéraux, tourbières 
2,97 3,75' Manner - Hommu 
Frauen - Femmu - -
1 Ber~bau und Gewinnun~ 4,04 4,70 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
M anner - Hommu 4,04 4,70 
Frauen- Femmu - -
20A Ole und Fette 3,53 4,43 
Corps gras 
Manner- Hommu 3,68 4,63 
Frauen- Femmu . 
(a) Trimeeter AJllii/Juni und Oktober~ember.- Fre1willige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avrilfjnin et octobre/d~œmbre. -'-Non oolli.pria les allocations 
familiales Wnévolee et oontr&ctuellea. 
TAB. 2 
Ffr 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1968 1009 Rami d'industria 
, Mars 
4,97 
4,97 
5,40 
4,18 
6,34 
6,34 
6,80 
5,06 
. 
-
4,29 
4,29 
-
3,83 
3,83 
-
4,98 
4,98 
-
4,50 
4,68 
3,86 
lnduatriële .bedrijfstak N.I.C.E. Septembre Mars 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
5,29 . Uomini- Mannen 
di cui - waarcrnder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
lill (a 
5,29 . Uomini- Mannen 
5,71 a) all'interno - mulergrondB 
4,47 b) all' esterno - bovengrondB 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
6,84 Uomini- 'ltannen 
. di cui _,. waarmuler: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
6,84 Uomini- Mannen 
7,34 . a) all'interno- crndergrondB 
5,46 b) all' esterno - bovengrondB 
. Petrolio grezzo e gas naturale .13 
Aardolie en aardgas 
. U omini - M annen 
- - Donne- Vrouwen 
4,83 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen · 
4,83 Uomini- Mannen 
- - Donne - V rouwen 
4,67 . Altri minerali, torba 19 
4,67 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- - Donne - V rouwen 
5,36 . Industrie estrattive 1 
Winnln~ van delfstoffen 
5,36 Uomini- Mannen 
- - Donne - V rouwen 
5,14 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
5,35 . Uomini- Mannen 
4,43 . Donne- Vrouwen 
(a) Trimeatrl aprile/g~ugno ed ottobrefdiœmbre.- Non oompresl gli asaegnl 
per oneri f&miliali h"beramente ooncessi e oontrattuali. 
K wartaal april/joni en oktober/deœmber. - Vrijwillige en oontractuele 
gezinstoelagen r.ijn niet inbegnlpen. , 
39 
TAB. 2 FRA X CIA 
FRMC E FRANKRIJK 
ung - BUite) (Forts z Ffr ( Segue - vervolg) 
lndustriezweige 1964 1967 1968 1009 Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie 
.Mars !:ieptembre !\lars !:ieptembre Mal'll Industriële bedrijfstak 
20B N ahrwlgs- und Genullmittel 3,06 3,84 3,96 4,42 Industrie alimentari · 20B 
Industries alimentaires V oedin~smiddelennijverheid 
M iinner - Hommes 3,24 4,12 4,23 4,71 Uomim- Mannen 
Frauen - Femmes 2,58 3,13 3,23 3,68 Donne - Vrouwen 
21 Getranke 3,31 4,15 4,24 4,79 Bevande 21 
Boissons Dranken 
Miinner- Hommes 3,39 4,23 4,35 4,88 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,81 3,66 3,63 4,23 Donne - Vrouwen 
22 Tabakwaren . - - Tabacco 22 
Tabac Tabak 
M iinner - Hommes - - U omini - M annen 
Frauen - Femmes . - - Donne - Vrouwen 
23 Textilgewerbe 2,81 3,37 3.50 3,90 Industria tessile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
M iinner - Hommes 3,07 3,67 3,80 4,21 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,64 3,16 3,30 3,70 Donne- Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
232 Wolle 3,40 3,54 3,91 Lana 232 
Laine Wol 
M iinner - Hommes 3,68 4,83 4,22 . U omini - M annen 
Frauen- Femmes 3,20 3,33 3,67 Donne- Vrouwen 
233 Baumwolle 3,26 3,39 3,76 Cotone 233 
Coton Katoen 
M iinner - Hommes . 3,48 3,63 3,99 . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 3,10 3,21 3,59 Donne - Vrouwen 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 2,89 3,48 3,61 4,09 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rer casa Chaussures, habillement, literie 
3,29 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
M iinner - Hommes 3,95 4,11 . 4,52 Uoinini- .Jfannen 
Frauen- Femmes 2,66 3,22 3,33 3,85 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
241} Schuhe . 3,40 3,53 4,01 Calzature {241 242 Chaussures Schoenen 242 
Miinner- Hommes . 3,75 3,88 4,36 . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 3,02 3,17 3,65 Donne - Vrouwen 
25 Holz- und Korkverarbeitung 2,98 3,62 3,78 4,23 Legno e sughero 25 ~ts et liège Hout en kurk 
iinner - Hommes 3,09 3,74 3,91 4,36 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,53 3,08 3,20 3,68 Donne - Vrouwen 
26 IHolzmôbel 3,16 3,89 4,06 4,50 Mobili in legno 26 ~~ubles en bois . Houten meubelen 
iinner - Hommes 3,23 3,99 4,15 4,58 . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 2,67 3,18 3,43 3,92 Donne- Vrouwen 
27 Papier und Pappe 3,25 4,00 4,15 4,60 Carta e articoli di carta 27 ~pier, articles en papier 
3,55 4,40 4,56 5,04 
Papier en Pjiierwaren 
iinner - Hommes Uomini- annen 
lirauen- Femmes 2,76 3,36 3,51 3,90 Donne - Vrouwen 
..J.O 
FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiqueR 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthét. 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuruisse 
Prod. minéraux non métal iques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre . 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
IIJII.l 1967 
lia l'li Septembre 
4.83 6,07 
5,38 6,80 
3,43 4,21 
2,96 3,67 
3,17 3,96 
2,60 3,18 
3,43 4,13 
3,73 4,51 
2,92 3,48 
4,18 
4,44 
3,57 
4,21 
4,46 
3,46 
3,98 
4,40 
3,68 
3,86 4,81 
4,10 5,13 
3,24 3,95 
5,11 
5,32 
4,42 
4,97 6,49 
5,02 6,49 
-
3,48 4,23 
3,63 4,42 
2,76 3,31 
4,48 
4,76 
3,56 
TAB. 2 
}<'fr 
196!1 lllli9 
~lars Septembre llal"ll 
6,30 6,83 
7,00 7,65 
4,50 4,72 
3,74 4,11 
4,03 4,34 
3,22 3,71 
4,25 4,67 
4,65 5,07 
3,55 3,97 
4,30 4,67 
4,59 4,96 
3,63 4,00 
4,46 4,74 
4,74 4,94 . 
3,62 4,12 . 
4,05 4,51 
4,50 5,01 
3,72 4,14 
4,94 5,49 . 
5,26 5,86 
4,13 4,54 
5,23 5,88 
5,47 6,10 
4,45 5,15 
6,79 7,48 
6,79 7,48 
- -
4,44 4,94 
4,63 5,16 . 
3,48 3,88 
4,83 5,60 
5,17 6,00 
3,72 4,27 
FRANCIA 
FRAXKRIJK 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.J.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n.Ïverh., uitgeverijen 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrauwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - .M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
Uomini -- annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
41 
Ji' Ri NKREICH TAB. 2 I<'RA~CIA 
Ji' Ri NCE FRANKRIJK 
(For ~etzung - BUite) Ffr ( Segue - vervolg) 
lnduatriezweige 
11)64 1967 10011 11169 
Rami d'induatria 
N.I.C E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Mars Septembre Mara Heptembre )lano lnduatriële bedrijfatak 
3341 Zement . . Cemento 3341 
Ciment Cement 
Manner- Hommea . . . U omini - M annen 
Frauen - Femmea . . . Donne - Vrouwen 
34 Eisen- und Metallerzeutng 3,59 4,27 4,46 4,91 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Métaux ferreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
Manner- Hommea 3,64 4,32 4,52 4,98 U omini - M annen 
Frauen - Femmea 2,81 3,40 3,55 3,93 Donne - Vrouwen 
341} 
darunter - dont: di cui - waaronder: {~~}(1) Eisen- und Stahlindustrie 4,22 4,43 4,88. Siderurgia 342 ( 1 Sidérurgie IJzer- en staalindustrie 343 Manner- Hommea 4,27 4,49 4,94 Uomini- Mannen 343. 
Frauen- Femmes . 3,26 3,39 3,76 Donne - Vrouwen 
344 NE-Metalle 4,54 4,66 5,17 Metalli non ferrosi 344 
Métaux non ferreux Non-ferro metalen 
Manner - Hommea . 4,64 4,75 5,28 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 3,52 3,65 4,04 Donne - Vrouwen 
345 Giellereien . 4,23 4,44 4,87 ·Fonderie di metalli 345 
Fonderies de métaux Gieteriten 
Manner- Hommea 4,28 4,48 4,92 . Uomins- Mannen 
Frauen - Femmea 3,53 3,71 4,09 . Donne - Vrouwen 
35 Metallerzeugrüsse 3,42 4,17 4,33 4,73 . Oggetti in metallo 35 
Ouvrages en métaux PiOdukten uit metaal 
Manner - Hommea 3,51 4,29 4,46 4,87 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmea 2,92 3,51 3,67 4,00 Donne - V rouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 3,29 4,04 4,07 4,70 Costruzioni metalliche 353 
Construction métallique Metaalconstructie 
Manner - Hommea 3,29 4,04 4,07 4,70 . U omini - M annen 
Frauen - Femmea - - - - Donne - Vrouwen 
36 Maschinenbau 3,84 4,74 4,89 5,34 Macchine non elettriche 36 
Machines non électriques Machinebouw 
Manner- Hommea 3,89 4,80 4,95 5,40 U omini - M annen 
Frauen - Femmea 3,24 4,12 4,26 4,64 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen . 4,41 4,59 5,02 Macchine e trattori agricoli 361 
und Ackerschlepper Landbouwmach. en -traktoren 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommea 4,45 4,62 5,07 . U omini - M annen 
Frauen - Femmea . 3,82 4,08 4,21 Donne- Vrouwen 
363 Werkzeugmaschinen und 4,79 4,95 5,39 Macchine utensili e utensileria 363 
Zubehôr b:r macchine 
Machines-outils et outillage ewerkingsmachines en 
~ur machines machinegereedschappen 
anner - Hommea . 4,85 5,01 5,45 . Uomini- Mannen 
Frauen - Femmea 3,89 3,99 4,34 Donne - Vrouwen 
, 
( 1 ) Hieh Heite Ill (1) Vede~~ina 17 Voi r page Ill Zie bi Ïji:le 17 
42 
FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schifibau 
Industrie navale 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau . 
Industrie aéronautique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufact. diverses 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes· 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
l-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1967 
. :\l&nl Septembre 
3,66 4,55 
3,88 4,82 
3,21 3,98 
3,95 4,87 
. 
4,02 4,97 
3,16 3,86 
4,73 
4,75 
3,74 
5,11 
5,17 
4,59 
5,64 
. 5,73 
4,32 
3,57 4,35 
·• 3,97 4,87 
2,92 3,50 
3,42 4,18 
3,67 4,50 
2,79 3,38 
3,40 4,24 
3,40 4,24 
- -
3,46 4,23 
3,64 4,46 
2,79 3,38 
TAB. 2 
l<'fr 
·1001! 1900 
M&rB Septembre Mant 
4,66 5,11 . 
4,91. 5,41 
4,12 4,47 
5,05 5,57 
. 5,15 5,67 
4,06 4,57 
4,86 5,31 . 
4,88 5,33 . 
3,71 4,15 . 
5,09 5,46 . 
5,15 5,52 
4,63 4,95 
5,88 6,78 
5,97 6,87 
4,35 5,43 
4,56 4,92 
5,10 5,47 
3,68 4,04 
4,33 4,79 
4,66 5,14 . 
3,52 3,94 . 
4,32 4,75 
4,32 4,75 . 
- - -
4,38 4,83 . 
4,61 5,06 . 
3,52 3,94 . 
1 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
· Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Fijnmech., opt. en 
Uomini- Mannen 
div. ind. 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverb. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverbeid 
4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen l tfm 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
43 
ITA lE~ 
ITA 1~1E 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
11164 11167 
N.I.C .. 
TAB. 3 
Lit. 
111611 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1969 
ITALIA 
ITALIE 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie Aprile Ottobre Aprile Ottobre Aprile 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Hommes 
darunter - dont: 
1111 ( ) Steinkohle 
12 
121 
13 
14 
19 
20A 
Houille 
M iinner - Hommes 
a) unter Tage -food 
b) über Tage- JOUr 
Erzberg bau 
MineraiS métalliques 
M iinner - Hommes 
darunter - dont: 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Miinner- Hommes 
a) unter Tage -fond 
b) über Tage- JOUr 
Erdol und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Ber~bau und Gewinnun~ 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Ole und Fette 
Corps gras 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
460 
379 
453 
332 
463 
417 
482 
366 
572 
572 
334 
334 
281 
402 
404 
264 
401 
402 
298 
323 
328 
712 
944 
1 003 
855 
561 
520 
624 
454 
734 
735 
395 
395 
340 
535 
537 
348 
509 
510 
379 
419 
425 
(a) Trime_! fer Aprii/Juni und Oktober/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
Iiche F milienbeihilfen sind nicht enthalten. 
44 
Tri~~ res avril/juin et octobre/d~cembre.- Non compris les allocations 
familia es bénévoles et contractuellcH. 
759 
1 018 
1 101 
901 
569 
532 
628 
464 
795 
795 
497 
416 
417 
346 
581 
584 
346 
533 
534 
381 
442 
450 
366 
766 
1 069 
1 146 
973 
582 
546 
646 
479 
822 
822 
601 
413 
414 
349 
578 
580 
371 
531 
532 
390 
435 
442 
377 
808 
1 078 
1 t28 
1 007 
622 
564 
661 
498 
806 
806 
444 
444 
362 
630 
633 
388 
566 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
U omini - M annen 
di cui - waarooder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
U omini - M annen 
a) all'interno- oodergroods 
b) all' esterno - bovengroods 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
U omini - M annen 
di cui - waarooder: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
U omini -- M annen 
a) all'interno - oodergroods 
b) all' esterno - bovengroods 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 
Winnin~ van delfstoffen 
567 U omini - M annen 
415 Donne - Vrouwen 
469 Oli e grassi 
Oliën en vetten 
477 Uomini- Mannen 
395 Donne- Vrouwen 
li 
1111 (a 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre.- Non compresi gli assegni 
per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal april/junien oktober/de~mber.- Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
ITALIEN 
ITALIE 
(Fortsetzu1UJ- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und Genu6mittel 
Industries alimentaires 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getrânke 
Boissons 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 (a) Tabakwaren 
Tabac 
Miinner- Hommes 
Frauen ....:.... Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Coton 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung un<l Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) Der Jo;rhebungsbereich ist ab Oktober 1966 geindert. 
IIIIU 1967 
Aprile Ottobre 
352 424 
368 459 
319 354 
352 448 
373 466 
794 383 
285 617 
386 665 
264 592 
291 368 
331 415 
269 341 
412 
433 
390 
368 
404 
. 350 
258 313 
283 351 
249 300 
313 
. 351 
. 300 
268 333 
282 347 
230 296 
279 344 
287 352 
236 300 
373 473 
391 510 
330 377 
A partir du moi• d'octobre 1966 le ehamp d'enquête a Pt.é modifir. 
TAB. 3 
Lit. 
100!1 l!lti9 
Rami d'industria 
ITALIA 
ITALI~ 
(Segue- vervolg) 
N.I.C.E. 
Aprile Ottobre Aprile lndustriële bedrijfstak 
449 436 475 Industrie alimentari 20B 
478 476 506 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomim - Mannen 
388 367 410 Donne - Vrouwen 
482 464 520 Bevan de 21 
Dranken 
502 483 544 U omini - M annen 
409 397 430 Donne - Vrouwen 
482 689 626 Tabacco 22 (a) 
Tabak 
649 722 716 U omini - M annen 
434 672 587 Donne - Vrouwen 
380 383 401 Industria tessile 23 
427 432 450 
Teitielnijverheid 
U omini - M annen 
352 355 372 Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
422 428 444 Lana 232 
Wol 
442 448 465 U omini - M annen 
401 408 422 Donne - Vrouwen 
377 382 396 Cotone 233 
Katoen 
413 420 437 U omini - M annen 
359 363 375 Donne - Vrouwen 
337 334 359 Calzature, abbigl.. biancheria 24 
rer casa 
405 
hoenen, kled., beddegoed e.d. 
374 375 U omini - JJI annen 
323 319. 342 Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
337 338 359 Calzature {241 Schoenen 242 
374 362 405 U omini - M annen 
323. 315 342 Donne - Vrouwen 
366 374 395 Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
381 392 411 U omini - M annen 
324 326 352 Donne - Vrouwen 
375 374 405 Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
383 382 414 U omini - .M annen 
331 327 358 Donne - Vrouwen 
504 487 514 Carta e articoli di carta 27 
541 52S 554 
Papier en pjtierwaren 
U omini - annen 
405 388 408 Donne - Vrouwen 
(a) A partire dall'ottobre 1966 il campo d'indal(ine 1- stato modifieatn. 
Vanaf oktober 1966 is het enquêtegebied veramlerd. 
ITAL EN 
ITAL E 
(Fortsltzung- suite) 
N.I.C.I. 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
46 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, etc. 
M cïnner - H omme8 
Frauen - Femme8 
Led er 
Cuir 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Femme8 
Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Mcïnner - Homme8 
Frauen - Femme8 
Kunststoff 
Matières plastiques 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Fe,mme8 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et'synthét. 
M cïnner - Homme8 
Frauen- Femme8 
Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Femme8 
. darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
M cïnner - H omme8 
Frauen - Femme8 
Mineralôl 
Pétrole 
M cïnner - Hommes 
Frauen ·--,. Femme8 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
Glas 
Verre 
M cïnner - Homme8 
Frauen - Femmes 
1964 
Aprile 
494 
548 
337 
296 
328 
250 
397 
418 
354 
368 
397 
283 
554' 
557 
325 
343 
222 
1967 
Ottobre 
672 
738 
451 
349 
381 
302 
456 
489 
375 
488 
.523 
386 
385 
418 
328 
472 
492 
417 
467 
493 
370 
491 
502 
351 
665 
666 
398 
405 
343 
435 
450 
318 
TAB. 3 
Lit. 
196ll 
Aprile Ottobre 
695 700 
762 768 
454 467 
379 373 
414 409 
329 324 
477 
510 
395 
511 
545 
411 
416 
453 
356 
486 
507 
427 
487 
512 
392 
512 
521 
380 
687 
688 
464 
422 
430 
365 
449 
463 
336 
479 
515 
393 
520 
558 
409 
415 
450 
355 
489 
508 
431 
489 
515 
394 
517 
527 
378 
710 
712 
492 
422 
430 
370 
463 
478 
345 
19119 
Aprile 
771 
843 
512 
394 
430 
342 
ITALIA 
ITALIE 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
lndustriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 
Led er 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
N.I.C.E. 
28 
29 
509 Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
547 U omini - M annen 
417 Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
560 Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
597 U omini - M annen 
446 Donne - Vrouwen 
441 
483 
378 
515 
536 
449 
536 
564 
428 
576 
583 
418 
815 
816 
583 
463 
472 
403 
508 
526 
372. 
Materie plastiche 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Petrolio 
Aardolie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
302 
303 
31 
311 
32 
Prodotti minerali non metallici 33 
Ni~ metalen minerale prod. 
Uomini ~ Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
ITALIEN 
ITALIE 
( F orl8etzu111J - BUite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Mânner- Homme8 
Frauen - Femme8 
34 Eisen- und Meta.lletzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Mânner - Homme8 
Frauen.:...... Femme8 
341} . darunter - dont: 342 (1) Eisen- und Sta.hlindustrie 
343 Sidérurgie Mânner - Homme8 
Frauen - Femme8 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Mânner- Homme8 
Frauen - Femme8 
345 Gie6ereien 
Fonderies de métaux 
Mânner- Homme8 
Frauen - Femme8 
35 Metallerzeu~ 
Ouvrages en métaux· 
Mânner - Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Mânner - Homme8 
Frauen - Femme8 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Mânner- Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper . 
MachineS et tracteurs agricoles 
Mânner- Homme8 
Frauen - Femme8 
363 Werkzeugmaschintm und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
. ânner - Homme8 
Frauen - Femme8 
(1) Hiehe Heite 16 
Voir page 16 
1964 1967 
Apri1e Ottobre 
475 
. 
. 475 
. 408 
424 507 
427 512 
311 375 
. 528 
..,_ 
530 
393 
. 482 
495 
347 
. 477 
. 481 
386 
312 418 
351 432. 
207 340 
416 
. 419 
336 
380 482 
402 487 
255. 425 
431 
432 
. 362 
500 
504 
. 378 
\ 
TAB. 3 
Lit. 
100!1 11169 
Aprile Ottobre Apri1e 
503 501 548 
504 502 548 
424 433 443 
547 527 604 
552 532 610 
385 384 421 
587 548 652 
590 551 655 
403 402 453 
489 495 529 
501 509 543 
357 358 386 
493 499 542 
497 504 547 
397 396 433 
438 433 466 
452 448 482 
354 350 378 
454 436 469 
459 438 472 
352 342 362 
501 497 539 
505 502 545 
442 430 461 
439 448 488 
440 449 489 
363 366 403 
517 518 560 
521 522 565 
399 390 413 
ITAL lA 
ITALIE 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfetak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
e411 Siderurgia 342 (1) IJzer- en staalindustrie 343 U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Meta.lli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U ominJ - M annen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
' U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
·Uomini- Mannen 
Donne·_ Vrouwen 
(1 ) \• edere pagina 17 
Zie b1adzifde 17 
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ITA IEN TAB. 3 ITALIA 
ITA ~I E ITALŒ 
(Fort et ZU1UJ - suite) Lit. (Segue - vervolg) 
11164 11167 10011 I!Jii9 
Rami dïndu•tria 
N.I.C. ~. 
Indu.striczweige 
N.I.C.K 
Branches d'industrie Aprile Ottobre April(' Ottobl"t' Apl"ile lndustrië((' brorijfstak 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 362 441 455 453 494 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
J.lf iinner - H ommeB 399 471 485 483 525 U omini - J.lf annen 
Frauen- Femmes 301 383 396 395 438 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 439 532 546 558 593 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport 
445 536 550 597 
Transportmiddelenindustrie 
J.lf iinner - H ommeB 563 U omini - J.lf annen 
Frauen..:..... Femmes 321 410 430 437 474 Donne -'- V rouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
381 Schiffbau 490 494 498 539 lndustria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
J.l!iinner- HommeB . 491 495 499 540 U omini - J.lf annen 
Frauen- FemmeB 365 370 374 400 Donne - Vrouwen 
3831 Kraftwagen 591 601 627 647 lndustria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
J.l!iinner- HommeB 592 602 629 648 Uomini- J.lfannen 
Frauen- FemmeB 528 542 565 626 Donne - Vrouwen 
386 Luftfahrzeugbau 604 614 625 645 Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautique 
606 615 627 646 
Vliegtuigindustrie 
J.l!iinner- HommeB Cl omini - J.lf annen 
Frauen- FemmeB . 454 495 478 537 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 310 374 393 387 413 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
J.lf iinner - H ommeB 336 417 439 429 462 U omini - J.lf annen 
Frauen- Femmes 278 318 335 332 353 Donne - Vrouwen 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 352 438 458 456 494 Industrie manifatturiere 2/3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
J.l!iinner- HommeB 388 472 494 493 534 lfomini - J.lfannen 
Frauen- Femmes 271 348 364 364 389 Donne - Vrouwen 
4 Bau~ewerbe 425 462 514 479 509 Edilizia e ~enio civile 4 
Bâtiment et ~énie civil Bouwnijverheid 
J.lf iinner - H ommeB 425 462 514 479 509 lJ omini --- J.lf annen 
Frauen- FemmeB 405 368 425 Donne - Vrouwen 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 356 442 467 460 497 Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1- 4 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 Groepen 1 tjm 4 te zamen 
J.l!iinner- Homme8 390 471 498 491 530 Uomini- J.l!annen 
Frauen- FemmeB 271 348 364 364 389 Donne - Vrouwen 
4S 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst· 
Gain moyen horaiÎ'e brut 
lndustriezweige 
1964· 1967 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie April Oktober 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Homme8 3,90 4,77 
darunter - dont: 
lill (a) Steinkohle 
Houille 
Miinner- Homme8 3,90 4,79 
a) unter Tage -food 4,32 5,25 
b) über Tage -JOUr 3,08 3,97 
12 Erzberg bau 
MineraiS métalliques 
M iinner - Homme8 - -
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe1bau - -
Minerai de er 
Miinner - Homme8 
a) unter Tage -fond - -
b) über T,age -JOUr - -
13 Erdôl und Erdgaa . . 
Pétrole brut et gaz naturel 
Miinner - Homme8 . 
Frauen - FemTMB . . 
14 Baumaterial 2,88 . 
Matériaux de construction 
Miinner- Homme8 2,88 
Frauen- Femme8 - . 
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,79 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner - Homme8 2,87 
Frauen - Femme8 . . 
1 . Ber~au und Gewinnung 3,80 4,72 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
M iinner - Homme8 3,80 4,72 
Frauen - Femme8 . 
20A Ole und Fette 2,96 3,92 
Corps graa 
M iinner - Homme8 3,00 3,97 
Frauen - Femmel! 
. . . (a) Trimester AprilfJuru und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag-
Iiche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. · 
Trimestres avril/jnin et octobre/décembre.- Non compris les allocations 
familiales bénévoles et contraciuelles. 
TAB. 4 
FI 
lOOs 
PAESI BASS! 
NEDERLAND 
Retrihuzione· media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1969 
Rami d'industria 
. N.I.C.E . 
April Oktober April lndustriële bedrijfstak 
5,01 
5,04 
5,51 
4,23 
-
-
-
-
. 
. 
. 
4,95 
4,95 
4,00 
4,04 
Combustibili solidi Il 
V aate brandstoffen 
5,04 5,47 Uomini- Mannen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
5,03 5,48 Uomini- Mannen 
5,51 5,96 a) all'interno- cmdergronds 
4,20 4,55 b) all' esterno - bovengroods 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin . 
- - Uomini- ~annen 
di cui - waarooder: 
- -
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
- -
a) all'interno- oodergroods 
- - b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gaa naturale 13 
Aardolie en aardgaa. 
. Uomini- Mannen 
. Dclnne - Vrouwen 
. Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
. Uomini- Mannen 
. Donne- Vrouwen 
. Altri minerali, torba 19 
-
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
. Donne - Vrouwen 
4.,98 5,41 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,98 5,41 Uomini- Mannen 
. Donne- Vrouwen 
4,25 4,56 Oli e grassi 
Oliën en vetten 
20A 
4,30 4,60 Uomini- Mannen 
. Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri apnlefg~u~o ed ottobrefdiœmbre.- Non compres1 gli assegrn 
per oneri fami.Ji&ioi liberamente conœssi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdeœmber.- Vrijwillige en contractuele 
gezinstoeiagen zijn niet inbegrepen. 
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NIE DERLANDE · 
PAYS-BAS 
(Fort etzung ~ BUite) 
N.I.CE. 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241} 24.2 
25 
26 
27 
50 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
'Na.hrun~s- und Genullmittel 
Industnes alimentaires 
Manner - Hommea 
Frauen - Femmea 
Getrinke 
Boissons 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmea 
Ta.ba.kwa.ren 
Tabac 
Manner- Hommea 
Frauenr- Femmea 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommea 
Frauen - Femmea 
darunter - dont: 
Wolle 
Laine 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmea 
Ba.umwolle 
Coton 
Manner - Hommea 
Frauen - Femmea 
Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Schuhe 
Chaussures 
Manner- Hommea 
Frauen- Femmea 
Holz- und K.orkvera.rbeitung 
Bois et liège 
Manner --Hommea 
Frauen- Femmea 
Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmea 
Papier und Pa.ppe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmes 
191U 
April 
2,51 
2,67 
1,60 
2,75 
2,80 
2,39 
2,68 
1,83 
2,46 
2,79 
1,60 
1,79 
2,51 
1 ,4'5 
2,58 
2,61 
2,55 
2,56 
2,78 
2,92 
1,62 
TAB. 4 
FI 
1967 196!1 
Oktober April Oktober 
3,46 
3,65 
2,28 
3,61 
3,63 
3,02 
3,32 
2,54 
3,29 
3,68 
2,20 
3,33 
3,58 
2,27 
3,46 
3,67 
2,43 
2,43 
3,26 
2,03 
2,93 
3,16 
2,07 
3,41 
3,44 
3,30 
3,34 
3,81 
3,98 
2,42 
3,55 
3,73 
2,37 
3,76 
3,78 
3,22 
3,51 
2,70 
3,54 
3,96 
2,36 
3,56 
3,83 
2,46 
3,75 
3,97 
2,63 
2,55 
3,43 
2,13 
3,05 
3,29 
2,.18 
3,54 
3,57 
3,50 
3,54 
3,91 
4,08 
2,44 
3,76 
3,95 
2,53 
3,85 
3,87 
3,25 
3,56 
2,71 
3,67 
4,09 
2,50 
3,72 
3,99 
2,58 
3,93 
4,16 
2,78 
2,67 
3,55 
2,24 
3,19 
3,44 
2,30 
3,67 
3,70 
3,63 
3,67 
4,12 
4,30 
2,64 
1009 
April 
4,08 
4,29 
2,77 
4,22 
4,24 
3,61 
3,91 
3,06 
3,96 
4,41 
2,71 
3,99 
4,27 
2,84 
4,20 
4,45 
2,99 
2.~7 
3,82 
2,42 
3,45 
3,70 
2,52 
3,94 
3,98 
3,92 
3,96 
4,44 
4,63 
2,82 
PAERI BARSI 
XEDERLAXD 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie a.limentari 
V oedin~middelennijverheid 
U omim - M annen 
Donne - Vrouwen 
Beva.nde 
Dra.nken 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Ta.ba.cco 
Ta.bak 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria. tessile 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
Lana. 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 
KatOen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
N.I.C.E. 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
Ca.lza.ture, a.bbigl., biancheria 24 
per casa 
Schoenen, kled., beddegoed e.d: • 
U omini - .M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature 
Schoenen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwa.ren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
{
241 
242 
25 
26 
27 
~IEDERLAXDE 
PAYH-BAH 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes ' 
29 Led er 
Cuir 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie• 
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: · 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefa.sern 
· Fibres artificielles et synthéot. ; 
Miinner- Hommes · 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe . 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeufoisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1 !J6.l 196i 
April Oktober 
2,86 3,77 
3,01 3,90 
1 1,79 2,54 
2,34 2,96 
2,56 3,23 
1,45 
2,88 3,90 
2,99 4,02 
1,76 2,27 
. 3,85 
3,94 
. 3,13 
3,42 
4,18 
4,27 
2,90 3,97 
3,07 4,15 
1,66 2,34 
. 4,29 
. 4,33 
3,52 5,32 
3,52 5,42 
- . 
2,80 3,72 
2,84 3,77 
1,74 2,45 
3,99 
; 4,06 
. ... 
TAB. 4 
FI 
196!1 Hl«i9 
April Oktober April 
3,81 4,14 4,48 
3,94 4,28 4,62 
2,63 2,87 3,12 
3,05 3,23 3,52 
3,34 3,51 3,78 
. 
4,07 4,24 4,59 
4,19 4,37 4,72 
2,48 2,50 2,83 
4,01 4,ll 4,51 
4,10 4,21 4,61 
3,33 3,50 3,78 
3,64 3,82 4,09 
.. 
4,47 4,59 5,03 
4,56 4,70 5,13 
. 
4,16 4,35 4,69 
4,34 4,55 4,89 
2,46 2,55 2,80 
4,54 4,74 5,ll 
4,58 4,79 5,16 
. 
5,50 5,63 6,02 
5,61 5,74 6,13 
. 
3,84 4,01 4,35 
3,89 4,06 4,41 
2,58 2,68 2,89 
4,19 4,34 4,70 
4,28 4,43 ~~,8~ 
PAERI BASSI 
XEDERLAXD 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nÏverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiChe 
Rubber, kunststof, s1'nthetische 
vezels · 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische 'i/ondstoffen 
U omini :- annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
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NIEl ERLANDE TAB. 4 ·PAESI lfASSI 
PAYf -BAS NEDERLAND 
(Forts zunu- suite) FI ( Segue - vervoi!J) 
Industriezweige 
1964 1967 1968 1969 Rami d'industria 
N.I.C.J. N.J.C.E. 
Branches d ~mdastrie April Oktcber ~April Oktober April Industriële bedrijfstak 
3341 Zement . . . . Cemento 3341 
Ciment Cement 
Manner -Hommes . . . . Uomini- Mannen 
Frauen -·Femmes . . . . . Donne- Vrouwen 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 3,21 4,16 4,47 4,49 4,95 Metalli ferrosi e non ferrosi · 34 
Métaux ferreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
Mdnner - Hommes 3,22 4,21 4,51 4,53 5,00 U omini - M annen 
Frauen - Femmes . . Donne - Vrouwen 
341} 
darunter - dont: di cui - waaronder: {~~}(1) 342 (1 Eisen- und Statilindustrie . 4,31 4,72 4,66 5,23 Siderurgia Sidérurgie IJzer- en staalindustrie 343 Mdnner- Hommes 4,37 4,78 4,72 5,30 Uomini - Mannen 343 . 
Frauen - Femmes . . . . . Donne - Vrouwen 
344 NE-Metalle . 4,01 4,14 4,35 4,64 Metalli non ferrosi 344 
Métaux non ferreux Non-ferro metalen 
Mdnner - Hommes . 4,04 4,16 4,37 4,67 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . . . Donne - Vrouwen 
345 GieBereien . 3,86 3,98 4,11 4,39 Fonderie di metalli 345 
Fonderies de métaux Gieteriten 
Mdnner- Hommes . 3,89 4,01 4,14 4,42 Uomint- Mannen 
Frauen - Femmes . . .. Donne - Vrouwen 
35 Metallerzeugnisse 2,72 3,69 3,84 3,97 4,23 Oggetti in metallo 35 
Ouvrages en métaux Prcid.ukten uit metaal 
Mdnner- Hommes 2,75 3,72 3,88 4,00 4,27 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . Donne- Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. . 3,71 3,83 3,93 4,18 Costruzioni metalliche 353 
Construction métallique Metaalconstructie 
Mdnner - Hommes . 3,71 3,83 3,93 4,18 Uomini- Mannen 
Fraùen - Femmes . . . Donne - Vrouwen 
36 Maschinenbau 2,78 3,74 3,87 3,97 4,24 Macchine non elettriche 36 
Machines non électriques Machinebouw 
Manner- Hommes 2,78 3,75 3,88 3,98 4,25 U omini - M annen 
Frauen - Femmes . . Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen . 3,56 3,61 3,67 3,97 Macchine e trattori agricoli 361 
und Ackerschlepper . Landbouwmach. en -traktoren 
Machines et tracteurs agricoles 
3,67 Mdnner- Hommes 3,56 3,61 3,97 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme8 . . . . Donne - V rouwen 
363 W erkzeugmaschinen und 3,75 3,82 3,96 4,17 Macchine utensili e utensileria · 363 
Zubehôr b:r macchine 
Machines-outils et outillage ewerkingsmachines en 
~ur machines machiriegereedschappen 
dnner - Hommes . 3,77 3.84 3,98 4,20 Uomini- Mannen 
Frauen·- Femmes . . Donne - Vrouwen 
(1) Hiehe lleite 16 (1) \" l'de":c&af!ina 17 Voir ~16 Zit• bi iJile 17 
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NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fort&etzung __:_suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fol,U1lit. électriques 
Manner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Manner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
Industrie navale 
Manner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Manner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
·Industries manufact. diverses 
M anner - HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
2J3 Vetarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
M iinner - HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
M iinner - HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensem.ble des ~roupes 1 à 4 
Miinner- HommetJ 
Frauen - FemmetJ 
11164 1967 
April Oktober 
2,60 3,48 
2,7-7 3,65 
1,82 2,58 
2,93 3,85 
2,94 3,86 
-. . 
4,13 
. 4,17 
. . 
. 3,92_ 
3,92 
. 
2,70 3,39 
2,77 3,54 
. 
2,63 3,53 
2,83 3,77 
1,59 2,24 
3,09 3,97. 
3,09 3,97 
. . 
2,77 3,67 
2,93 3,86. 
1,59 2,24 
TAB.4 
FI 
1968 1969 
April Oktober April 
3,59 3,76 3,95 
3,77 3;95 4,14 
2,65 2,78 2,89 
3,99 -4,10 4,37, 
4,00 4,12 4,38-
. . . 
4,30 4,41 4,72 
4,32 4,41 4,72 
. 
4,07 4,15 4,37 
4,06 4,15 4,37 
. 
. . 
. . 
. . 
3,48 3,59 3,84 
3,62 3,72 4,00 
. . 
3,68 3.83 4,12 
3,92 4,07 4,38 
2,34 2,47 2,66 
4,16 4,34 4,64 
4,.16 4,34 4,64 
. . 
3,82 3,98 4,28 
4,02 4,18 4,49 
2,34 2,47 2,~6 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfatak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da tra.sporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - WOJJronder: 
381 ; Industria ·navale 
Scheepsbouw 
U oinini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne ~ Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1-4 
U omini - M annen 
D011-ne - Vrouwen 
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BEL< lE~ TAB. 5 BELGIO 
BEL< IQUE BELGI:I<~ 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst Retribuzione media oraria lorda 
Gain moyen horaire brut Gemiddelde bruto-uurverdienste 
J<'h 
1911-J 191ii 10011 1!1119 
N.I.C.E 
Industriezweige Rami d'industrie. 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie A nil Octobre A,·ril Octobre ,\\·rit lndustriële bedrijfstak 
. 
Il Feste Brennstoffe COmbustibili solidi 11 
Combustibles solides V aste brandstoffen 
Miinner- Homme& 50,55 64,14 63,63 67,42 69,44 Uomini- Mannen 
\ ~runter - dont: · di cui - waaronder: 
111r ca Steinkohle Carbon fossile 1111 (a 
Houille Steenkolen 
M iinner - Hommes 50,59 64,11 63,64 67,49 69,48 U omini - M annen 
a) unter Tage -fond 55,10 70,14 70,05 74,02 76,18 a) all'internq- ondergronds 
b) über Tage -jour 39,46 49,13 48,64 52,41 53,98 b) all' esterno - booengronds 
12 Erzberg bau - - - - - Minerali metalliferi 12 
Minerais métalliques Ertswinning 
M iinner -,Hommes - - - - - Uomini- Mannen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
121 Eisenerzber!bau - - - - - Minerali ferrosi 121 
Minerai de er IJzererts 
Miinner- Homme& U omini - M annen 
a) unter Tage -fond - - - - - a) all'interno - ondergronds 
b) über Tage.,...- JOUr - - - - - b) all' esterno - booengronds 
13 Erdôl und Erdgas - - - - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Pétrole brut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
Miinner - Homme& - - - - - U omini - M annen 
Frauen - Femme& - - - - - Donne - Vrouwen 
14 Baumaterial 42,34 54,01 56,19 56,88 59,99 Materiali da costruzione 14 
Matériaux de construction Bouwmaterialen 
M iinner - Homme& 42,34 54,01 56,19 56,88 59,99 U omini - M annen 
Frauen- Femme& - - - - - Donne - Vrouwen 
19 Sonstige Mineralien und Torf - - - - - Altri minerali, 'torba 19 
Autres minéraux, tourbières Overige mineralen, veenderijen 
M iinner - Homme& - - - - - U omini - M annen 
Frauen - Femme& - - - - - Donne - Vrouwen 
1 Ber~bau und Gewinnun~ 49,80 62,97 62,77 66,20 68,35 Industrie estrattive 1 
von Steinen und Erden Winnin~ van delfstoffen 
Industries extractives 
M iinner - Hommes 49,80 62,97 62,77 66,20 68,35 U omini - M annen 
Frauen - Femme& - - - - - Donne - Vrouwen 
20A Ole und Fette 37,66 53,42 56,82 58,39 63,43 Oli e grassi 20A 
Corps gras Oliën en vetten 
M iinner - Homme& 38,57 54,85 58,29 60,03 65,32 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 49,02 49,71 53,42 Donne - Vrouwen 
(a) Trimes 
licbeF 
r AprilfJuni und OktoberfDezember.- Freiwillige und vertrag· 
milienbeibUfen sind nicht enthalten. 
(Il) Trimestri aprilefgiu/fi: ed ottobrefdiœmbre.- Son compresi gli assegni 
per oneri familiari h ramente conœssi e contrattuali. 
Trimes ~ avrilfjuin et ilctobre[déœmbre.- Non compris les allocations Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdeœmbcr. - Vrijwillige en contrartul'lr 
familia 1 ~ bénévoles et contrac uelleti. gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
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BELGIEX 
BELGIQUE. 
(Fortsetzung- suite) 
Industriezweige ,. 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
FraUen- Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
23 
-
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
. Frauen - Femmes 
darunter - dtmt: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Coton 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
M t'inner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner -.Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1967 
Avril Octobre 
34,79 45,59 
37,57 49,15 
26,89 35,89 
36,23 50,56 
36,68 51,18 
29,15 41,05 
30,49 43,60 
39,84 52,98 
27,76 40,58 
33,63 44,32 
37,81 49,89 
28,71 37,58 
. 45,28 
50,68 
39,04 
46,82 
. 50,93 
39,40 
27,36 37,66 
. 
36,58 48,86 
25,42 35,32 
. 45,14 
. 50,86 
. 41,77 
35,02 48,00 
35,55 48,78 
28,66 41,55 
37,91 49,18 
38,31 49,69 
29,49 43,51 
38,86 50,88 
43,06 56,17 
26,50 37,38 
TAB. 5 
I<'b 
--
1968 1969 
Avril Octobre A\·ril 
47,67 48,74 51,30 
51,15 52,31 54,86 
38,20 39,04 41,64 
53,14 54,13 56,23 
53,81 54,79 56,87 
42,85 44,29 46,62 
45,33 47,00 51,02 
53,87 56,49 61,55 
. 42,57 43,93 47,62 
45,37 46,55 49,86 
51,00 52,36 56,01 
38,57 39,53 42,41 
46,20 47,41 50,60 
51,44 52,76 56,10 
40,15 41,24 44,25 
47,89 49,32 53,25 
51,96 53,49 57,89 
40,54 41,80 44,86 
39,18 39,90 42,29 
50,66 51,24 54,34 
36,79 37,53 39,77 
46,93 47,39 50,53 
52,77 53,21 56,46 
43,49 43,96 47,03 
49,73 50,69 54,21 
50,47 51,49 55,02 
43,60 44,09 47,47 
51,50 53,16 .55,65 
52,04 53,79 56,30 
45,36 46,08 48,34 
53,00 53,17 56,79 
58,48 58,67 62,77 
39,33 39,15 41,55 
BELGIO 
BELOn~ 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedinpmiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen.. 
Donne- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
Ucnnini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa 
choenen, kloo., beddegoed e.d. 
U omini - .JI.! annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Vomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
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BELCI EN TAB. 5 BELGIO 
BELCI QUE BELGIE 
(Fortsez ung- suite) Fb (Segue - vervolg) 
lndustriezweige 
1964 1967 1968 11169 
Rami d'industria 
N.I.C.E 
' 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie Avril Octobre Avril Octobre• Avril lndustriële bedrijfstak 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 41,43 56,79 60,90 61,45 64,48 Tipografia, editoria, ecc. 28 
Imprimerie, édit10n, etc. 
65,90 
GrafiBche nj.verh., uitgeverijen 
M iinner - Hommes 44,92 61,39 66,57 69,76 U omini - annen 
Frauen- Femmes 23,83 35,30 37,50 37,51 39,81 Donne - Vrouwen 
29 Led er 32,f2 43,38 45,14 46,62 48,67 Cuoio 29 
Cuir Led er 
Miinner- Hommes 34,90 48,53 50,36 52,46 54,45 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 26,93 35,49 37,16 37,68 39,83 Donne - Vrouwen 
30 Gummi, Kunststoff, · Chemie- 38,19 51,42 52,85 54,05 58,01 Gomma, materie plastiche, fibre 30 
fasem artificiali e sintetiche 
Caoutchouc, matières plastiques, Rubber, kunststof, 1,1ynthetische 
fibres artificielles et synthétiques vezels 
Miinner- Hommes 41,40 54,34 55,98 57,26 61,50 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 29,06 41,55 42,23 43,17 46,19 Donne - Vrouw~ 
darunter - dont: di cui - waar er: 
301 Gummi und Asbest . 53,14 53,98 55,29 59,30 Gomma e amianto 301 
Caoutchouc et amiante Rubber en asbest 
Miinner- Hommes . 54,88 55,74 57,05 61,36 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 44,43 44,81 46,17 48,59 Donne - Vrouwen 
302 Kunststoff . 43,87 46,89 48,02 51,18 Materie plastiche 302 
Matières plastiques Kunststof 
Miinner- Hommes . ·47,54 51,68 52,80 56,12 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . 35,59 36,07 37,23 40,01 Donne - Vrouwen 
303 Chemiefasem . 59,78 59,54 60,50 66,12 Fibre artificiali e sintetiche 303 
Fibres artificielles et synthét. ~thetische vezels 
Miinner - Hommes 63,30 62,58 63,89 70,06 omini - M annen 
Frauen- Femmes . 49,16 50,39 50,28 54,26 Donne- Vrouwen 
31 Chemische Erzeugnisse 41,23 59,59 59,30 61,49 64,78 lndustria chimica · 31 
Industrie chimique Chemische industrie 
Miinner- Hommes 44,82 63,71 63,68 66,15 69,39 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme8 28,56 41,87 40,42 41,65 44,90 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
311 Chemische Grundstoffe . 63,40 64,14 66,67 71,37 Prodotti chimici di base 311 
Produits chimiques de base Chemische 'lH-ondstoffen 
Miinner- Hommes . 63,90 64,63 67,24 71,89 Uomini- annen 
Frauen - Femmes 43,51 44,99 44,36 51,03 Donne - Vrouwen · 
32 Mineralôl 61,39 85,10 87,37 88,22 91,89 Petrolio 32 
Pétrole Aardolie 
M iinner - Hommes 61,78 85,10 87,90 88,63 92,45 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes . - . . Donne - Vrouwen 
-
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 4o,19 53,46 55,58 56,02 59,96 Prodotti minerali non metallici 33 
Prod. minéraux non méta · ques 
41,76 55,11 57,39 57,86 
Niet metalen minerale' prod. 
M iinner - Hommes 61,83" U omini - M annen 
Frauen - Femmes . 27,83 . 38,65 39,49 39,40 43,19 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui- waaronder: 
332 Glas 49,98 53,38 52,98 57,68 Vetro 332 
Verre Glas 
f,iinner - Hommes 52,33 56,31 55,85 60,65 Uomini- Mannen 
rauen - Femmes . 35,83 35,86 35,73 39f88 Donne - Vrouwen 
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BELGIEN 
BELGIQUE 
( Fortsetzu7UJ - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Mé.taux ferreux et non erreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
342 (1) Eisen- und Stahlindustrie Sidérurgie 343 M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de métaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und AckerschlepJM(r 
Mâchines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschmen und 
Zubehôr 
Machine#outils et outillage 
~ur machines 
iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(1) Siehe Seite 16 
Voir page 16 
HlM 1967 
Avril Octobre 
65,35 
' 65,35 
. -
49,85 62,98 
50,04 63,48 
29,07 41,49 
. 66,33 
66,63 
. 38,79 
60,54 
61,60 
. 41,01 
54,83 
55,25 
44,13 
42,06 52,12 
43,74 54,60 
30,60 38,69 
. 57,12 
. 57,32 
. . 
43,73 56,20 
43,90 56,95 
3~,12 41,26 
60,24 
60,35 
. 60,38 
. 61,10 
. . 
' 
TAB. 5 
Fb 
1968 1969 
Avril Octobre A\·ril 
70,10 72,23 74,67 
70,30. 72,23 74,67 
- -
64,33 66,23 70,19 
64,84 66,75 70,75. 
42,32 . 43,69 45,81 
68,10 70,18 74,70 
68,38 70,47 75,01 
41,19 42,56 44,06 
61,93 62,00 65,81 
62,93 63,02 66,84 
43,34 43,00 46,65 
54,95 57,60 00,01 
55,45 58,09 60,55 
42,24 45,22 46,37 
53,17 54,88 58,63 
55,43 57,36 61,26 
40,94 41,46 44,42 
57,87 59,19 63,00 
58,08 59;32 63,18 
. 
56,72 59,18 62,93 
57,43 60,02 63,80 
41,36 42,28 44,26 
62,48 65,85 68,31 
62,60 66,00 68,42 
. . . 
63,21 64,01 68,78. 
63,21 64,78 68,78 
- . . 
BELGIO 
BELGI~ 
(Segue __:. vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
'Cemento 3341 
Cement 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
-Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {Hi}(·) Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen ! 
Uomini- Mannen 
Donne -. Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie · 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waarimder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
1 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utenslleria 363 
b:r macchine · 
ewerking,smachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen .. 
(1 ) V edere p~ina 17 
Zie bladzijde 17 
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BEL< lEX TAB. 5 BELGIO 
BEL( IQPE BELGI~ 
(Forts t zung - suite) Fb ( Segue - vervolg) 
lllti4 IOOi l!lUH I!KI!l 
N.I.C.I. 
lndustriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie A\"ril Odôbre A,·ril Octobre .\nil Industriële bedrijfstak 
31 . Elektrotechnische Erzeugnisse 38,85 51,19 52,73 54,46 57,15 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Mèinmr- Hommes 43,74 55,87 57,91 59,67 61,92 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 31,06 41,50 41,99 43,66 47,26 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 47,02 59,53 61,32 63,21 67,53 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport Transportmiddelenindustrie 
Mèinner- Hommes 47,52 60,05 61,89 63,79 68,14 U omini - JI annen 
Frauen - Femmes 32,75 43,78 43,89 45,17 49,00 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
381 Schiffbau . 62,06 64,38 67,13 71,01 Industria navale 381 
·Industrie navale Scheepsbouw 
.!tl èinner - Hommes 62,18 64,55 67,30 71,18 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes . . Donne - Vrouwen 
3831 Kraftwagen . 64,43 66,47 67,72 73,16 Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
Jfèinner- Hommes . 65,01 67,14 68,39 73,85 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 48,95 49,16 50,22 55,22 Donne - Vrouwen 
386 . Luftfahrzeugbau . 59,55 59,81 62,21 67,42 Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautique Vliegtuigindustrie 
Mèinner - Hommes . 60,14 60,37 62,78 68,06 U omini - M annen 
Frauen - Femmes . . 47,14 50,65 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 32,40 42,56 43,92 44,48 46,49 Industne manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Mèinner- Hommes 32,90 43,37 44,86 45,37 47,31 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 28,87 37,71 38,24 39,19 41,58 Donne - V rouwen 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 38,96 51,36 52,86 54,22 57,37 Industrie manifatturiere 2/3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Mèinner- Hommes 42,66 55,92 57,51 59,04 62,58 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 27,87 37,67 38,94 39,79 42,55 Donne - Vrouwen 
4 BauJ1ewerbe 40,97 55,71 57,23 57,89 61,06 Edilizia e J1enio civile 4 
Bâtiment et J1énie civil Bouwnijverheid 
Mânner- Hommes 40,97 55,71 57,23 57,89 61,06 U omini - M annen 
Frauen- Femmes 
- - -
Donne - Vrouwen 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insJ1esamt 40,22 52,84 54,24 55,60 58,85 Complesso dei J1ruppi da 1 a 4 1-4 
Ensemble des J1roupes 1 à 4 Groepen 1 tjm 4 te zamen 
Mèinner- Hommes 43,03 56,42 57,85 59,34 62,70 U oaini - M annen 
Frauen - Femmes 27,87 37,67 38,94 39,79 42,55 Donne - Vrouwen 
-
58 
IXXE.MBl'RG 
lXX EMBOURG 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
llll>t 1007 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie A nil Octobre 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Miinner- Hommes 
- -
darunter - dont: 
llll Steinkohle - -
Houille 
.Hanner- Hommes 
a) unter Tage- fond 
- -
b) über Tage -JOUr 
- -
12 Erzbersbau 
MineralS métalliques 
Miinner- Hommes 64,27 78,60 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
.H iinner - Hommes 64,27 78,60 
a) unter Tage- fond 70,71 87,00 
b) über T!UJe -jour 56,14 70,56 
13 Erdôl und Erdg88 - -
Pétrole brut et gaz naturel 
Miinner - Hommes 
- -
Frauen- Femmes - -
14 Baumaterial 45,80 53,29 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 45,80 53,29 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf - -
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommes - -
Frauen - Femmes - -
1 Ber~bau und Gewinnun~ 61,25 72,39 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 61,25 72,39 
Frauen- Femmes - -
20A Ole und Fette - -
Corps gras 
Miinner- Hommes - -
Frauen - Femmes - -
TAB. 6 
Flhg 
100!1 
A\·ril Octobre 
- -
- -
- -
- -
82,09 89,90 
82,09 89,90 
91,07 98,20 
73,77 80,73 
- -
- -
- -
55,16 56,23 
55,16 56,23 
- -
- -
- -
- -
75,36 80,64 
75,36 '80,64 
- -
- -
- -
- -
LUSSEMBl'RUO 
IXXE.MBl'RG 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1009 
Rami d'industria 
.-hril lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
V 88te brandstoffen 
- U omini - lll annen 
di cui - waaronder: 
- Carbon fossile 
Steenkolen 
. 
U omini - M annen 
-
a) all'interno- ondergronda 
- b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 
89,66 
Ertswinning 
U omini - M annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
89,66 Uomini- Mannen 
98,18 a) all'interno- ondergronda 
80,18 b) all' esterno - bovengronda 
- Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
- U omini - M annen 
- Danne - Vrouwen 
59,98 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
59,98 U omini - M annen 
- Danne - Vrouwen 
- Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
- U omini - M annen 
- Danne - Vrouwen 
81,62 Industrie estrattive 
Winnin~ van deHstoffen 
.. 
81,62 U omini - M annen 
- Donne- Vrouwen 
- Oli e gr88Si 
Oliën en vetten 
- Uomini- Mannen 
- Danne - Vrouwen 
N.I.C.E. 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
59 
1 
LUX~MBURG 
LUX~MBOURG 
(Forts tzung-:- suite) 
N.I.C.l . 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241} 242 
25 
26 
27 
60 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
N ahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
M iinner - Homme8 
Fra'I.IR-n - Femme8 
Getrinke 
Boissons 
Miinner- Homme8 
Fra'I.Un - Femme8 
Tabakwaren 
Tabac 
M iinner - Homme8 
Fra'I.Un - Femme8 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Miinner - Homme8 
Fra'I.IR-n - Femme8 
darunter - dont: 
Wolle 
Laine 
M iinner - H omme8 
Fra'I.Un- Femme8 
Baumwolle 
Coton 
M iinner - Hommu 
Fra'I.Un - Femme8 
Schube, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- Homme8 
Fra'I.IR-n- Femme8 
darunter - dont: 
Schuhe 
Chaussures 
M iinner - Homme8 
Fra'I.Un - Femme8 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
M iinner - Homme8 
Fra'I.IR-n-:- Femme8 
Holzmôbel 
Meubles en bois 
M iinner - Homme8 
Fra'I.Un - Femme8 
Papier und Pappe · 
Papier, articles en papier 
Miinner- Homme8 
Fra'I.Un- Femme8 
IIIM 
37,39 
40,88 
24,06 
44,49 
45,46 
28,71 
33,28 
45,30 
24,95 
24,22 
32,82 
21,85 
39,02 
39,02 
1967 
Octobre 
46,08 
49,47 
31,40 
53,83 
55,14 
34,23 
46,97 
57,24 
37,37 
32,09 
47,19 
29,96 
43,68 
45,67. 
35,75 
56,27 
56,27 
TAB. 6 
Flbg 
Avril 
48,59 
52,05 
33,42 
55,14 
56,45 
35,00 
51,28 
61,91 
42,06 
32,90 
34,71 
31,23 
32,84 
47,66 
30,73 
45,68 
47,05 
40,37 
1968 
Octobre 
49,03 
52,13 
34,14 
56,86 
.58,23 
36,44 
52,49 
62,28 
41,72 
35,09 
38,01. 
32,66 
32,48 
45,70 
30,61 
49,41 
51,02 
41,02 
56,37 57,11 
56,37 . 57,11 
1969 
Avril 
53,37 
56,86 
34,67 
57,65 
58,76 
39,56 
52,10 
62,84 
42,25 
37,82 
44,28 
33,11 
33,97 
46,41 
32,40 
47,37 
49,76 
37,43 
59,78 
59,78 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
rseuue- vertJOlg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 
V oedin~middelennijverheid 
Uomins- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Dimne - Vrouwen 
Industria t.essile 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 
Wol 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Doone - Vrouwen 
N.I.C.E. 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
percasa 
Schoenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Doone- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature 
Schoenen 
U omini - M annen 
Doone - Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cart& e articoli di cart& 
Papier en papierwaren 
Uomini- Mannen 
Doone.:- Vrouwen 
{241 242 
25 
26 
27 
LQX~MBURG 
LlJXEMBOURG 
(Fortsetzu7UJ- suite) 
N.I.C.E. 
Induatriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc.· 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen- Femmes 
29 Led er 
Cuir . 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
··, 
30 Gummi, Kunststoff, Che mie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M iinner - Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthét. 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes · 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner - Hcrmmes · 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Prod. minéraux non métal · ques 
M iinner - H crmmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Miinner- Hcrmmes 
Frauen - Femmes 
1964 1967 
Avril Octobre 
48,59 59,77 
50,10 62,43 
27,56 32,85 
. 
49,34 66,17 
49,34 66,57 
59,57 
- -
- -
- -
58,31 
59,73 
. 36,55 
. 
. . 
34,26 50,70 
34,35 53,23 
37,15 
. 
. . 
- -
- -
- -
43,93 56,41 
47,12 59,35 
32,07 42,33 
- -
- -
- -
TAB. 6 
Flh~ 
1968 1969 
Avril Octobre Avril 
61,f?4 66,85 69,24 
64,09 70,59 73,06 
32,83 31,94 33,35 
. . 
. . 
. 
68,29 69,04 70,14 
68,51 69,53 }0,87 
65,96 60,88 61,25 
- - -
- - -
' 
- - -
62,91 59,61 64,70 
64,74 61,06 66,41 
37,98 38,64 39,87 
. 
. 
. 
52,85 52,45 54,94 
56,04 56,12 58,15 
38,56 37,78 40,16 
. 
. 
. 
- - -
- - -
- - -
57,79 58,39 61,84 
61,01 61,88 65,12 
43,06 41,88 45,02 
- - -
- - -
- - -
LURSEMBURGO 
LUXEMBURG 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nÏverh., uitgeverijen 
U crmini - annen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Led er 
Ucrmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U crmini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Ucrmini- Mannen 
Donne - V ~ouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Ucrmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Y'!thetische vezels 
crmini - M an.nen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Ucrmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimiCi di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U crmini - annen 
Do;nne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Ucrmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet. metalen minerale prod. 
U crmini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U crmini - M annen 
Donne - Vrouwen 
ur 
LUX~MBURG 
IXX~~MBOURG 
( Forts!lZU111J- suite) 
N.I.C .. 
3341 
34 
341} 342 (1 
343 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
Zement 
Ciment 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hommes 
-Frauen - Femmes 
Gie8ereien 
Fonderies de métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
11) Hie he , k>ite Ul 
\'oir p ge Ul 
IDIU 
61,79 
61,79 
47,55 
47,55 
45,10 
45,40 
35,78 
1967 
O<·tobre 
73,79 
74,11 
39,87 
73,99 
74,31 
39,82 
48,76 
48,76 
50,64 
50,94 
27,05 
51,96 
51,96 
56,01 
56,31 
43,80 
TAB. 6 
l<'lbg 
196!1 l!lli9 
A nil Octobre A l"l'il 
78,20 
78,51 
44,31 
78,41 
78,72 
44,29 
49,05 
49,05 
53,Q7 
53,37 
28,10 
53,40 
53,40 
59,12 
59,34 
44,59 
80,95 
81,30 
44,73 
81,25 
81,59 
44,96 
54,09 
54,82 
54,24 
54,59 
24,44 
55,03 
55,03 
60,76 
61,01 
46,62 
85,01 
85,35 
45,98 
85,42 
85,75 
46,18 
53,56 
53,87 
56,38 
56,74 
28,70 
57,18 
57,18 
61,16 
62,25 
47,15 
IX'SSEMBt.;RUO 
Lt.;XEMBCHG 
( Segru - vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Cemento 
Cement 
Uomini- Mannen 
Danne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 
~on-ferro metalen 
U omini - M annen 
Danne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 
Gieteriten 
U omint - M annen 
Danne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
U omini - Jf annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
l) omini - M annen 
Danne - V rouwen 
di cui - waarcmder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoreri 
Uomini- Jfannen 
Danne - V rouwen 
Macchine utensili e utensileria 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Jlannen 
Donne- Vrouwen 
N.I.C.E. 
3341 
34 
{
341} 342 (1 
343 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
11 ) \'edl're Jm~tina li 
1.i~ bladziJde 17 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
(For,.tsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schifibau 
Industrie navale 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries ·manufacturières 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1904 1967 
An-il Octobre 
52,07 
53,11 
39,84 
- 46,22 
- 46,30 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
57,79 67,66 
58,90 69,26 
26,70 38,09 
41,58 51,23 
41,58 51,23 
- -
57,02 64,94 
57,95 66,05 
26,70 38,09 
TAB. 6 
Flhg 
19611 100!1 
A\·ril Octobre A nil 
53,31 54,82 58,87 
55,18 55,49 60,74 
36,04 46,33 41,91 
45,o7 46,97 48,10 
45,25 46,03 48,41 
- 46,11 44,84 
- - -
.• 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
. 
. 
71,32 73,22 76,24 
73,06 75,11 78,25 
40,69 41,56 42,03 
51,90 56,03 59,76 
51,90 56,03 59,76 
- - -
68,65 71,51 )4,29 
69,84 72,94 75,75 
40,69 41,56 42,03 
LUHHEMBURGO 
LUXEMBURG 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria ' 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
·Macchine e materiale elettr. 37 
· J<~lektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasportO 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini "--- M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile. 
Bouwnijverheid · 1 
4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 1 
Donne - Vrouwen 
.. 
-

Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbelter ln der Industrie 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'Industrie 
Résultats par région 
Retrlbuzlonl medle orarle torde degll operai dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 
Resultaten per gebled 
DEUTSCH ~AND (BR) TAB. 7 
ALLE MAG ~E (R.F.) 
·Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par ré~ions 
April/Avril ll ~9 mt 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Schleswig-Holstein Ham burg Niedersachsen Brem en Nordrhein-
Branches d'industrie Westfalen 
11 Fe te Brennstoffe 
Co nbustibles solides 
Mi nner- Hommes 
- - 4,99 - 5,50 
s~ farunter- dont: lill (a) jinkohle 
H~ pille 
4,98 5,19 M( nner- Hommes - - -
1 ) unter Tage -/and - - 5,14 - 5,50 ) über Tage -JOUr 
- - 4,52 - 4,44 
12 ~~ berg bau eraiS métalliques 
5,30 5,30 M( nner - Hommes - - -
( farunter '--- dont: 
121 : jenerzber!bau erai de er 
M( nner- Hommes 
- - -
1 ) unter Tage -/and - - . - . ) über Tage- JOUr - - . -
13 Er ôl und Erdgas 4,86 - 5,14 - -
Pé role brut et gaz naturel 
Mc nner - Hommes 4,86 - 5,14 - -
Fr uen-Femmes 
- - - -
-. 
14 Ba jlmaterial 5,14 - 4,84 . 5,21 
M_e ltériaux de construction 
5,14 4,86 5,21 Mc nner- Hommes -
Fr uen- Femmes 
- - (3,89) -
19 So ~tige Mineralien und Torf 4,66 5,44 - 6,02 
Au res minéraux, tourbières 
M( nner- Hommes 4,66 - 5,44 - 6,02 
Fr uen- Femmes - - - - -
1 Be Îbau und Gewinnun~ 5,09 - 5,22 . 5,49 
VO ~ telnen und Erden 
In ~ustries extractives 
M( nner - Hommes 5,Q? - 5,22 5,49 
Fr uen-Femmes 
- - (3,89) - . 
20A 01 und Fette 5,23 5,95 5,62 - 6,25 
Co tJ>s gras 
M nner- Hommes 5,51 6,16 5,75 - 6,37 
Fr uen-Femmes 4,75 4,85 4,69 - 4,74 
(ai Trimester A rii/Juni. - Freiwillige und vertni(Ïliche Familienbeihilfen Îind nicht enth&Iten. . 
Trimeatre A lrii/Juin. - Npn compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
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Rheinland· Hessen Pfalz 
5,16 -
- -
- -
- -
4,87 -
. 
. . 
. . 
. -
. -
- -
5,08 4,99 
5,09 4,99 
. -
5,35 -
5,35 -
-
-
5,19 4,99 
5,19 4,99 
. -
-
. 
-
-
Baden-
TAB. 7 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
DM 
Rami d'industria 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Aprile/April 1969 
Berlin (West) Württemberg Bayem &arland N.I.C.E. Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
- 5,26 4,82 - Uomini- Mannen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
lli1 (a) 
- 4,47 - Uomini- Mannen 
- . 4,63 - a) all'interno - on.dergron.da 
- 4,05 - b) al(' eaterno - bove711Jron.da 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
- - Uomini - 'itannen 
di cui - waaron.der: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
. - - Uomini- Mannen 
. - - a) all'interno - 01/.dergron.da 
. - - b) all' eaterno - bove711Jron.da 
. 5,23 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
5,23 
Aardolie en aardgas 
. - - U omini - M annen 
- - - -
Donne - V rouwen 
5,12 4,72 6,00 . Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
5,12 4,74 6,00 . Uomini- Mannen 
. 3,36 - - Doone - Vrouwen 
5,41 4,43 - - Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
5,41 4,43 - - Uomini- Mannen . 
- - - -
Donne - Vrouwen 
5,18 4,81 4,85 . Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
5,18 4,83 4,85 . Uomini- Mannen 
. 3,36 - - Doone - Vrouwen 
6,23 5,54 - - Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
6,42 5,88 - . U omini - M annen 
5,24 4,85 - . Doone - Vrouwen 
(a) 'J'rimestrê Avrile/Giugno.- Non compresi gU assegni per oneri familiari liberamente concessl e contrâttuali. 
K warta.al April/Juni. - Vrijwillige en contractuele gezinatoelagen zijn niet inbegrepen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
AI:.LEMAGNE (R.F.) 
{Forl&etzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrun~- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
21 Getrinke 
Boissons 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
22 Tabakwa.ren 
Taba.c 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
daru'llter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
M anner - Hommu 
Frauen - Femmu 
233 Baumwolle 
Coton 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
25 Holz- und Korkvera.rbeitung 
Bois et liège 
· Manner- Hommes 
Frauen - Femmu 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Schleswig·Holstein 
4,26 
4,88 
3,29 
5,08 
5,43 
3,55 
. 
. 
4,22 
4,73 
3,75 
4,26 
4,68 
3,77 
. 
. 
3,96 
4,74 
3,80· 
4,51 
5,07 
4,21 
5,13 
5,23 
4,08 
4,22 
4,52 (3,28) 
5,07 
5,63 
3,89 
TAB. 7 
DM 
Ham burg Niedersachsen Brem en Nordrhein· Westfalen 
4,60 4,38 4,45 4,47 
5,28 4,81 5,11 5,04 
3,78 3,55 3,64 3,40 
5,66 5,07 5,41 5,44 
5,82 5,27 5,52 5,58 
3,67 3,48 4,13 3,89 
5,07 4,30 3,89 
5,92 5,11 . 4,37 
4,52 3,94 . 3,58 
4,19 4,29 4,30 4,61 
4,86 4,68 4,64 5,08 
3,69 3,74 3,62 3,99 
- 4,11 - 4,58 
- 4,46 - 4,94 
- 3,68 - 4,08 
- 4,43 - 4,50 
- 4,66 - 4,75 
-
3,78 - 4,08 
4,21 3,85 3,87 4,13 
4,92 4,67 4,34 5,00 
4,02 3,68 3,79 3,91 
- 3,99 - 4,21-
- 4,62 - 4,83 
- 3,58 - 3,66 
5,11 4,64 4,35 4,94 
5,06 5,38 4,74 4,71 
4,15 3,71 2,47 3,98 
4,98 5,85 5,59 
. 5,16 5,99 5,73 
3,87 4,77 4,28 
5,07 5,00 . 4,94 
6,00 5,42 . 5,47 
3,95 3,81 . 3,75 
TAB.7 
DM 
Rheinland· Baden· Hessen Pfafz Wilrttemberg Bayem &arland 
4,28 4,18 4,51 4,02 3,86 
4,81 4,45 5,00 4,46 4,47 
3,38 3,00 3,54 3,16 3,00 
5,06 4,42 5,27 4,80 5,08 
5,32 4,76 5,38 4,89 5,15 
3,59 2,96 3,83 3,66 3,86 
3,23 4,05 3,38 4,43 3,82 
4,18 4,95 4,40 5,50 4,71 
3,09 3,35 3,14 3,87 3,15 
4,18 3,79 4,17 3,96 3,26 
4,74 4,43 4,68 4,38 3,87 
3,66 3,30 3,85 3,66 3,10 
4,25 4,24 3,91 -
4,69 4,72 4,30 
-
3,98 . 3,81 3,58 -
4,19 3,88 -
. . 4,55 4,19 -
3,84 3,60 -
4,10 4,01 4,01 3,84 3,31 
5,44 4,76 4,93 4,84 4,42 
3,71 3,61 3,69 3,58 3,11 
4,31 4,21 4,44 4,ll 3,62 
5,07 4,79 5,03 4,72 4,37 
3,92 3,78 3,90 3,64 3,30 
4,42 4,60 4,54 4,26 4,73 
4,67 4,80 4,68 4,50 4,81 
3,42 3,34 3,75 3,28 3,~4 
4,84 4,75 4,99 4,69 4,49 
4,99 4,90 5,23 4,96 4,92 
3,80 3,91 3,97 3,76 3,69 
4,71 4,65 4,86 4,73 4,10 
5,36 5,03 5,35 . 5,22 5,04 
3,51 3,63 3,71 3,51 3,24 
Berlin (West) 
4,59 
5,19 
3,38 
5,54 
5,81 
3,54 
5,01 
5,68 
4,45 
4,46 
5,22 
4,08 
-
-
-
-
-
-
4,37 
5,13 
4,18 
3,77 
4,27 
3,2" 
. 
-
6,01 
6,19 
4,27 
4,60 
5,51 
3,67 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
( Segue - vervolg) 
Rami d'indll8tria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfatak 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverhe1d 
Uomin'- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 21 
Dranken 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~r casa hoenen, kleding. beddegoed e.d. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
!-egno e sughero 25 
Bout en kurk 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in l~o 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di cart& 27 
Papier en Pjlierwaren 
Uomini- annen 
Donne- Vrouwen 
69 
DEUT~CHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fort&etzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditron, etc. 
Manner- Hom:mu 
Frauen - Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Mdnner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Che mie-
fasem 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darumer - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30a Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hominu 
Frauen - Femmes 
daru mer - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darumer - dont: 
332 Glas 
Verre 
Mdnner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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Schleswig-Holstein 
6,66 
7,10 
4,24 
3,94 
4,24 
3,32 
4,70 
5,17 
3,60 
4,59 
4,89 
3,67 
4,87 
5,67 
3,37 
4,77 
5,23 
3,83 
5,61 
5,67 
(3,89) 
5,75 
5,84 
(3,96) 
5,02 
5,19 
4,01 
4,72 
5,12 
3,47 
TAB. 7 
DM 
Ham burg Niedel'II&Chsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
6,77 6,20 5,96 6,19 
7,67 6,72 6,46 6,77 
4,21 4,01 3,94 4,01 
(3,67) 4,34 - 4,41 
5,01 - 4,92 
(3,28) 3,61 - 3,54 
5,73 5,27 5,38 
. 
6,20 5,73 5,88 
4,44 4,03 4,05 
5,87 5,54 
- 5,13 
6,30 5,96 - 5,62 
4,60 4,29 - 4,10 
4,67 4,51 . '4,86 
5,32 5,01 5,32 
3,70 3,51 . 3,85 
- - - 6,23 
- - - 6,63 
- - - 4,39 
5,03 4,80 4,71 5,94 
5,11 5,47 4,71 6,27 
4,31 3,96 - 4,13 
. 5,10 5,05 6,31 
. 5,17 5,05 6,49 
3,90 - 4,51 
6,46 5,78 . 6,35 
6,55 5,86 6,39 
4,66 3,81 . 4,43 
5,88 5,20 4,81 5,56 
6,13 5,32 5,12 5,68 
4,32 4,05 3,89 4,07 
4,66 5,30 - 5,68 
4,96 5,57 
-
5,91 
3,90 4,02 
- 4,05 
TAB. 7 
DM 
Rheinland· Baden· Hessen Pfalz Württemberg Bayern Saarland 
6,53 5,87 5,95 5,89 6,33 
6,99 6,41 6,41 6,40 6,80 
4,24 3,61 4,09 4,13 3,71 
4,45 3,88 4,79 3,97 -
5,44 4,46 5,21 4,74 -
3,70 3,20 3,75 3,32 -
5,14 4,86 4,69 4,58 4,07 
5,47 5,14 5,09 5,02 4,52 
3,94 3,74 3,76 3,56 3,30 
5,29 5,25 4,91 4,37 4,20 
5,56 5,47 5,23 4;78 4,60 
4,17 3,94 4,10 3,76 3,42 
4,64 4,69 4,50 4,20 3,42 
5,05 4,97 4,95 4,67 3,94 
3,62 3,68 3,57 3,32 2,87 
- 4,95 5,33 -
- 5,27 5,56 -
. - 3,91 4,03 -
5,85 6,10 4,91 4,49 4,33 
6,31 6,37 5,30 4,99 4,83 
4,28 4,24 3,83 3,40 3,36 
6,33 6,33 5,45 5,40 (5,77) 
6,66 6,49 5,60 5,50 (5,77) 
4,54 4,55 4,02 3,84 -
5,31 4,82 5,09 (4,87) 
5,31 4,87 5,20 (4,87) 
- - (3,95) (3,75) -
5,28 5,26 5,03 4,48 4,90 
5,43 5.46 5,18 4,83 5,19 
3,69 3,82 3,55 3,55 3,96 
4,95 5,33 4,84 4,47 4,86 
5,39 5,66 5,38 4,96 5,18 
3,54 3,77 3,12 3,28 3,45 
Berlin (West) 
6,59 
7,11 
4,12 
4,37 
5,07 
(3,31) 
5,04 
5,56 
3,85 
5,07 
5,55 
3,98 
4,60 
5,17 
3,75 
. 
4,16 
4,96 
3,54 
-
-
-
. 
-
5,35 
5,60 
3,89 
4,97 
5,53 
3,74 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nil.tverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetlche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i[ondstoffen 
Uomini- annen 
Donne- Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti .minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
7l 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. 7 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortaetzung - &Uite} DM 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Bchleswig· Holstein Ham burg Niedersacbaen Bremen Nordrhein· 
Branches d'industrie Westfalen· 
' 
3341 Zement . 
Ciment 
. 5,31 - 5,42 
Manner- H~Ymmu . . 5,33 - 5,42 
Frauen- Femmu 
- -
. 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
5,19 6,29 5,73 . 5,92 
Manner- H~Ymmu 5,30 6,36 5,79 . 5,99 
Frauen - Femmu 3,69 4,19 4,25 . 4,09 
341} 
darumer - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 5,40 5,99 5,97 . 5,99 342 (1) Sidérurgie 343 Manner- H~Ymmu 5,53 6,15 6,02 . 6,05 
Frauen- Femmu 3,53 . 4,32 . 4,00 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
4,84 6,38 5,42 - 5,65 
Manner- H~Ymmu 5,15 6,46 5,48 - 5,79 
Frauen- Femmu 3,77 4,17 4,32 - 4,13 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
5,08 5,88 5,55 . 5,75 
Manner- H~Ymmu 5,15 5,88 5,63 . 5,85 
Frauen - Femmu 3,79 
-
4,12 - 4,26 
35 Metallerzeugnisse 5,05 5,65 5,10 4,90 5,35 
Ouvrages en métaux 
5,59 Manner- H~Ymmu 5,44 6,16 5,32 5,32 
Frauen- Femmu 3,86 4,05 3,82 3,72 3,85 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 5,37 5,66 5,54 
-
5,64 
Cl>nstruction métallique 
Manner- H~Ymmu 5,38 . 5,71 5,57 - 5,69 
Frauen- Femmu . 4,47 4,08 
- 3,85 
36 Maschinenbau 5,20 6,00 5,25 5,55 5,65 
Machines non électriques 
5,28 6,05 5,41 5,57 5,75 Manner- H~Ymmu 
Frauen- Femmu 3,73 4,36 3,91 4",03 4,02 
darunter - dont: 
361 Landwirtscha.ftliche Maschinen . . 5,39 - 5,62 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
5,42 5,67 Manner- H~Ymmu . . -
Frauen - Femmu 
- -
4,57 
-
4,28 
363 Werkzeugmaschinen und . 5,97 5,66 
-
5,91 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner- H~Ymmu . 6,00 5,69 - 5,96 
Frauen- Femmu . (4,74) (4, 17) 
- 3,98 
1) Hie he Heite 16 
\'oir page 16 
t 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden· Hessen Pfalz Württemherg Bayem Saarland 
. 5,19 4,88 -
. . 5,19 4,88 -
. . . 
-
5.21 5,52 f$,48 5,34 5,63 
5,30 5,58. . 5,61 5,46 5,64 
3,89 3,80 4,21 3,81 3,83 
5,34 5,43 5,54 5,19 5,64 
5,42 5,50 5,68 5,27 5,65 
3,62 3,40 4,24 3,83 3,79 
5,09 . 5,36 5,35 (5,63) 
5,30 . 5,51 5,53 (5,63) 
3,83 . 4,15 3,68 -
5,20 5,63 5,56 5,46 5,56 
5,26 5,68 5,65 5,59 5,59 
4,03 4,21 4,27 3,89 4,02 
5,07 4,64 5,11 4,61 5,13 
5,29 4,96 5,46 4,94 5,28 
3,80 3,53 4,03 3,65 3,73 
5,56 5,21 5,55 4,99 5,31 
5,61 5,23 5,63 5,04 5,32 
3,62 (3,46) 4,43 3,43 (3,52) 
5,64 5,33 5,51 5,23 5,12 
5,76 5,42 5,65 5,37 5,20 
4,20 3,77 4,27 3,96 3,82 
5,35 . 5,40 5,13 -
5,38 . 5,46 5,20 -
3,95 . 4,29 3,99 -
5,78 . 5,71 . 5,29 5,19 
5,80 5,50 5,19 5,83 
4,26 - 4,01 3,84 -
Berlin (West) 
-
-
-
5,50 
5,71 
4,03 
. 
-
5,09 
5,35 
3,57 
5,79 
5,97 
4,42 
5,31 
5,49 
3,94 
5,25 
5,27 
(3,62) 
5,18 
5,46 
3,80 
-
-
-
5,45 
5,67 
3,99 
GERMANIA (RF) 
DUITHLAND (BR) 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële ~jfatak 
Cemento 3341 
Cement 
Uomini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - toaaronder: {EU,., Siderurgia IJzer- en sta&lindustrie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vroufm\n 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomins- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
PiOdukten uit meta&l 
Uomini- Mannen 
Dunne - Vrouwen 
di cui - toaaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Meta&lconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - toaaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
J..andbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria b: macchine 
weJ'kingsmachines en 
machinegereedsch&ppen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
363 
( 1) \"edere pajtina 17 
Zie bladzijde 17 
DEUTHCHLAND (BR) TAB. 7 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fort&etzu111J - suite) DM 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Schleswig·Holstein Ham burg Niedersachsen Brem en Nordrhein· 
Branches d'industrie Westfalen 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 4,53 5,40 4,79 5,06 4,99 
Machines et fournit. électriques 
5,06 5,72 5,29 5,47 5,41 Manner- Hommu 
Frauen- Femmu 3,75 4,41 3,95 3,97 3,89 
38 Fahrzeugbau 5,43 5,97 6,14 5,69 5,79 
Matériel de transport 
5,46 6,01 6,23 5,71 5,96 Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 3,84 4,57 5,18 4,23 4,49 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 5,44 5,98 5,57 5,79 5,53 
Industrie navale 
Manner- Hommu 5,46 6,01 5,58 5,79 5,53 
Frauen - Femmu 3,58 4,26 3,73 4,47 -
3831 Kraftwagen - . 6,42 5,48 6,21 
Industrie automobile 
Manner- Hommu - . 6,50 5,50 6,26 
Frauen - Femmu - . 5,62 4,71 5,25 
386 Luftfahrzeugbau 4,88 5,23 
Industrie aéronautique 
5,29 5,33 Manner- Hommu . . 
Frauen- Femmu 3,67 3,85 . -
39 Sonstige v~"arbeitende Gewerbe 4,32 5,63 4,97 . 4,97 
Industrieh manufact. diverses 
Manner - Hommu 4,81 6,09 5,40 5,39 
Frauen - Femmu 3,61 4,20 4,04 - 3,76 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 4,94 5,68 5,22 5,32 5,41 
Industries manufacturières 
Manner- Hommu 5,35 6,06 5,58 5,60 5,75 
Frauen - Femmu 3,70 4,t9 3,95 3,79 3,94 
4 Baugewerbe 6,00 6,74 5,56 5,52 5,89 
Bâtiment et génie civil 
Manner- Hommu 6,00 6,74 5,56 5,52 5,89 
Frauen- Femmu - (3,71) - (3,82) 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 5,25 
Ensemble des groupes 1 à 4 
5,90 5,28 5,37 5,48 
Manner- Hommu 5,58 6,23 5,56 5,58 5,74 
Frauen - Femmes 3,70 4,19 3,95 3,79 3,94 
'1.j. 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden-Hessen· · Pfalz Württemberg Bayem Saarland 
4,97 4,18 4,98 4,47 4,48 
5,34 4,74 5,48 5,05 5,02 
4,12 3,43 4,13 3,79 3,69 
6,05 5,24 5,76 5,30 5,30 
6,15 5,36 5,89 5,51 5,42 
4,96 3,89 4,59 4,19 4,35 
5,80 5,46 5,59 5,17 . 
5,81 5,47 5,60 5,17 
. . . . -
5,97 5,55 -
. . 6,04 5,66 -
. . 4,99 4,76 -
. 5,39 5,23 -
5,65 ,5,42 . -
. 4,15 3,94 -
4,75 4,60 4,77 4,26 (5,27) 
5,19 5,04 5,28 4,94 (5,27) 
3,95 3,31 4,11 3,53 -
'5,25 4,95 5,03 4,62 5,08 
5,65 5,38 5,46 5,11 5,38 
3,91 3,59 3,95 3,66 3,46 
5,43 5,16 5,27 5,31 5,30 
5,43 5,16 5,27 5,32 5,30 
-
4,24 . 
5,28 4,99 5,06 4,73 5,06 
5,60 5,32 5,42 5,15 5,26 
3,91 3,59 3,95 3,66 3,46 
Berlin (West) 
4,57 
5,16 
3,89 
5,41 
5,62 
4,26 
-
-
-
-
-
-
-
4,79 
5,41 
3,96 
4,93 
5,50 
3,91 
7,39 
7,40 
4,59 
5,32 
5,93 
3,91 
OERMA~IA (RI<') 
DUITHLA~D (BR) 
( Segue - vervolg) 
Rami d'indnstria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische· industrie 
Uomini- Mannen 
· Dtmne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
di cui - waarcnuler: 
Industria navale . 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vroùwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
Industrie m'anifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini- Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
Uomini - Mannen 
Dtmne - Vrouwen 
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FRANK REICH 
F~ANCE 
TAB. 8 
Durchschnittlléher_ Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain hofaire moyen brut par régions 
A ril/Avril1969 
N J.C.E. 
Il 
11 1 (a) 
12 
12 
13 
14 
19 
1 
w~ 
lndustriezweige 
Branrht'R d"induRtrit-
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Miinner- Hommes 
daru mer - dont: 
Steinkohle 
Houille 
Miinner- Hommes 
a) umer Tage -fond 
b) über Tage -JOUr 
Erzbe~bau 
MineraiS métalliques 
Miinner- Hommes 
darumer - dont: 
Eisenerzbe~bau 
Minerai de er 
Miinner ....;.-Hommes 
a) umer Tage -fond 
b) über Tage -JOUr 
Erdôl und Erdgas 
Pétrole ·brut et gaz naturel 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Ber,.,au und Gewinnung 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Ole urid Fette 
Corps gras 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Paris 
Ffr 
Bassin Parisien Nord F.st l)uest 
Angaben nach Regionen liegen noch nicht vor, werden spii.ter 
verôffentlicht. 
Données ~onales non encore disponibles; ces renseignements 
seront pubhês ultérieurement. 
(a) T ~mester Aprii/Juni. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
T ~mestre Avril/Juin.- Non compris lea allocationa familiales bénévoles ~t contractuelles: 
7() 
TAU. 8 
Retribuzione media oraria lorda per re~ionl 
Gemlddelde bruto-uurverdlenste per ~ebled 
Ffr 
Rami d'industria 
Musif' central B&SSin d'Aquitaine Axe Rhodanien "l!Miwrraoor 
lndustriële bedrijfst&k 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
Uomini- Mannen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini- Mannen 
a) all'intenw- ondergrond8 
b) all' estenw - bovengrond8 
Dati regionali non ancora disponibili;. queste informazioni saranno Minerali metalliferi Ertswinning pubblicate ulteriormente. U omini - M annen 
di cui - waaronder: 
Gegevens, onderverdeeld naar gebieden, zijn nog niet beschikbaar Minerali ferrosi Jjzererts en worden later gepubliceerd. Uomini -· Mannen 
a) all'intenw - ondergrond8 
b) all' estenw - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini·- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiali da oostruzione 
Bouwmaterialen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattlve 
Wlnnln~ van delfstoffen · 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre A vrile/Giugno. _.:Non compresi gli usegni per oneri famili&ri liberamente conoessi e contrattuali. 
K warta&l Aprii/Junl. - Vrijwillige en contractuele gezinstoel&gen zijn nit!t inbegrepen. 
FRANCIA 
FRANKRI.JK 
Aprile/April 1969 
X.I.C.E. 
Il 
lill (a 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
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1 PALIEX 
1 ~ALlE 
TAB. 0 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par rél1ions 
A ril/A vril 1969 1-it. 
Industriezweige 
:>; I.C.E. Piemonte e Lombardia Valle d'Aosta Branches d'industrie 
' 
Il Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Homme& - -
darunter - dont: 
Il 1. (a) Steinkohle 
Houille 
M iinner - Homme& 
- -
a) U1ûer TQ{Je -fond - -
b) über TŒJe -JOUr 
- -
12 Erzberg bau 
MineraiS métalliques 
566 M iinner - Homme& . 
darunter - dont: 
12 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Miinner- Homme& . . 
a) unter TQ{Je -fond . 
b) über TŒJe- JOUr . 
13 Erdôl und Erdgas -
Pétrole brut et gaz naturel 
M iinner - Homme& 
-
Frauen- Femme& 
-
. 
14 Baumaterial 457 484 
Matériaux de construction 
Miinner- Homme& 457 484 
Frauen- Femmes 322 429 
19 Sone1tige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
605 511 
Manner - Hommes 607 514 
Frauen - Femme& 372 365 
1 }Jer11bau und Gewinnunl1 534 501 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
M anner - Homme& 535 503 
Frauen - Femmes 391 401 
20.t Ole und Fette 466 515 
Corps gras 
M anner - Homme& 480 531 
Frauen- Femme& 369 411 
(a) ~ :.;meater Aprii/Juni. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
~ lrimeatre Avril/Juin.- Non compris les allocations familiales bénévoles et oontractaellea. 
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Liguria 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
-
-
528 
528 
-
-
-
-
605 
606 
501 
464 
475 
400 
Veneto-Friuli-
Venezia-Giulia 
Trentino-
Alto Adige 
. 
. 
. 
. 
652 
-
-
-
-
-
-
416 
416 
313 
543 
566 
367 
496 
497 
405 
451 
453 
424 
Emilia-Romagna-
Marche 
. 
. 
-
-
-
-
841 
841 
-
454 
454 
442 
. 
581 
581 
545 
496 
509 
364 
TAB. 9 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
ITALIA 
ITALI~~ 
Lit. Aprile/April 1969 
Abruzzi Molise· Rami d'industria 
Toscana-Umbria Lazio Campania. Puglia-Basilicata- Ricilia-Hardegna N.I.C.E. 
Calabria lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
- - -
U omini - M annen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fossile Il il (a 
Steenkolen 
- - -
. U omini - M annen 
- - -
a) all'interno - cmdergronds 
- - - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
683 - 518 598 
Ertswinnin~ 
U omini - annen 
di cui - waarcmder: 
Minerali ferrosi 121 
I,Tzererts 
- - - - - U omini -- M annen 
- -
~ - - a) all'interno- cmdergronds 
- - - - -
b) ali' esterno - bovengronds 
- - -
864 741 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
864 741 
Aardolie en aardgas 
- - - U omini - M annen 
- - - - - Drmne - Vrouwen 
495 430 289 343 416 Materiali da costruzione 14' 
Bouwmaterialen 
495 430 289 343 417 Uomini- Mannen 
392 249 - - 331 Drmne - Vrouwen 
629 524 . 693 641 Altri minera li, tor ba 19 
630 524 693 642 
Overige mineralen, veenderijen 
. Uomini- Mannen 
398 - . 405 Drmne- Vrouwen 
599 439 331 527 637 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
599. 439 331 527 639 U omini - M annen 
460 301 311 . 398 Drmne - Vrouwen 
475 437 424 390 353 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
484 441 430 391 356 Uomini- Mannen 
412 300 291 328 259 Drmne - Vrouwen 
(al Trimestre Avrile/Gingno. -Non oompresi gli assegni per oneri familiari liberaménte oonœssi e oontrattuali. 
Kwartaal April/JUJ)i.- Vrijwillige en oontractuele ~)agen zijn niet inbegrepen. 
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ITALŒX TAB. 9 
ITALŒ 
( F ortsetzu7UJ - BUite) Lit. 
Industriezweige Veneto-Friuli· 
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia·Giulia Emilia·Romagna-Valle d'Aœta Trentino- Marche Branches d'industrie Alto Adige 
20B Na. ~~s- und GenuBmittel 480 533 486 444 5(11 
Ind 118tnes alimentaires 
Ma Mr - H omme8 519 561 534 484 549 
Fra ,_un-Femme8 429 477 439 362 410 
21 Get ânke 524 530 565 525 465 
Boi 1sons 
566 546 . 603 553 481 Ma Mr- Homme8 
Fra ~n-Femme8 426 465 469 419 417 
22 T!~ la.kwa.ren 755 . 754 808 Ta. ~ Ma p.Mr - Homme8 839 . . 765 812 
Fra ~n-Femme8 712 747 806 
23 Tex ~ilgewerbe 415 405 376 392 363 
Ind pstrie textile 
Ma Mr- Homme8 454 454 443 452 433 
Fra ~n-Femme8 392 379 349 356 344 
w: runter - d<mt: 232 e 447 424 . 462 336 
La.i e 
Ma Mr - H omme8 466 449 . 480 363 
Fra ~-ten-Femme8 432 407 . 440 320 
233 Ba.t imwolle 388 404 346 389 338 
Cot n 
Mii Mr - Homme8 430 444 398 435 371 
Fra ~Len-Femme8 369 384 327 360 332 
24 Sch phe, Bekleidung und Bett- 390 366 346 354 346 
wa.r n 
Cha. ~ures. habillement, literie 
Ma Mr - Homme8 464 426 432 401 374 
Fra ~ten- Femme8 372 349 332 334 333 
241} scf 
:hanter - d<mt: 
390 366 346 354 346 
242 Cha. ssures 
Ma Mr - Homme8 464 426 432 401 374 
Fra ten-Femme8 372 349 332 334 333 
25 Hol - und Korkvera.rbeitung 411 416 485 388 393 
Boù et liège 
Ma Mr- Homme8 440 438 495 403 413 
Fra ~ten - Femme8 359 364 323 336 361 
26 Hol: môbel 408 437 448 391 418 
Meu ~les en bois 
Ma1 Mr- Homme8 420 447 449 401 429 
Fra ~n-Femme8 330 378 349 352 368 
27 Pa.p er und Pa.ppe 532 531 508 520 505 
Pa.p er, articles en papier 
Ma1 Mr - Homme8 575 585 544 560 552 
Fra ~en-Femme8 415 419 430 404 402 
. 
HO 
'l'AB. !1 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
Tœcana-Umbria wio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
459 497 389 381 
484 538 417 407 
401 414 311 296 
498 575 569 467 
-
540 592 587 487 
416 469 427 331 
648 622 535 467 
682 739 598 677 
636 577 508 417 
420 379 348 306 
461 425 383 376 
368 344 323 278 
449 419 255 338 
473 434 281 348 
403 396 244 321 
372 389 269 
427 . 407 307 
346 . 377 260 
389 343 293 289 
448 424 306 339 
367 322 283 274 
389 343 293 289 
448 424 306 339 
367 322 283 274 
386 413 322 336 
399 422 324 340 
334 319 292 J01 
420 418 299 :J..I.2 
427 423 304 349 
374 351 246 283 
453 487 425 539 
480 511 447 561 
366 394 376 419 
Sicilia-Sardegna 
360 
386 
271 
505 
511 
462 
. 
. 
345 
376 
313 
343 
352 
332 
367 
405 
352 
292 
328 
277 
292 
328 
277 
322 
331 
237 
332 
335 
221 
469 
488 
303 
ITALIA 
ITALI~~ 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfatak 
Industrie a.limentari · 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomina- Mannen 
Dmlne - Y rouwen 
. 
Beva.nde 21 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Donne - Yrouwen 
Ta.ba.cco 22 
Ta.ba.k 
Uomini- Mannen 
Donne - Yrouwen 
Industria. tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Yrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 
Donne - Yrouwen 
Cotone 233 
Ka.toen 
U omini - M annen 
·Donne - Y rouwen 
Ca.lza.ture, a.bbigl., bia.ncheria 24 
rcrca.sa. hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - M annen 
Donne - Y rouwen 
di cui - waaronder: 
Ca.lza.ture {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Yrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Y rouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Yrouwen 
Cart& e a.rticoli di ca.rta. 27 
Papier en ljïierwa.ren 
Uomini- annen 
Donne - Y rouwen 
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ITALIEX TAB. 9 
ITALIE 
( Fortsetzung 1-- suite) Lit. 
Industriezweige Veneto·Friuli· 
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria V enezia.Oiulia 
Emilia·Romagna· 
Valle d'Aœta Trentino- Marche Branches d'industrie Alto Adige 
28 ~ ckerei, Verla.BSgewerbe usw. 760 849 806 714 650 primerie, édition, etc. 
J!t !nner - Hommes 836 932 867 784 701 
Fr uen-Femmes 527 533 496 480 482 
29 ~· er 439 418 511 381 346 
Mt trmer - Hommes 498 453 528 410 370 
Fr tten- Femmes 370 370 431 331 333 
30 Gu tnmi, Kunststoff, Chemie- 567 499 439 442 439 
fas rn 
Ca.< utchouc, matières plastiques, 
fib jes artificielles et synthétiques 
Mil tJ'lner- Hommes 616 537· 479 472 467 
Frt uen-Femmes 450 417 383 374 383 
Il arunter - dont: 
301 Gu nmi und Asbest 625 555 469 409 437 
Cac utchouc et amiante 
Mil nner- Hommes 666 583 502 438 456 
Frt uen- Femmes 483 463 424 350 395 
302 ~u ~tstoff 503 442 414 399 409 
Ma. ières plastiques 
Mil nner- Hommes 569 488 460 423 442 
Frt uen-Femmes 419 375 347 361 356 
303 Ch miefa.sern 518 512 - . 
Fit res artificielles et synthétiq. 
Mà p,ner - Hommes 551 530 - . 
FTil uen- Femmes 440 464 -
31 Ch~ mische Eneugnisse 543 531 536 543 670 
lnd patrie chimique 
Mà ~ner- Hommes 573 562 569 569 716 
Fra uen-Femmes 428 455 433 381 411 
Ch
11 tzrunter - dont : 
311 !mische Grundstoffe 547 558 609 597 761 ~· ~uits chimiques de base M~ ~ner - Hommes 561 572 612 599 769 
Frt izten- Femmes 412 427 410 391 407 
32 Mir ~ra.lôl 746 830 846 844 699 
Pét role Ma ner- Hommes 749 832 847 844 705 
FrG juen - Femmes 576 513 603 750 440 
33 Nic tmeta.lt Minera.lerzeuroisse 486 494 501 436 489 
Pr(] ~- minéraux non métal iques 
497 Ma tlner - H cimmes 508 518 448 498 
Frd juen - Femmes 405 393 405 347 460 
runter - dont: 
332 Gia. 577 522 434 463 544 
Ver re- 596 Ma tlner- Hommes 539 465 488 563 
Fra ~n--Femmes 361 421 355 334 442 
H2 
TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
Toscana-Umbtia Lazio Campania Puglia·Basilicata-
Calabria 
679 811 559 621 
746 868 627• 668 
483 579 . 334 346. 
442 305 259 344 
482 334 287 390 
375 272 204 264 
393 533 480 517 
433 551 499 542 
336 426 371 436 
389 600 373 493 
431 606 377 540 
•• 336 516 364 423 
398 420 396 339 
435 445 420 367 
335 377 277 243 
- . 
- . . . 
- . 
524. 464 497 510 . 
541 494 531 520 
426 400 373 334 
1 
549 473 503 525 
552 489 507 526 
449 391 384 411 
683 900 
683 . 900 
- . -
472 447 436 402 
485 455 446 407 
349 338 334 284 
521 498 469 489 
538 516 480 493 
349 295 266 316 
Sicilia-Sardegna 
732 
812 
361 
250 
260 
212 
364 
381 
313 
370 
386 
342 
321 
341 
271 
. 
. 
494 
504 
349 
508 
510 
377 
787 
787 
516 
420 
421 
389 
345 
345 
-
ITAL! A 
ITALIE 
( Segue - vervolg) 
Ra,mi d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n_2tverh., uitgeverijen 
U omini - annen · 
Danne- Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Gomma, materie Jillastiche, fibre 30 
artificiali e sintetlche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische \{ondstoffen 
U omini - annen 
Donne- Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 . 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
ITALIEN TAB. 9 
ITALIE 
( Fortsetzung f- suite) Lit. 
Industriezweige Veneto-Friuli-
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Valle d'Aœta Trentino- Marche Branches d'industrie - Alto Adige 
3341 Ze1 11ent 528 554 529 559 
Ci_n ent 
M~ ~ner - Homme& 529 554 529 559 
Frc uen--::: Femme& 437 450 . 443 435 
34 Eis ~n- und Metallerzeu~g 640 562 658 551 493 
Mé faux ferreux et non erreux 
Ma ~ner - Homme& 650 568 660 554 496 
Frc uen-Femme& 426 415 456 478 449 
341} Ei~ 7;runter - dont: n- und Stahlindustrie 676 592 648 607 508 342 (1_) Sid rurgie 343 Ma nner- Homme& 682 595 649 609 510 
Frc uen- Femme& 455 415 384 536 413 
344 ~E Me talle 525 . 552 556 548 427 
Mé aux non ferreux 
Mii nner - Homme& 549 566 562 552 431 
Fra :uen- Femme& 384 402 441 388 320 
345 Gie ~reien 627 509 723 430 490 
For deries de métaux 
Mii ~ner - Hommes 634 
' 
514 727 431 492 
Fra uen-Femme& 449 423 535 399 4~3 
35 Me allerzeugnisse 514 477 498 421 . 451 
Ou rages en métaux 
Mii !lner - Hommes 536 502 516 430 463 
Fra uen-Femme& 387 384 382 353 387 
d runter - dont: 
353 Sta ~1- und Leichtmetallkonstr. 486 (. 509 510 426 470 
Cor struction métallique 
Mii !lner- Hommes 491 514 511 429 474 
Fra uen-Femmes 380 362 356 . 352 367 
36 M~ chinenbau 587 538 553 481 500 
Ma< hines non électriques 
Mii ~ner - Hommes 560 547 555 483 502 
Fra ~en- Femmes 494 435. 457 382 423 
~ runter - dont: 361 ~wirtschaftliche Maschinen 476 483 - 434 517 
und Ackerschlepper 
Ma< hines et tracteurs agricoles 
Mii ner-Homme& 478 483 - 434 519 
Fra un- Femme& 410 384 - 385 404 
363 w~ kzeugmaschinen und 650 546 488 471 Zu ehôr 
Ma' bines-outils et outillage 
~; machines ner-Hommes 661 550 489 473 
Fra ~ten- Femme& 410 416 408 404 
( 1 ) Hi~h~ Heite 16 
\" oir page 16 
·-
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TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
TOS<'.ana-Umbria Lazio Campania Puglia-Baailicata-
Calabria 
593 572 571 506 
594 576 571 507 
475 449 . 423 
668 482 630 778 
680 486 632 780 
378 323 290 356 
764 464 668 841 
765 465 669 841 
493 369 365 456 
428 521 335 710 
439 524 346 710 
371 292 230 -
443 464 365 525 
445 469 366 528 
333 320 309 328 
464 428 419 384 
474 438 437 386 
376 351 297 251 
496 435 445 377 
501 435 448 377 
379 421 362 235 
343 514 555 403 
545 515 ' 565 403 
508 467 421 
395 558 385 
395 558 . 385 
. . 
5ll 501 -
512 501 -
- -
Ricilia-&rdegna 
543 
543 
; 
494 
494 
. 
431 
431 
-
359 
.- 359 
-
447 
450 
277 
400 
461 
280 
439 
439 
512 
512 
-
-
-
-
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Cemento 
Cement 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
ITALIA 
ITALI~ 
( Segue -- vervolg) 
X.I.C.E. 
3341 
34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: {EH (1) Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ·non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen . 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U omin& - M annen 
Donne - · Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriêhe 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
b:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
' 
( 1 ) Vedere p~ina 17 
Zie blwiJde 17 
ITALIEX TAB. !1 
ITALIE 
( Forl8etzung - BUite) Lit. 
Induàtriezweige Veneto·Friuli· 
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia·Oiulia 
Emilia·Romagna· 
Valle d'Aœta Tnmtino· Marche Branchea d 'induatrie Alto Adige 
37 Elek rotechnische Erzeugnisse .. 510 509 526 464 429 
Mac ines et fournit. électriques 
Man 11-er-Hommu 551 540 541 480 467 
Frat en-Femmu 440 458 456 412 385 
38 Falu ~eugbau 639 592 580 494 491 
MaU riel de transport 
643 599 581 498 Man ~r-Hommu 499 
FratJ n-Femmu 534 448 426 364 379 
da fb~er - duni: • 381 Sc~ au . 591 586 534 468 
Indu trie navale 
Man 11-er-Hommu . 592 586 535 468 
Frat en-Femmu . 518 430 393 369 
3831 ~~ wagen 656 635 . . 564 ~trie automobile 
Man ~r-Hommu· 656 636 . 565 
Frau ~n-Femmu 646 567 . 400 
386 Luft ahrzeugbau 680 514 . -
. Indu ~trie aéronautique 
Man "-er- Hommu 682 515 . -
Frat en-Femmu 576 455 . -
39 Sons ige verarbeitende Gewerbe . 430 433 484 376 392 
Indu ~tries manufact. diverses 
Man rur-Hommu 494 494 489 412 431 
Frau ~n-Femmu 364 361 349 337 342 
2/3 Ver~ rbeitendes Gewerbe 548 496 560 446 461 
lnd11 stries manufacturières 
Man rur-Hommu 593 542 585 480 498 
Frau ~n-Femmu 414 400 413 362 379 
4 Bau :;ewerbe 536 547 597 506 515 
Bâti ment et ~énie civil 
Man rur - - Hommu 536 54·'! 597 506 525 
Frau ~n-Femmu 508 388 438 400 389 
1-4 Gru ~pen 1 bis 4 ins~esamt 548 499 571 456 475 
Ens4 mble des ~roupes 1 à 4 
Man rur-Hommu 588 542 589 486 505 
Frau ~n-Femmu _ 414 400' 413 362 379 
8()' 
'l'AB. !1 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
482 495 468 455 
.. 493 550 502 465 
433 398 414 441 
541 682• 517 464 
545 635 518 468 
386 393 456 274 
518 535 509 623 
519 535 509 623 
414 . 338 -
- -
- -. 
- . -
- . 575 . 
- 576 
- 486 . 
444 494 316 484 
472 523 356 506 
395 372 230 235 
481 517 459 450 
518 556 489 489 
384 395 354 321 
508 520 414 471 
508 520 415 471 
331 462 321 386 
498 517 452 459 
520 544 474 483 
384 395 354 321 
Sicilia-Sardegna 
412 
426 
394 
549 
550 
338 
476 
477 
349 
-
-
-
. 
. 
318 
328 
234 
465 
483 
332 
431 
431 
356 
468 
478 
333 
·' 
ITA LIA 
ITALII·~ 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be· en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2}3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
87 
TAB. lO P.-\Rf.\1 BAf.\f.\1 
P.-\ Y~-BAf' XEDERLAXD 
Durchs hnittlicher Bruttostundenverdlenst Retribuzione media oraria lorda per regloni 
nach Gebieten 
Gail horaire moyen brut par régions Gemlddelde bruto-uurverdienste per gebied 
April/Avril 196 1<'1 Aprile/April1969 
lndustriezweige Rami d'industria 
N.l.C.E. X•••nl· Pn Zuid-Hullund Overige provincies N.l.C.E. 
Branches d'industrie 1'0 l'tl'l'<·ht Industriêle bedrijfat&k 
Il Fesre 3rennstoffe Combustibili solidi Il 
Combt ~tibles solides V aste brandstoffen 1 
Manru r-Hommes 5,47 U omini - M annen 
dar_u ~er-dont: di cui - waaronder: 
lill (a) Sreink hie Carbon fossile lill (a 
Houill Steenkolen 
Manru -Hommes . 5,48 U omini - M annen 
a) u 'lier Tage- fond . 5,96 a) all'intenw - ondergrond& 
b) ü er Tage- JOUr 4,55 b) all' e&tenw - bovengrond& 
12 Erzber 11bau Minerali metalliferi 12 
Miner~ ~ métaUiques Ertswinnin'if 
Manru -Hommes - - Uomini- annen 
daru ruer- dont: di cui - waaronder: 
121 Eisene tzbe~bau Minerali ferrosi 121 
Minera de er IJzererts 
Manne r-Hommes 
- -
U omini - M annen 
a) u uer Tage -fond - - a) all'intenw- ondergrond& 
b) ü er Tage- JOUr - - b) all' utenw - bovengrond& . 
13 Erdôl md Erdgas . . Petrolio grezzo e gas naturale 13 
PétrolE brut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
Manne -Hommes U omini - M annen 
Fraue11 -Femmes . Donne - Vrouwen 
14 Bauma ~rial . . Mareriali da costruzione 14 
Matéri ux de construction Bouwmarerialen 
Manne -Hommes Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes Donne - Vrouwen 
19 Sons ti~ e Mineralien und Torf . Altri minerali, torba 19 
Autres minéraux, tourbières Overige mineralen, veenderijen 
Manne -Hommes U omini - M annen 
Frauen -Femmes Donne - Vrouwen 
1 Bergb u und Gewlnnung 5,41 Industrie estrattive 1 
von St ~lnen und Erden Winning van delfstoffen 
lndust les extractives 
Manne -Hommes 5,42 U omini - M annen 
Frauen -Femmes . . Donne "-- V rouwen 
20A Ole um Fetre 4,66 Oli e grassi 20A 
Corps~ ras Oliën en vetren 
Manne -Hommes 4,71 . U omini - M annen 
Frauen -Femmes Donne - Vrouwen 
(a) Trimester April/. J ni. - Freiwillige und vertragliche Familienheihilfen (a) Trimestre Avrile/Oiugno.- Non compresi gli usegni per oneri familiari 
sind nicht enthalt n. liheramente conœssi e contrattuali. 
Trimestre A vrii/J 
et contractuelles. 
in. - Non compris les allocations familiales bénévoles K wartaal Aprii/Juni. - Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen zijn 
niet inhegrepen. 
HS 
NIEDERLANDE 
PAYR-BAR 
(Fortsetzu111J- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B N a.hrun~s- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires 
M iinner - Hommea 
Frauen - Femmea 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmea 
22 Ta.ba.kwa.ren 
Ta.ba.c 
Miinner- Hommea 
Frauen- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
M iinner - Hommea 
Frauen- Femmea 
darunter - dcmt: 
232 Wolle 
Laine 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmea 
233 Ba.umwolle 
Coton 
Miinner- Hommea 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Chaussures, habillement, literie 
M iinner - Hommea 
Frauen- Femmes 
darunter ~ dcmt: 
241} Schuhe 242 Chaussures· 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
~5 Holz- und Korkvera.rbeitung 
Bois et liège 
M iinner - Hommea 
Frauen - Femmes 
26 Holzmôbel" 
Meubles en bois· 
Miinner- Hommea 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pa.ppe 
Papier, articles en papier 
Miinner- Hommea 
Frauen - Femmea 
TAB.IO 
FI 
Noord- en Zuid-Holland 1 
en Utrecht 
Overige provincies 
4,10 4,07 
4,39 4,23 
2,86 2,66 
4,26 4,17 
4,29 4,19 
. 
3,84 3,53 
4,04 3.85 
3,19 3,05 
4,16 3,93 
4,54 4,39 
2,71 2,72 
3,95 3,99 
4,18 4,28 
2,63 2,87 
4.:H 
4,45 
2,99 
2,99 2,82 
4,24 3,72 
2,54 2,36 
. 3,45 
·' 3,70 
. 2,54 
4,11 3,83 
4,13 3,88 
4,19 3,78 
4,21 3,82 
4,52 4,42 
4,75 4,58 
2,99 2,72 
PAERI BARRI 
XEDERLAXD 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria . 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfatak 
Industrie a.Iimenta.ri 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dra.nken 
U omini - M annen 
Dcmne- Vrouwen 
Ta.ba.cco 22 
Ta.ba.k 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
Industiia. tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Lana. 232 
Wol 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
Cotone 233 
Ka.toon 
U omini - M annè7} 
Dcmne - Vrouwen 
Calza.ture, abbigl., biancheria 24 
rer casa. 
hoenen, kled .. beddegoed e.d. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Ca.lza.ture {241 
Schoenen 242 
U omini - M annen 
Dcmne- Vrouwen 
!-egno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Dcmne- Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Ca.rta. e a.rticoli di ca.rta. 27 
Papier en Pjfcierwaren 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
NIEDERLAN DE TAB.IO PAESI BARRI 
PAYR-BAR NEDERLAND 
( Fortsetzung - a ite) FI ( Segue - vervolg) 
lndustriezweige . Rami d'induatria 
N.I.C.E. Noord· en Zuid-Holland Overige provinciea N.I.C.E. 
Branches d'industrie en t:trecht lndustriéle bedrijf'stak 
28 Drucke1 ei, Verla~gewerbe usw. 4,61 4,25 Tipografia, editoria, ecc. . 28 
lm prim rie, édition, etc. Grafische niltverh., uitgeverijen 
Manner -Hommes 4,77 4,38 U omini - annen 
Frauen -Femmes 3,22 2,89 Donne - Vrouwen 
29 Led er 3M Cuoio 29 
Cuir Led er 
Manner -Hommes 3,75 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes . . Donne - Vrouwen 
. 
30 Gummi Kunststoff, Chemie- 4,40 4,62 Gomma, materie J;llastiche, fibre 30 
fasem artificiali e sintet1che 
Caoutcll ouc, matières plastiques, Rubber, kunststof, synthetische 
fibres ar ificielles et synthétiques vezels 
Mdnner -Hommes 4,59 4,75 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes 2,90 Donne - Vrouwen 
darun er- dont: di cui - waaronder: 
301. Gumlni und Asbest 4,34 4,58 Gomma e amianto 301 
Caoutcll ouc et amiante Rubber en asbest 
Manner -Hommes 4,47 4,67 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes . Donne - V rouwen 
302 Kunstst off 3,80 3,77 Materie plastiche 302 
Matière plastiques Kunststof 
Mdnner -Hommes 4,11 4,08 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes . Donne - Vrouwen 
.;• 
303 Che mie asem · Fibre artificiali e sintetiche 303 
Fibres rtificielles et synthétiq. ~thetische vezels 
Mdnner _:Hommes . omini - M annen 
·Frauen 
-Femmes . . Donne-· Vrouwen 
31 Ch emis< ~e Erzeugnisse 4,76 4,61 Industria chimica · 31 
Industri ~chimique Chemîsche industrie 
Manner -Hommes 5,04 4,75 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes 2,04 2,73 Donne - Vrouwen 
darun er- dont: di cui - waaronder: 
3ll Ch emis< ~e Grundstoffe 5,43 4,87 Prodotti chimici di base 3ll 
Produit chimiques de base 
5,50 
Chemische ~ndstoffen 
Mdnner -Hommes 4,91 Uomini- annen 
Frauen ~Femmes Donne- Vrouwen 
32 Mineral 1 6,05 . Petrolio 32 
Pétrole Aardolie 
Mdnner rHommes 6,17 . Uomini- Mannen 
Frauen ~Femmes Donne - Vrouwen 
33 NichtmE tall. Mineralerzeuraisse 4,48. 4,30 Prodotti minerali non metallici 33 
Prod. m néraux non métal iques Niet metalen minerale prod. 
Mdnner rHommes 4,52 4,37 Uomini- Mannen 
Frauen f- Femmes 2,96 2,88 Donne - Vrouwen 
darufti er-dont: di cui - waaronder: 
332 Glas 4,78 4,64 Vetro 332 
Verre Glas 
Mdnner rHommes 4,85 4,74 Uomini- Mannen 
Frauen 1- Femmes Donne - Vrouwen 
1 
90 
XJEDERLAXDE 
PA n-i-BAS 
(Fortsetzu111J- suite) 
N.l.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Miinner- Hammes 
Frauen- Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner - Hammes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 
.M iinner - H ammes 
Frauen- Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hammes 
Frauen - Femmes 
345 Gie6ereien 
Fonderies de métaux 
M iinner - Hammes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeu~ 
Ouvrages en métaux 
M iinner - Hammes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- Hammes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
M iinner - Hammes 
Frauen - Femmes 
darunter - dant: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hammes 
Frauen- Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
iinner- Hammes 
Frauen - Femmes 
11) Hie he Heite Ill 
\' oir page Ill 
TAB.IO 
FI 
!\0<11>l· Pll Zuitl·Hollaod Overige provincies 
PO t'tn•t·ht 
. 
5,49 4,30 
5,54 4,36 
. 
5,61 4,03 
5,61 4,12 
. 
. 
. 
4,34 
. 4,35 
4,43 4,07. 
4,46 4,13 
. 
4,40 3,94 
4,40 3,94 
. 
4,53 3,98 
4,54 4,01 
3,90 
3,91 
4,46 3,84 
4,49 3,87 
. 
PAESI BA:-iSl 
XEDERLAXD 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.l.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
Uamini- Mannen 
D,onne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U ami ni - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: 
r411 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 (1 U ami ni - M annen 343 
Danne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U ami ni - M annen 
-
Danne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U ami nt - M annen 
Danne - Vrouwe~ 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
Uamini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uamini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uamini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
· Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U ami ni - M annen 
Danne- Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsoiachines en 
machinegereedschappen 
U ami ni - M annen 
Danne- Vrouwen 
11) \' edere P'!-f!Îna 1; 
Zie bladzijde 1; 
91 
~IEI>EHLA~I 14: 'l'AB. W P..\EI-'1 BAI-'1-'1 
P..\YI-'-B..\1-' ~EI>ERL..\~1> 
( Fortsetz:ung - 81.1 "te) FI ( Segue - vervolg) 
lndustriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. Noord- en Zuidholland Overige provincies N.I.C.E. 
ranches d'industrie en Utrecht Industriële bedrijfstak 
37 Elek trot chnische Erzeugnisse 4,19 3,88 Macchine e materiale elettr. 37 
Machine et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Miinner r-Hommes 4,25 4,11 Uomini- Mannen 
Frauen- r- Femmes . 2,85 Donne - V rouwen 
38 Fahrze~~ bau 4,59 3,97 Materiale da trasporto 38 
Matériel ~e transport Transportmiddelenindustrie 
Miinner r--Hommes 4,59 3,99 Uomini - M annen 
Frauen Femmes . Donne - Vrouwen 
daru nt r- dont: di cui - waaronder: 
381 Schiflbat 4,80 4,39 Industria navale 381 
IndustriE navale Scheepsbouw 
Miinner -Hommes 4,80 4,41 Uomini- Mannen 
Frauen Femmes Donne - V rouwen 
3831 Kraftwa en . Industria automobilistica 3831 
IndustriE automobile Automobielindustrie 
Miinner r--Hommes . U omini - M annen 
Frauen- Femmes . Donne - Vrouwen 
386 Luftfa~ feugbau . Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautique Vliegtuigindustrie 
Miinner r-Hommes . U omini - Mannen 
Frauen- Femmes Donne- Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 3,98 3,62 Industrie manifatturiere diverse 39 
IndustriE s manufact. diverses 
3,73 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Miinner -Hommes 4,16 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes . Donne - Vrouwen 
2/3 Verarbe tendes Gewerbe 4,41 3,95 Industrie manifatturiere 2/3 
lndustr ~s manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Miinner 1-Hommes 4,62 4,22 U omini - M annen 
Frauen- Femmes 2,82 2,59 Donne- Vrouwen 
4 Bau~ew ~rbe 4,84 4,42 Edilizia e ~enio civile 4 
Bâtime[ t et ~énie civil Bouwnijverheid 
Miinner r-Hommes 4,86 4,42 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes . Donne - V rouwen 
1-4 Grupp~t 1 bis 4 ins~esamt 4,53 4,11 Complesso dei ~ruppl da 1 a 4 1-4 
Ensemb e des ~roupes 1 à 4 Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Miinner -Hommes· 4.69 4.33 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 2.82 2.59 Donne - Vrouwen 
. 
nt 
Arbeltszelt - Durée du travail 
Du rata dellavoro - Arbeldsduur 

Durchschnittlich wôchentnch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit 
Ergebnisse nach Undern 
Durée h~bdomadaire du travail offérte par ouvrier de l'industrie 
Résultats par pays 
Duratâ settimanale dellavoro offerta per operalo deii'Jndustria 
Risultati per paese 
Gemlddelde wekelijkse per industrie-arbeider aangeboden arbeidsduur 
Resultaten per land 
GEMEINSCHAFT TAR'll 
COMMUNAUTÉ 
Je Arbeiter durchschnittlich w~khentlich an~ebotene Arbeitszeit 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ou~ier 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unité: heures avec décimales 
Deutschland (BR) France ltalia 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 1;11 Oktober Aril Avril ~~~tembre Avril 1~ Hettembre A~e . 1968 11\69 1968 . 1968 1969 1968 1 • 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
41,5 42,5 42,7 41,4 41,7 41,4 42,4 42,0 42,1 
darunte'r - dont: 
Ill Steinkohle 41,.3 42,4 42,5 41,4 41,7 41,0 42,5 42,0 42,1 
Houille 
12 Erzbersbau 44,6 44,9 45,8 . . 41,9' 42,6 41,9 
MineraiS métalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
44,4 43,4 44,5 . . . 42,1 43,1 42,2 
13 Erdôl und Erdgas 45,5 45,7 45,8 
Pétrole brut ~t gaz naturel 
47,9 45,1 43,9 42,9 43,4 42,8 
14 Baumaterial 47,9 48,9 49,1 49,8 50,3 50,1 43,4 44,9 42,8 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 43,8 44,8 44,3 
Autres minéraux, tourbières 
46,1 46,3 46,0 42,1 42,2 41,8 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von 
Steinen und Erden 
42,1 43,6 43,7 43,2 43,5 43,2 42,4 43,0 42,1 
Industries extractives 
~o·A Ole und Fette 
Corps gras 
42,5 43,2 42,9 47,3 46,6 45,8 45,4 45,6 45,8 
~OB Nahrungs- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires 
45,3 47,6 45,8 46,8 48,0 46,5 45,2 45,7 45,1 
~· Getranke Boissons 45,6 44,4 45,3 45,1 45,6 44,6 44,7 45,0 44,5 
~2 Tabakwaren 
Tabac 
40,2 40,9 40,7 44,9 44,0 44,0 41,8 42,0 41,2 
3 Textilgewerbe 42,3 42,8 43,1 42,3 43,5 44,0 44,1 44,3 42,5 
Industrie textile 
darunter - dont: 
32 Wolle 43,1 43,7 43,8 42,6 44,5 45,3 44,3 44,3 42,4 
Laine 
33. Baumwolle 41,7 42,5 42,3 41,7 42,7 43,5 43,6 44,2 42,3 
Coton 
!4 
Nederland 
1&lil Oktober Aril 1968 1~9 
42,0 42,1 42,2 
42,0 42,1 42,2 
- - -
- - -
. . . 
. . 
. . . 
41,7 41,8 41,9! 
46,0 44,6 44,6 
46,8 47,1 46,9 
47,3 46,8 46,6 
46,2 46,7 44,7 
44,4 44,1 44,0 
. 44,9 46,3 46,1 
44,2 43,8 43,9 
TAB.ll CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
Durata media settlmanale de11avoro offerta per operaio 
Pér arbeider gemidde1de aangeboden wekeUjkse arbeidsduur 
Belgique/Belgiè Luxembourg 
Avril Septembre Avril Avril !!eptembn 
1968 1968 1969 1968 1968 
41,6 40,0 40,3 - -
41,2 . 39,9 40,0 - -
- - -
41,2 41,6 
- - -
41,2 41,6 
- - - - -
48,4 47,8 49,7 49,6 61,2 
- - -
. . 
41,3 41,0 41,4 41,8 43,7 
44,9 45,3 44,1 - -
44,4 44,7 43,7 47,9 48,2 
44,9 43,6 44,3 47,1 48,1 
43,0 42,8 41,8 46,5 46,1 
42,4 44,0 43,3 48,1 47,1 
41,0 43,8 43,1 . . 
42,8 44,7 43,4 . . 
Avril 
1969 
-
-
41,3 
41,3 
-
60,4 
. 
43,3 
-
48,7 
47,4 
46,4 
46,8 
. 
. 
Unità: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'induatrla 
N.I.C.E. 
Induatriêle bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - toCU&ronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning . 
di cui - toCU&ronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale .13 
Aardolie en aardgas 
MateriaU da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winnlng van delfstoffen 
Oliegrassi 20A 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 20B 
, V oedingsmiddelennijverheid· 
Bevande 21. 
Dranken 
Tabacoo 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid · 
di cui - toCU&ronder: 
Lana 232 
Wol 
Cotone 233 
Katoen 
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GEMEINSCHAFT TAB.ll 
COMMUNAUTÉ 
(Fortsetzu7UJ- suite) 
Deutschland (BR) France Italia 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie A~I Oktober tBGr: Avril ~ptembre Avril 1~e Settembre 1~e 1 8 1968 1968 1968 . 1969 1968 
24 Schuhe, .Bekleidung und Bett- 40,9 41,2 41,1 42,1 42,7 42,8 43,4 43,5 42,5 
1 
waren ! 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 40,4 41,3 40,9 43,1 44,2 43,8 42,8 43,3 42,3 242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 44,5 45,0 45,0 47,1 46,7 46,6 44,8 44,8 43,5 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 43,2 43,9 43,0 47,9 47,7 47,5 44,4 44,6 43,3 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 44,4 44,9 44,9 45,9 46,2 45,9 43,4 43,8 43,5 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerl!e usw. 43,3 43,6 44,0 44,1 43,6 43,8 42,0 42,0 41,9 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Led er 43,1 44,1 43,6 44,6 44,8 45,0 44,2 44,3 44,3 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 42,9 43,4 43,4 45,5 45,4 45,8 45,2 45,3 45,2 
Caoutchouc, matières ~)astiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 42,2 43,1 43,1 46,0 45,9 46,2 . 45,6 45,8 45,5 
Caoutchouc et amiante 
302 KunststOff 43,6 44,3 43,9 45,8 45,9 46,0 45,4 45,3 45,2 
Matières plastiques 
303 Chemiefasem 43,1 42,4 43,1 42,6 43,1 43,2 43,8 44,3 44,5 
Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 43,3 43,5 43,9 44,7 44,7 44,3 44,2 44,4 43,6 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 43,4 43,5 44,0 45,6 45,3 44,9 44,3 44,6 43,3 
· Produits chimiques de base 
32 Mineral ô) 42,8 42,8 43,5 44,2 43,7 42,6 42,4 42,9 42,4 
Pétrole 
.,..:· 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuft!!sse 44,6 45,4 45,3 46,4 46,6 46,2 44,8 45,1 44,3 
Produits minéraux non m talliques 
darunter - dont: 
332 Glas 41,9 43,0 42,8 45,2 45,1 44,5 44,8 45,1 44,3 
Verre 
334.1 Zement 46,1 46,0 47,1 . . 43,2 44,0 42,7 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g . 43,3 44,1 44,5 46,9 47,3 46,9 45,5 45,4 45,4 
Métaux ferreux et non erreux 
' 
~6 
TAB. 11 
Nederland · Belgique/België Luxembourg 
1~ Oktober Aril Avril Septembre Avril Avril · Septembre 0 1968 1&19 1968 1968 1969 1968 1968 
0 0 
/ 
00 44,0 44,3 44,0 42,3 4~,7 1 . ' 42,6 42,1 46,4 
1 
45,3 45,5 ~.6 39,1 43,6; 40,5 . 
46,1 45,8 45,6 45,2 44,4 45.~ 45,9 46,6 
46,0 45,2 44,8 43,3 44,6 44,5 48,6 50,0 
45,8 45,7 45,2 44,2 44,6 44,5 . 
46,1 ~.4 45,3 41,9 41,8 42,1 45,2 44,1 
47,5 47,2 46,2 43,8 44,4 44,1 . 
44,5 44,6 44,3 44,7 44,4 44,7 46,8 45,6 
' 
46,0 45,7 44,7 45,3 44,6 45,0 . 
44,7 44,6 45,0 44,3 44,5 45,5 47,1 47,3 
43,6 43,6 44,0 43,6 43,3 42,7 
44,9 44,5 44,6 44,9 44,5 44,4 46,0 47,7 
44,5 44,4 44,5 45,6 45,2 44,5 . 
44,1 43,7 43,6 41,3 40,3 40,6 - -
46,8° 46,7 46,4 44,2 44,4 44,5 45,7 46,9 
45,2 44,3 45,4 45,1 44,5 44,6 - -
. . 47,0 47,1 . '· . 
44,9 45,6 45,1 44,3. 44,4 44,3 42,1 43,7. 
Avril 
1969 
44,3 . 
50,2 
50,4 
44,1 
46,5 
. 
47,2 
45,9 
-
46,2 
-
. 
42,4 
CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N:loCoEo 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per · 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddegoèd eodo 
di cui - waaronder: · 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Hout;en meubelen 
Carta e articoli di ca.rtà. 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecco 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen-
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche;fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche ~ 
Rubber, kunststof, syntheto vezels. 
di cui - waaronder: . 0 • • 
Gomma e &}Jlianto · 301 
Rubber en asbest 
Materie. plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche -303 
Synthetische vezels 
.. 
. Industria chimies 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
· di cui - waaronder: , 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 334o1 
Cement 
' 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
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GE \IEINSCHAFT TAB.ll 
co "MUNAUTÉ 
1 (F01 t&etzu11.1J - BUite) 
Deutschland (BR) France ltalia 
N.I. p.E. lnduatriezweige 
Branchea d'Industrie 1&; Oktober A &ri Avril ~Jltembre Avril 1~ Hettembre 1~e 1968 1 9 1968 1968 1969 1968 
341 daru:nter - dont: Eisen- und Stahlindustrie 43,1 43,2 44,3 47,1 47,5 47,1 45,2 45,0 45,1 342 (1) Sidérurgie 343 
344 NE-Metalle 43,5 44,1 44,3 47,4 47,1 46,4 45,6 45,6 45,7 
Métaux non ferreux 
345 Gie8ereien 
Fonderies de métaux 
43,7 44,7 45,1 46,0 46,7 46,5 45,5 45,3 45,6 
35 Metallerzeugnis;!e 43,2 44,8 44,9 47,1 47,3 47,2 45,0 44,9 45,1 
Ouvrages en métaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 44,2 46,5 46,5 48,8 48,9 48,9 44,7 44,9 45,2 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 43,3 44,4 45,1 46,7 47,0 46,5 45,1 45,1 45,3 
Machines non électriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 43,1 43,4 45,3 45,1 45,6 44,9 45,4 44,9 45,6 
und Ackerschlepper 
)lachines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 43,6 45,2 46,0 46,9 46,9 47,3 45,7 45,3 45,8 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
.37 Elektrotechnische Erzeufeisse 41,6 42,4 42,6 46,1 46,2 45,6 45,0 45,0 45,2 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 42,9 43,9 44,4 46,8 46,8 46,4 45,4 44,3 45,3 
Matériel de transport 
darunter - dont: 
381 Schiffbau~ 46,5 47,7 48,5 
Industrie. navale 
47,8 47,6 47,3 45,9 45,8 45,8 
383. Kraftwafïjn 
Automo ile 
42,1 43,2 43,7 46,5 46,9 46,3 45,8 44,8 45,6 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
41,5 42,4 42,7 46,5 45,6 44,8 44,0 44,2 42,8 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
41,2 42,0 42,3 45,5 45,6 45,5 44,6 44,6 44,5 
2/3 Verarbeitende lndustrien 43,0 43,8 44,0 
Industries manufacturières 
45,5 45,8 45,6 44,7 44,7 44,l 
4 Bauaewerbe 
Bâtiment et aénte civil 
44,1 44,8 44,6 49,4 49,8 49,3 4l,l 43,7 41,7 
.. 
1-
' 
Gruppen 1 bis 4 tnsaesamt 
Ensemble des aroupes 1 à 4 
43,1 44,0 44,1 46,l 46,6 46,3 44,3 44,6 43,8 
1) Rie e Beite 16 
Voi page 16 
9S 
TAB.ll 
Nederland Belgique/België Luxembourg 
1~ ()ktober Aril Avril Septembre Avrif Avril Septembre 1968 1&i9 1968 1968 1969 1968 1968 
44,4 . 45,0 44,3 44,6 44,8 44,7 . . 
46,3 46,6 46,7 43,6 43,9 43,3 . 
45,4 46,7· 46,4 44,1 43,6 43,9 48,6 46,6 
45,4 45,7 45,6 43,1 43,0 43,7 47,5 49,3 
46,4 46,5 46,5 43,5 44,0 45,4 48,7 50,9 
44,8 45,0 45,0 44,3 43,4 43,3 49,4 46,5 
43,4 42,9 42,8 43,8 42,8 42,9 . . 
46,8 46,6 46,4 44,5 44,3 44,4 . . 
43,7 44,0 43,8 44,0 43,8 43,3 47,5 46,3 
45,1 45,1 45,2 44,1 43,2 43,8 44,4 43,9 
45,3 . 45,5 45,5 44,0 43,6 44,0 - -
44,6 44,3 44,5 44,4 43,3 43,8 - -
. . . 44,1 43,3 4411 - -
44,6 44,7 44,9 40,8 40,3 41,0 . . 
45,l 45,3 44,9 43,6 43,7 43,7 43,5 44,6 
46,1 45,3 45,1 44,5 44,9 45,0 54,1 49,6 
45,4 45,l 45,0 43,7 43,8 43,8 45,3 45,3 
Avril 
1969 
. 
46,9 
49,1 
50,0 
47,1 
. 
. 
45,7 
45,5 
-
-
-
43,8 
51,0 
44,9 
CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriêle bedrijfstak 
di cui - waaronder: {HU(1) Siderurgia · IJzer- en staalindustrie 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
PiOO.ukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Lanùbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
b:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifattUriere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
EdUizia e genio civile 
B.ouwnijverheid 
4 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(1) V edere pagina 17 
Zie bladziJae 17 
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Durchschnittlich wôchentlich je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit 
Ergebnlsse nach Gebieten 
Durée "hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'Industrie 
Ré.sultats P.ar réglons 
Durata settimanale del. lavoro offerta per operalo dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde wekelijkse per lndustrle-arbeider aangeboden arbeldsduur 
Resultaten p~r gebied 
DEt rrscHLAND (BR) TAB. 12 
ALI EMAGNE (R.F.) 
Je Arbeiter durchschnittUch wochentlich angebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
1 
Einh it: Stunden mit Dezimalstellen i 
Unit~: heures et décimales April/Avrill969 
N.I.C E. 
lnduatriezweige 
Schleawig-Holstein Ham burg Niederaachsen Bremen Nordrhein-
Branches d'industrie Weatfalen 
Il Feste Brennstoffe 
- - 43,1 - 42,6 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
- - - - 42,5 
Houille 
12 Erzberg bau 
- - 43,2 - 52,6 
MineraiS métalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe,bau -
Minerai de er 
- 43,6 - . 
13 Erdol und Erdgas 46,0 
Pétrole brut et gaz naturel 
- 45,6 - -
14 Baumaterial 60,9 
Matériaux de construction 
-
50,4 . 51,9 
19 Sonstige Mineralien und Torf 45,5 
· Autres minéraux, tourbières 
- 44,0 - 47,7 
1 Bergbau und Gewinnung von 58,1 
-
44,7 . 41,9 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 40,5 42,3 43,7 
- 43,8 Corps gras 
20B NahrunBS- und GenuBmittel 45,8 45,1 45,9 45,1 45,4 
lndustnes alimentaires 
21 GetrAnke 43,7 43,9 45,1 43,7 44,1 
Boissons 
22 Tabakwaren . 40,6 41,1 . 41,9 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
42,4 45,0 42,1 46,9 43,8 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
41,6 
- 42,5 - 44,3 
233 Baumwolle 
- 41,5 - 43,4 Coton 
102 
Hessen 
44,6 
-
45,1 
45,1 
. 
47,1 
43!2 
45,1 
-
47,6 
46,7 
38,2 
42,5 
43,1 
. 
TAB. 12 <ŒRMANIA (RF} 
DUITSLAND (BR) 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e pet regione 
Per arbeider en per ~ebied ~emiddelde aan~eboden wekelijkse arbeidsduur 
Aprile/April 1969 
Rheinland- Baden: 
Pfalz Württemherg Bayern Saarland Berlin (West) 
- -
41,6 43,1 -
- -
. 43,1 -
-
45,1 
- -
-
. 45,1 
- -
-
. 48,1 
- -
49,4 48,4 47,5 45,2 . 
- 45,8 45,3 - -
49,4 47,8 46,3 43,1 . 
. 42,3 40,3 - . 
48,8 45,6 46,0 48,5 44,3 
46,8 45,5 46,1 46,6 42,5 
42,8 40,5 41,8 40,7 40,3 
42,8 43,0 42,3 38,2 42,5 
. 44,0 42,6 - -
. 42,6 41,5 - -
Unità: oree decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industrla 
Induatriële bedrijûtak N.I.C.E. 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 Erts . . d'~g onde 
• cu•- waar~ r: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas natutale 13 
Aardolie en aardgaa 
Materiali da costrœione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevande 21 
Dranken 
Tabacoo 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Cotone 233 
Katoen 
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DEl.T SCHLAND (BR) TAB. 12 
ALLE MAGNE (R.F.) 
(Fort et zung - suite) 
N.I.C.~. 
lndustriezweige Schleswig- Ham burg Niedemaehsoo Brem en Nordrhein-
Branches d'indUstrie Holstein Westfalen 
24 Schuhe, · Bekleidung und Bett· 38,8 41,6 40,6 40,3 41,4 
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schùhe 40,4 - 40,5 .- 40,6 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 44,0 43,3 45,5 42,2 44,5 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 46,4 . 42,3 42,6 42,7 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 43,6 43,9 44,5 . 44,8 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 45,3 43,5 43,4 43,1 43,9 
Imprimerie, édition, etc. . 
29 Led er 43,6 42,8 - 43,6 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 44,7 42,5 42,2 . 43,9 
Caoutchouc, matières ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gpmmi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
47,8 42,6 41,8 - 43,9 
302 K uilststoff" 42,1 42,1 43,2 . 43,8 
Matières plastiques 
-
303 Chemiefasern . - - - 44,0 
Fibres 11J1;ific1elles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 44,0 43,4 43,8 45,9 43,9 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 46,1 . 46,9 46,1 44,0 
. Produits chimiques de base 
' 
32 Mineralôl 
Pétrole 
45,4 43,2 42,2 . 43,3 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~sse · 44,4 . 48,3 46,1 44,8 45,7 
Produits minéraùx non m talliques 
darunter - dont: 
332 Glas 42,6 
Verre 
47,1' 42,3 - 43,1 
3341 Zement . . 48,2 - 49,1 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
44,4 44,4 *3,7 . 44,8 
104 
TAB. 12 
Rheinland- Badell-Hessen Pfalz Württemberg Bayem &arland 
-
41,0 41,0 41,4 41,0 41,6 
40,0 40,9 41,4 41,1 40,5 
44,4 46,1 45,7 44,7 45,7 
44,8 45,4 43,2 42,5 41,1 
44,5 46,1 46,1 44,4 42,4 
44,8 44,5 43,8 44,2 46,2 
42,4 41,6 45,1 43,2 
-
42,9 45,2 44,0 42,9 47,5 
42,5 45,5 44,7 42,7 48,0 
., 
43,5 45,1 44,7 43,5 44,7 
. 
-
40,5 42,2 -
43,1 44,4 44,5 44,1 43,9 
42,5 44,5 46,0 44,8 
50,0 . 46,2 47,8 
45.1 45,4 46,6 44,2 44,5 
1 
1 42,4 43,1 43,1 42,1 43,5 
1 
. . 45,0 46,3 
-
43,8 45,8 45,2 43,8 43,6 
1 
Berlin (West) 
42,2 
42,6 
43,8 
41,8 
42,7 
42,2 
45,0 
43,5 
42,9 
41,4 
-
44,3 
43,4 
-
43,5 
GERMANIA (Rf) 
DUITSLAND (BR) . 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Calzature, abbigl., bianèheria per 24 
casa 
Schoenen, kled., .beddegoed e.d. 
di cui - waaroruler: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierivaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
' 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaroruler: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof .. 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaroruler: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metaltm minerale produkten 
· di cui - waaroruler: 
Vetro 332 
Glas 
0 • 
Cemento . 3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
105 
DEU1 ~CHLAND (BR) TAB. 12 
ALLE fdAGNE (R,.F.) 
(Fortse~ ung- BUÏle) 
· N.I.C.E 
lndustriezweige Behleawia- Ham burg Niedei'B&Chsen Brem en Nordrbein-
Brancbea d'industrie Holstein Westfalen 
341} 
darunter - dont: 
342 (1) Eisen- und Stahlindustrie 44,5 42,3 43,1 . 44,6 
343 Sidérurgie 
344 NE-Metalle . 42,1 43,9 44,2 - 44,6 
Métaux non ferreux 
345 Gie6ereien 44,7 48,0 44,5 . 45,5 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 43,9 44,9 43,7 44,3 45,3 
Ouvrages en métaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 50,2 48,7 45,9 - 46,8 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 45,2 45,8 44,5 46,4 45,9 
Machines non électriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche MaschineD . . 44,3 - 47,0 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und . 46,0 45,7 - 46,6 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze= 42,0 43,9 41,8 43,5 43,9 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 46,7 48,9 42,9 47,5 . 45,4 
Matériel de trft.!18port 
darunter - doiil: 
38i Schlftbau 47,0 50,7 45,2 49,3 46,8 
Industrie navale 
3R.11 Kraftwa*iln - . 42,4 41,8 46,2 
Automo ile 
386 Luftfahrze~bau 44,7 42,7 . . 
·Industrie ronautique 
39 Son.Sti~ verarbeitende Gewerbe 40,7 42,5 41,7 . 43,6 
Industries manufactûrières diverses 
2/3 Verarbeitende Industrien 44,1 45,0 43,3 45,1 44,6 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 43,1 45,5 44,0 41,1 45,9 ! 
Bâtünent et' génie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 44,0 45,1 43,5 44,5 44,6 
Ensemble· des groupes 1 à 4 
1 
(1) Riehe H ite 16 
. Voir pa ~ 16 
106 
TAB. 12 
Rheinl&nd- Baden- Bay8m Heasen J?falz Wdrttemberg f:!a,arland Berlin (West) 
43,7 45,6 44,1 43,6 43,5 . 
44,0 45,1 42,4 . 43,5 
43,7 45,9 45,6 44,8 43,8 43,5 
44,7 45,3 44,9 43,5 46,2 43,2 
45,9 46,2 45,4 44,5 50,2 44,6 
44,5 45,8 45,4 43,9 45,7 43,1 
45,9 . 44,3 44,8 - -
45,7 . 46,4 44,4 48,3 43,0 
43,3 42,8 42,7 41,7 41,2 41,7 
43,0 44,6 44,3 43,6 44,7 43,1 
49,6 45,4 47,8 41,9 . . 
. . 44,2 43,9 - -
. . 43,7 42,2 - -
42,8 42,9 42,3 42,2 . 41,0 
43,7 44,4 44,1 43,1 44,1 41,5 
43,6 46,1 44,4 44,0 46,9 43,7 
43,7 44,8 44,1 43,3 44,3 41,7 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'ind118tria 
N.I.C.E. 
lndustriêle bedrijûtak 
di cui - waaronder: 
341} Siderurgia 342 (1) IJzer- en sta.alindustrie 343 ' 
Met&lli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 349 
Gieterijen 
O~tti in metallo 35 
PiOdukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni met&lliche 353 
Metaalconstructie 
Ma.cchine. non elettriche 36 
Ma.chinebouw 
di cui - waaronder: 
Ma.cohine e tra.ttori a.gricoli 361 
La.ndbouwma.chines en 
-tra.ktoren 
Ma.cchine utensili e utensileria. 363 1:' ma.cchine 
werkingsma.chines en 
ma.chinegereedscha.ppen 
Ma.cchine · e ma.teria.le elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Ma.teria.le da. trasporto · 38 
Tra.nsportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria. na.va.le 381 
Scheepsbouw 
Industria. a.utomobilistica. 3831 
Automobielindustrie 
Industria. a.erona.utica. 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie ma.nifa.tturiere diverse . 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manlfatturlere 2/J 
Be- en verwerkende nljverheld 
Edlllzla e genlo civile 
Bouwnljverheld 
4 
Complesso del gruppl da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(1 ) V edere pagina 17 
Zie bladzifde 17 
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ITAL EN 
ITAL E. 
TAB. 13 
Je Arbeiter durchschnittlich wôchentlich angebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einhei : Stunden mit Dezimalstellen 
Unité: b.eures et décimales 
N.I.C.E. 
ll 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
108 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Steinkohle 
Houille 
EÏ-zbere;bau 
Minerais métalliques 
darunter - dont: 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Ole und Fette 
Corps gras 
N ahrun~s- und GenuBmittel 
lndustnes alimentaires 
Getranke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter - dont: 
Wolle 
Laine 
Baumwolle 
Coton 
Piemonte e 
Valle d'Aœta 
42,0 
42,0 
44,5 
42,3 
43,0 
46,4 
45,5 
45,4 
41,5 
42,4 
42,4 
42,3 
April/Avril1969 
LombaMia 
42,0 
42,0 
42,4 
44,1 
45,3 
43,1 
45,8 
45,4 
45,1 
42,0 
42,6 
42,6 
42,2 
Liguria 
42,1 
42,1 
42,1 
42,1 
44,6 
·41,4 
46,6 
45,5 
44,1 
42,0 
42,1 
42,3 
42,2 
Veneto-Friuli-
V enezia-Giulia 
Trentlno-
Alto Adige 
42,0 
42,0 
42,1 
43,5 
43,6 
41,9 
45,8 
44,8 
43,8 
41,8 
42,3 
42,4 
42,4 
Emilia-Romagna-
Marche 
43,2 
43,2 
37,3 
37,3 
44,4 
43,1 
42,0 
43,1 
45,6 
44,6 
43,8 
41,8 
42,2 
42,0 
42,1 
Tœcana-Umbria 
42,1 
43,2 
41,6 
42,5 
-
41,7 
42,0 
41,8 
45,6 
45,7 
44,6 
40,9 
•' 
42,4 
42,1 
41,1 
.. 
TAB. 13 ITALIA 
ITALIE 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per regione 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Aprile/April 1969 
Abruzzi·Molise-
Lazio Campania Puglia-Basilic·ata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
- - -
42,1 
- - - 42,1 
42,0 - 39,0 42,0 
- - - -
- - 42,2 42,2 
42,0 45,0 41,9 42,1 
44,8 43,6 42,1 41,4 
42,1 44,7 41,9 41,8 
45,6 44,1 45,6 45,7 
44,2 45,1 44,6 45,4 
42,8 44,6 43,1 44,9 
41,2 41,3 40,8 < 41,6' 
42,3 43,2 42,2 43,3 
42,7 38,3 42,0 45,1 
42,0 43,3 44,3 42,2 
Unità: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 11. 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas riaturale 13 
Aardolie en aardgas . 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Al tri minerali, tor ba 19 
Overige inineralen, veenderijen 
Industrie estrattive· 1 
Winning van delfstoffen 
. 
Oli e grassi ·20Â 
Oliën en vetten 
· Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid. 
Bevan de 21 
Dranken 
Tabacco 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Cotone 233 
Katoen 
109 
ITAL EN 
ITAL1~ 
{Forl8el~ung- suite) 
·N.I.C.E 
24 
241} 24~ 
. 25 
26 
27 
28 
29 
30 
301 
302 
303 
31 
3ll 
32 
33 
332 
3341 
34 
llO 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmôbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprim~rie, édition, etc. 
Led er 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefa.sem 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemieta.sem 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralôl 
Pétrole 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
darunter - dont: 
Gbs 
Verre 
· Zemimt 
Ciment 
Eisen- und Metallerieugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Piemonte e 
Valle d'Aœta 
43,4 
42,3 
45,1 
45,0 
43,6 
42,1 
45,3 
45,4 
45,4 
45,6 
45,2 
44,7 
44,4 
43,5 
44,4 
44,7 
42,8 
45,0 
TAB. 13 
Lombardia 
42,4 41,8 
42,1 42,0 
44,4 42,9 
43,8 42,8 
44,2 43,0 
41,9 41,2 
44,1 45,8 
45,4 45,0 
45,8 45,0 
45,5 45,0 
44,4 
44,2 42,5 
44,1 42,3 
42,3 43,8 
44,9 45,4 
45,4 45,5 
43,7 42,6 
45,4 45,5 
Veneto-Friuli· 
Venezia-Giulia 
Trentino-
Alto Adige 
42,2 
42,1 
43,0 
43,0 
43,1 
41,9 
44,1 
45,0 
42,9 
44,5 
46,0 
42,9 
42,5 
42,3 
43,7 
44,4 
42,5 
45,3 
Emilia-Romagna-
Marche 
42,3 
42,2 
42,6 
43,1 
42,5 
41,8 
43,0 
43,6 
44,2 
44,7 
42,0 
42,5 
42,2 
42,3 
45,1 
45,2 
42,8 
45,6 
TAB: 13 
Abruzzi-Moliae-
Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Baailicata- Sicilia-Sa.rdegna 
Calabria 
42,5 42,8 44,2 42,6 42,0 
l 
42,7 42,1 44,0 42,8 41,1 
42,8 43,2 41,4 43,7 40,8 
43,3 42,4 44,4 43,7 42,6 
44,5 43,7 43,1 42,9 42,8 
42,3 41,8 . 44,0 41,6 41,3 
43,2 42,2 45,2 44,5 42,9 
45,2 44,2 44,0 43,7 45,5 
45,8 44,2 ~.9 45,8 45,7 
44,2 45,2 44,7 45,2 41,4 
-
43,6 43,1 42,0 46,1 
42,7 43,7 44,7 45,2 45,7 
42,2 45,6 45,9 44,9 46,0 
42,0 42,3 42,1 4~,1 42,0 
43,7 43,9 43,2 43,6 43,2 
.. 
43,3 45,5 42,2 42,3 43,0 
' 
43,0 42,2 42,9 42,1 43,0 
46,0 45,9 45,9 45,8 44,4 
ITALtA 
ITALI~ 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'induatria 
N.I.C.E. 
Indll8triêle bedrijfstak 
Calzature, abbigl., bianèheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d .. 
di cui - t.IJtUJrcinder: 
Calzature ti:~ Schoenen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier !'ln papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, fibre 8.rti- 30 
ficiali e sintetiche · 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - t~JtUJf"O'TI.der: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre a.rtificiali e. sin te tiche 303 
Synthetische vezels. 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - t.IJtUJronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - t~JtUJronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento "3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 1 
Ferro- en non-ferro metalen 
lll 
ITAL EN 
ITAL E 
(FortsE zung- suite) 
34i} 342 (1 
343 
344 
345 
35 
353 
36 
361 . 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3. 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Giellereien 
Fonderies de métaux 
~etallerzeu~ 
Ouvrages en métaux 
darunter - dont: 
Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
darunter - dont: · 
Landwirtschaftliche Ma.schinen 
und Ackerschlepper . 
Machines et tracteurs agricoles 
VVerkzeu~aschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport -
darunter -'- doiit: 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kra.ftwagen 
Automobile 
Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturières 
Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
1 - 4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
(1 i l'>uJue Seit 16 
Voir page 16 
112 
Piemonte e 
V&lle d'Aoste. 
43,4 
45,9 
45,9 
45,5 
44,7 
44,6 
45,7 
46,2 
45,5 
45,7 
48,0 
42,0 
44,3 
44,8 
41,8 
44,6 
TAB. 13 
Lombardi& 
44,7 45,2 
46,0 45,8 
45,3 46,0 
45,0 45,5 
45,3 45,4 
45,7 45,7 
45,1 
45,8 45,9 
45,1 43,6 
44,7· 4{),5 
41,9 45,9 
43,3 45,6 
47,5 42,1 
~.8 44,4 
44,3 44,9 
41,0 41,1 
441 44,1 
Veneto-Friuli-
Venezi&-Giuli& 
. Trentino-
Alto Adige 
45,3 
45,0 
45,3 
44,7 
,44,7 
45,0 
45,6 
45,0 
45,4 
45,2 
45;7 
46,0 
42,1 
44,1 
43,5 
41,7 
43,2 
Emili&-Rom&gn&-
M&rche 
40,4 
42,6 
45,7 
44,8 
44,8 
45,3 
45,7 
45,4 
44,9 
44,7 
45,8 
42,7 
44,7 
43,9 
41,2 
43,3 
TAB. 13 
Abruzzi-Molise-
Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-BMilic·ata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
46,0 45,9 46,0 45,9 45,8 
45,9 45,9 43,7 46,0 42,2 
45,4 46,0 45,4 44,9 46,0 
45,8 45,5 45,1 44,7 45,7 
45,0 45,6 45,5 44,8 46,2 . 
4.'>,1 45,4 45,3 43,9 45,0 
4:>,6 46,0 45,0 43,3 45,2 
45,7 ~.8 45,9 - -
1 
44,9 45,7 44,6 44,2 45,7 
45,0 43,1 45,0 45,1 45,7 
46,6 42,2 45,9 42,7 47,2 
46,4 - 46,6 - -
- 42,1 42,0 46,0 46,0 
4b,4 44,1 43,7 42,3 42,7 
43,7 43,8 44,6 43,7 44,6 
42,4 42,0 41,5 41,5 41,1 
1 
43,4 43,3 42,3 42,8 42,8 
!TALlA 
ITALIE 
1 Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
di cui - waaronder: 
Siderurgia 
r41l IJzer- en sta.alindustrie 342 (1) 
343 
Metalli non ferrosi 344 Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 Gieterijen 
Oggetti in metallo 
Piooukten uit metaal 35 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 
Meta.alconstructie 353 
Macchine non elettriche 36 Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agriooli 
Landbouwmachines en 361 
-traktoren 
Macchine utensiii e utensileria 363 ~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
lndustria navale 381 Rcheeps~x?uw 
lndustria automobilistica 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere div~rse 
Overige be- en verwerkende nijverh. 39 
Industrie manifatturiere 2/3 Bé- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(1) V edere Pl!i!ina 17 
Zie bladziJde 17 

Zusammenfassung - Résumé 
Rleplloglo - SamenvaHing 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der harmonisierten Statistik über Stunden-
verdienste und Arbeitszeit in der Industrie für April 1969 
Résumé des principaux résultats pes statistique& harmonisées des gains et de la durée 
du travail dans l'industrie pour avril 1969 
Riepilogo dei principali risultati delle statistiche ·armonizzate delle retribuzioni e della du rata 
del lavoro nell'industria per l'aprile 1969 
Samenvatting van de belangrijkste gegevens van de geharmoniseerde statistiek van de 
verdiensten en de arbeidsduur in de industrie, voor april 1969 
ZUSAMMENFASSUNG 
DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 
Es ist angebracht, aus den zahlreichen Tabellen die 
wesentlichen Merkmale der Ergebnisse der harmo-
nisierten Erhebungen über die Stundenverdienste 
und die Arbeitszeit herauszustellen. 
Die nachstehende Untersuchung bezieht sich für die 
Stundenverdienste einerseits auf die im April 1969 
gegenüber früheren Perioden eingetretene Ent-
wicklung und ander~rseits auf einen Yergleich dieser 
Entwicklung mit jener der Lebenshaltungskosten. 
AuBerdem wird die Arbeitszeit in den einzelnen 
Landern miteinander verglichen. Dagegen ware für 
die V erdienste ein derartiger Niveau-Y erg lei eh wenig 
sinnvoll und kônnte sogar zu falschen f'<~hluBfolge­
rungen führen, da der Verdienst für einen kurzen 
Bezugszeitraum nur einen von Land zu Land und 
von Industrie zu Industrie sehr unterschiedlich 
hohen Anteil an der Gesamtentlohnung der Arbeiter 
darstellt. Aus diesem Grund verzichtet auch das 
Statistische Amt auf die Wiedergabe dieser Ver-
. ,
dienste in einer einheitlichen Wahrung. 
1. Die Stundenverdienste der Arbeiter 
a) Entwicklung der Nominalverdienste 
Die nachstehende Tabelle unterrichtet über die 
seit April 1964 eingetretene Entwicklung und stellt 
in Indexform die in den Landern erreichte Hôhe der 
Nominalverdienste je Stunde für Oktober 1968 bzw. 
April1969 (Manner + Frauen; Gesamtindustrie)dar. 
April 1964 = lOO 
l:lt>ut•<·hlancl 
•·•·a m't" ltulia (BR) 
Oktober 1968 131 140 e> 129 
April 1969 137 140 
e) Für Frankreich September. 
IHi 
RÉSUMÉ 
DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Il importe de dégager des nombreux tableaux, les 
caractéristiques essentielles des résultats des en-
quêtes harmonisées des gains horaires et de la durée 
du travail. 
L'analyse qui suit porte, en ce qui concerne les 
gains horaires, d'une part sur l'évolution intervenue 
~n avril 1969 par rapport aux périodes précédentes 
et d'autre part sur la comparaison de cette évolution 
avec celle du coût de la vie. 
On comparera en outre les durées de travail entre 
lés différents pays. Pour les gains par contre, une 
telle comparaison des niveaux absolus n'aurait 
guère de sens et risquerait même de provoquer des 
conclusi'?ns erronées, le gain de la courte période de 
référence ne représentant qu'une part très inégale 
de la rémunération totale des ouvriers d'un pays à 
l'autre et d'une industrie à l'autre. C'est la raison 
pour laquelle l'Office a renoncé à une conversion 
de ces gains en une monnaie commune . 
1. Les ~ains horaires des ouvriers 
a) Évolution des gains nominaux 
Le tableau ci-après renseigne sur l'évolution inter-
venue depuis avril 1964 et présente, sous forme 
d'indices, le niveau des gains horaires nominaux 
dans les pays (hommes + femmes. ensemble de 
l'industrie) respectivement en octobre 1968 et en 
avril 1969. 
Avri11964 = 100 
X"l~rlancl B<·l:.dqU<· li<•l)!li; l.uxt>mhourg 
-
144 13!:! 125 Oetobre l!lliS 
155 l-l6 130 .-hrill969 
e> Pour la France en septembre. 
RIEPILOGO 
DEI PRIXCIPALI RIH"CLTATI 
f~ opportuno a questo punto desumeJ'l' dalle numerost-
tabelle i J'il'lultati essenziali delle indagini armonizzate 
su lie retribuzioni orarie e sulla du rata del la \'!ll'o. 
L'analil'li chl· segue prende in esame J'e,·oluzimw 
delle retribuzioni orarie registrata nelrapl'ilt• 19(i!l 
rispetto ai periodi precedenti e pone a raffronto tale 
l'Voluzione con quella del costo della vita. 
Yiene in Sl•guito confrontata Ja dm·ata deJ Ja\·m·o 
nei vari paesi. Per le retribuzioni. i1n-ece. un <'Oil· 
fronto fra i livelli assoluti non avrebbe significato t' 
potrebbe anzi indmTe a cmwlusioni errate. giaf'<·hé la 
retribuzione per il breve periodo di 1iferimento qui 
prescelto rappresenta, nt>lla retrihuzione complesl'liva_ 
degli operai, una parte asl'lai variabile da un pae:se 
all'altro e da un'industria alraltra: pe1· questo 
motivo l'lstituto statistico ha rinundato a conn•J·-
tire le retribuzioni in una moneta comune. 
1. Le retribuzioni orarie degli operai 
a) Evoluzione delle refribuzioni 1wminali 
La tabella seguente riporta l'evoluzione verificatll!li 
dall'aprile 1964. •presentando in forma d'indi<'i il 
livello delle retribuzioni orarie nominali nei paeHi 
(uomini + donne, per l'intera industria) nei mesi di 
ottobre 1968 e di aprile 1969. 
.\ pt·ilt• JIN).! lllU 
llt·ut .. ·hlaoul 
..... 11111.' lt.,lin 1IIH1 
Ottuhtl' I!KiS J:JI 1411 (1 ) ~~· 
.-\pl'ilt• l!lli!l l:lï 1411 
( 1) l'er la Francia. settembl't'. 
sA~fEXYATTIXG 
L-\X DE BEL.\XGRIJKSTE VI'I'KO}IHTEX 
Uit het grote aantal tabellen dient men nu de 
essentiële kenmerken van de uitkomsten der ge-
harmoniseerde enquêtes naar de uurverdiensten en 
de arbeidsduur naar voren te brengen. 
Wat de uurverdiensten betreft, heeft onderstaande 
analyse betrekking op de ontwikkeling die in april 
1969 ten opzichte van de vorige perioden kon worden 
waargenomen enerzijds, en op de vergelijking van 
deze ontwikkeling met die van de kosten van levens-
onderhoud anderzijds. 
Bovendien wordt de arbeidsduur t.ussen de verschil-
lende landen vergeleken. Een dergelijke vergelijking 
voorde lonen daarentegen zou geen zin hebben en 
zou zelfs tot onjuiste conclusies kunnen leiden. 
daar de verdiensten over deze korte referentie-
periode van land tot land en van industrie tot 
industrie slechts een zeer ongelijk deel van het 
totale loonbedrag der arbeiderR uitmaken. Dat iR 
dan ook de reden waarom het Btll't'au van een mn-
rekening van deze verdiensten in et•n gemeenschappe-
lijke munteenheid heeft afgezien. 
1. De uurverdiensten van de arbeiders 
a) De ontwikkeling van denominale rerdiensfen 
De hiernavolgende tabel heeft betrekking op dl• 
ontwikkeling sedert april 1964 en geeft. in de vorm 
van indexcijfers, het niveau. aan van de nominale 
umverdiensten in de landen (mannen + vrouwen 
voor de industrie in haar geheel). respet·tievelijk 
\"Oor oktober 1968 en april 1969. 
april JIN).! IIMI 
X•·•l•·•·larul Ud:.:hJU•· 1:0.1""; I.11\I'IIIIMIII11l 
144 J:l.'i l:.!.i OktuiK•I' J!lliS 
J.i.i 141i J:Jtl .\pril I!Hi!l 
el \"oor Fratikrijk j;t•ptt>mll('r. 
IIi 
Es liiBt sich feststellen, daB für die Zeit von Oktober 
1968 bis April 1969 unter den Liindern. für die da:; 
Statistische Amt über Erzeugnisse verfügt, Italien 
und die Xiederlande die hôchste Steigerung dt-J' 
Xominalverdienste (8 bzw. 7,5 v.H.) aufweisen. In 
Deutschland betrug die Erhôhung 4,6 v .H. und in 
Luxemburg 3,9 v.H. 
Bei der Darstellung dieser Statistiken ist schon oft 
darauf hingewiesen worden, daB die Entwicklung 
de~ Lôhne nicht ü'berall gleichartig und regelmaBig 
\'erliiuft und daB sie von Land zu Land unte•·-
schiedlich sein kann. Ein Jlt'tll'l' Beweis dafür ist 
dieses Mal die Entwicklung de•· \'pJ·<Iienste in Italien 
und den Niederlanden. 
Betrachtet man die Entwicklung seit April 1964, 
dann sieht m&n. daU die Xominalverdien:;te in den 
Xiederlanden mit 55 v.H. am kriiftigsten gestiegen 
sind. danach kommen in abnehmender Reihenfolge 
Italien (40 v.H.), Deutschland (37 v.H.) und Luxem-
burg (30 v.H.). 
b) Entwicklung der Reah·erdiPnxte 
Aber so interessant die Entwicklung der Xominal-
verdienste auch sein mag, so liiBt si ch die Y erdienst-
entwicklung doch am besten in Realwerten, d.h. im 
Yergleich mit der Entwicklung der Lebenshaltungs-
kosten, beurteilen. 
Zwischen April 1968 und April 1969 haben sich die 
Verbraucherpreise in den Niederlanden um 8,4 v.H .. 
in Deutschland um 2,8 v.H .. in Luxemburg um 
2.1 v.H. und in Italien um 1,7 v.H. erhôht. 
"Coter Berücksichtigung dieser Entwicklung zeigt die 
nachstehende Ta belle das Xiveau der Realverdienste 
flir April und Oktober 1968 und für April 1969 auf 
Rasis April 1964 = 100 für alle Industriearbeiter 
zmmmmen (Miinner + Frauen) (1 ). 
April 1964 = 100 
lh•ut,..·hlnml 
··ran,,• !KHI hulin 
..\ pl'il 1 !lliS 114 113 115 
Oktnht•t· I!HiS 11H ltl 113 
Apt·il I!Hi!l ltl 120 
e) Die Angaben der Ta belle beziehen si ch für Frank1't'ich 
nuf die Situation im Màrz und September 1968. 
IIH 
On constate que pour la période d'octobre 1968 à 
avril 1969, en ne considérant que les pays pour les-
quels l'Office Statistique dispose de résultats, c'est 
en Italie et aux Pays-Bas que l'augmentation de:; 
gains nominaux a été la plus forte (respectivement 
8% et 7,5 %). En Allemagne l'augmentation a été de 
4,6% et au Luxembourg de 3,9°,0 • 
Il a été fréquemment insisté, lors de la présentation 
de ces statistiques sur le fait que la progression des 
salaires ne se poursuivait pas partout de façon 
égale et régulière, et qu'à court terme, l'évolution 
pouvait être fort différente d'un pays à l'autre. 
Une nouvelle preuve en est cette fois fournie par 
l'évolution des gains en Italie et aux Pays-Bas. 
Si on considère l'évolution intervenue depuis avril 
1964, c'est aux Pays-Bas que les gains nominaux 
ont augmenté le plus fortement: 55'\): en:;uite 
viennent dans l'ordre l'Italie (40 °0 ), l'Allemagne 
(37 n,o) et le Luxembourg (30 °·0 ). 
b) Érolution des gains réel8 
~lais aussi intéressante que soit l'évolution des 
gains nominaux, c'est en termes réels. c'est-à-dil'e 
par comparaison avec l'évolution du coût de la \'ie. 
qm· l'on peut le mieux apprécier l'évolution des 
gains. 
D'avril 1968 à avril 1969, les prix à la consomma-
tion ont augmenté d'environ 8,4% aux Pays-Bas. 
2,8n0 en Allemagne, 2,1 no au Luxembourg et 
l, 7 n 0 en Italie. 
Compte tenu de cette évolution. le tableau ci-aprt>s 
indique, sur la base avril1964 = 100. pour l'ensemble· 
des ouvriers de l'industrie (hommes ..:... femmes) 
les niveaux des gains réels en avril et octobre 1968 ( 1 ) 
et en avril 1969. 
Anil 1964 = lOO 
Xl'fll'rlanrl Bt·lgi•r•u· 
Jii•Jj!lt' Lu\t'llllntlll)! 
I:W lli Wi . \ni 1 1!11 iS 
1t:l liS lW 1 Id ohn• 1 !lliH 
lU l:?t 1 J:J .\nil l!lli!l 
e) Les données du tableau J't'la tif à la Franœ se l'éftoi'Pnt 
à la situation existant en mars et sPptembre 1008. 
Tra i paesi peri quali l'Istituto staiistico dispone ùi 
dati, è in Italia e nei Paesi Bassi che si osservano. 
tra l'ottobre 1968 e l'aprile 1969, i più forti aumenti 
delle retribuzioni nom in ali (8 "·o e 7,5 '\,, rispettiva-
nwnte). In Germania l'aumento è stato del 4,6°0 
e nel Lussemburgo del3,9 1\ 1• 
Presentando h.• statistiche dei salari. si è spes.~o 
insistito sulle differenze e sull'irregolarità del ritmo 
dïnl'remento salariale, per cui l'evoluzione a breve 
termine puô risultare molto diversa da un pae~,;e 
all'altro. Questo fenomeno è nuovamente confermato 
dall'andamento dei salari in ltalia e nei Paesi Bassi. 
Ove si consideri l'evoluzione dall'aprile 1964 in poi. 
è nei Paesi Bassi che si registrano i più forti aumenti 
dei salari nominali (55 °.0 ); vengono quindi, nell' or-
dine, l'Italia (40 °0), la Germania (37 11~0 ) ed il 
Lussemburgo (30°~0 ). 
b) Evoluzione delle retribuzioni reali 
Pur senza negare l'interes.-;e dell'eyo)uzione delle 
retribuzioni nominali, il miglior modo di valutare 
l'andamento dei salari consiste ne) considerarli in 
termini reali, ossia ne) confrontarli con revoluzione 
del costo della vita. 
Dall'aprile 1968 all'aprile 1969 i prezzi al <·onsumo 
sono aumentati di circa 8,4 °0 nei Paesi Bassi, 2,8 "'o 
in Germania, 2,1 110 nel Lussemburgo ed 1,7 110 in 
Italia. 
Tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi al consumo. 
ln tahella seguente esprime in indid (base: aprile 
1964 = 100) il livello delle retribuzioni reali nel-
l"nprile e nt>ll'ottobre 1968 e nell'aprile Hlô9 C ). 
per lïnsieme degli operai dellïndustria (uomini 
donne). 
Aprile 1964 = 100 
lh•ut,...·hlaoul 
fo't'HIH1' ltalin 111111 
.\prilt· l!lliS 114 ll:J Il;) 
Ottuhn• l!lfiS IIH l:ll ll:J 
.\pi'ÏII' l!lli!l 1 :li l:lll 
( 1) l't•r la Francia i dati si l'iti.·t·i:-;t·ono alla 11ituaziom• dl'i 
mesi di marzo e settembre 196H. 
Voor de periode van oktober 1968 tot april 1969, 
eh slechts. rekening houdend met de landen die de 
gegevens ter beschikking van het Bureau voor de 
Statistiek stelden, stelt men vast dat in Italië en in 
Nederland de stijging van de nominale verdiensten 
het sterkst was (respectievelijk 8 °,0 en 7,5 °{, ). In 
Duitsland Was de stijging 4,6% en in Luxemburg 
3,9%. 
Bij deze statistieken is er herhaaldelijk op gewezen 
dat de stijging van de lonen niet overal even gelijk- · 
matig en geregeld verloopt en dat de ontwikkeling 
op korte termijn van land tot land grote verschillen 
kan vertonen. Dit wordt thans nogmaals bewezen 
door de ontwikkeling in ltalië en in Xederland. 
Indien men de evolutie sinds april 1964 in beschou-
wing neemt, is het in Nederland dat de nominale ver-
diensten het meest stegen ; komen dan in volgorde : 
Italië ( 40 %) , Duitsland (37 11;{1 ) en Luxemburg 
(30%). 
b) De ontwikkeling van de reële verdiensten 
Hoe belangwekkend de evolutie van de nominale 
verdiensten ook is, toch kan de ontwikkeling het 
be·st worden beoordeeld in reële waarden, d.w.z. 
door vergelijking met de ontwikkeling van de 
kosten van levensonderhoud. 
\'an april1968 tot april1969 zijn de prijzen voor het 
levensonderhoud in Xederland met 8,4 o,o gestegen. 
met 2,8% in Duitsland, met 2,1 11,{1 in Luxemburg en 
met 1,7% in Italië. 
Rekening houdend met deze ontwikkeling, geeft 
onderstaande tabel, op basis van april 1964 = .. 100, 
voor alle industriearbeiders (mannen + vrouwen) 
de hoogte aan van de reële verdiensten in april en 
oktober 1968 (') en april 1969. 
April 1964 = lOO 
:'\o~lrrlanol lio•l)!iiJII<' 
Bo•l)!oi' l.uxo•miHIIIrl! 
1:!11 IIi toi Ap•·il 191iH 
l:!:l IIH 110 Oktolx·•· HlliH 
l:l4 J•l•) 113 .\pril HHi9 
( 1) ln deze tabel hebben de gegevens voor Frankrijk 
hetrekking op de toestand in maart en 'se1itember 1968. 
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Danach sind also in Italien die Realverdienste am 
stârksten angestiegen (um 7 v .H.); es folgen Deutsch-
land und Luxemburg (um 3 v.H.) und schlieBlich die 
Niederlande mit einer Erhôhung um 1 v.H. 
2. Die wochentlich angebotene Arbeitszeit 
Bei der vergleichenden Betrachtung der Entwicklung 
der angebotenen Arbeitszeit ist zu berücksichtigen, 
daB die ausgewiesenen Ergebnisse, bei denen die 
Zeiten für Abwesenheiten aus persônlichen Gründen 
ausgeschaltet wurden, nicht nur von der Wirtschafts-
und Sozialpolitik des jeweiligen Landes beeinfluBt 
sind, sondern auch in besonders starkem MaBe 
strukturellen und konjunkturellen Auswirkungen 
unterworfen sind. 
In der Gemeinschaft insgesamt ist die durchschnitt-
lich wôchentlich angebotene Arbeitszeit leicht ge-
sunken. Sie betrug im Oktober 1968 fast 45 Stunden 
und im April1969, nur gut 44 und eine haihe Stunde 
(für die Industrie insgesamt- N"ICE 1_:-4). Bei den 
einzelnen Lândern steht für diesen Bereich noch 
immer Frankreich mit 46,3 Stunden an der Spitze. 
Es folgen Luxemburg mit 44,9, Deutschland mit 44,1 
und auf etwa gleichem Niveau auf etwa 43,8 Italien, 
die Niederlande und Belgien. 
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich die stârksten 
Verlângerungen der Arbeitszeit im franzôsischen und 
belgischen Textilgewerbe qnd in der dPutschen 
Metallerzeugung (etwa 5 %). 
Rücklâufige Arbeitszeit ergeben sich im Bereich des 
Bergbaus und der f:ewinnung von RteiJwn und 
Erden in Belgien und in Italien. Bei der verarbeiten-
den Industrie sind geringe Abnahnwn gegenüber 
dem Vergleichsmonat des V orjahres in allen Liindem 
relativ hâufig. Eine Ausnahme bildet lediglich 
Deutschland, wo gegenüber dem April 1968 fast all-
gemein lângere Arbeitszeiten angeboten wurden. 
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C'est donc en Italie que l'augmentation des gains 
réels a été la plus forte (7 %) : après suivent dans 
l'ordre. l'Allemagne et· le Luxembourg (3 °·0 ) et 
enfin les Pays-Bas avec une augmentation d'1 °'o· 
2. La durée hebdomadaire du travail offerte 
Avant de procéder à un examen comparatif de la 
durée du travail il convient de rappeler que les 
résultats indiqués dans lesquels il a été fait abstrac-
tion des temps d'absence pour raisons personnelles. 
ne sont pas seulement influencés par la politique 
économique et sociale du pays considéré. mais qu'ils 
dépendent également d'effets tant structurels que 
conjoncturels. 
Pour l'ensemble de la Communauté la durée moyenne 
hebdomadaire du travail a légèrement baissé: elle 
était en octobre 1968 de près de 45 heures et ne 
s'élevait plus qu'à 44 heures et demie en avril 1969 
(ensemble de l'industrie- NICE 1 à 4). En ce qui 
concerne les différents pays c'est toujours la France 
qui se trouve en tête avec 46,3 heures. Suivent lt• 
Luxembourg avec 44,9, l'Allemagne avec 44,1 et 1i 
niveau pratiquement égal de 43,8 heures l'Italie, le~ 
Pays-Bas et la Belgique. 
Par rapport au mois correspondant de l'année précé-
dente les augmentations les plus importantes de la 
durée du travail se sont manifestées dans l'industrie 
textile française et belge ainsi que dans la production 
des métaux en Allemagne (5% environ). 
Des réductions dans la durée du travail offerte ont 
été constatées dans l'industrie extractive en Belgique 
et en Italie. Pour l'industl"ie manufacturière de~ 
diminution~ par rapport à l'année précédente sont 
l'l•lativement fréquentes dam; tous les pays. l'Alle-
magne faisant toutefois exception avec des durées 
offertes en général plus longues qu'en avril 1968. 
f~ quindi in ltalia che l'aumento delle retribuzioni (• 
stato più elevato in val ore reale (7 ''.,): seguono 
nell'ordine la Germania e il Lussembu•·go (3''.,) ed 
infine i Paesi Bassi con un aumento d( 11'1 °.,. 
2. La durata settimana1e de11avoro offerta 
Prima di procedere ad un esame comparativo della 
durata del lavoro è opportuno ri<'ordare <'he i dati. 
dai quali non sono state dedot.te le assenze per motivi 
personali, sono influenzati non soltanto dalla polith·a 
economi<'a e sociale dei rispettivi paesi. ma ant·h(' da 
fattori strutturali e congiunturali. 
Peril complesso della Comunità la durata nwdia setti-
manalt' del la v oro ha subito un a lieve diminuzimw: 
da circa 45 ore nell'ottobre 19()8 è scesa a sole 44 ore 
e mezzo nell'aprile 1969 (complesso dellïndustria-
NICE da 1 a 4). Per quanto riguarda i paesi, è 
sempre la Francia che si trova in testa <'On 46,3 ore. 
Seguono il Lussemburgo con 44.9. la Germania con 
44,1 e, ad un livello praticamente uguale di 43,8 ore. 
l'Italia, i Paesi Bassi e il Belgio. 
Ris petto al corrispondente mese dell' anno pre<'edente 
gli aumenti più importanti della durata dellavoro ~:~i 
sono manifestati nell'industria tesHile francese e 
helga ed in quella della trasformazione dei metalli in 
Germania (5.,;, circa). 
Riduzioni della durata del lavoro offerta sono statt• 
constatate nell'industria estrattiva del Belgio e 
dell'Italia. Diminuzioni rispetto all'anno precedente 
sono relativamente frequenti, per l'industria mani-
fatturier!, in tutti i paesi ad e<'cezione della Germania 
che presenta in generale delle durate offerte più 
elevate che nell'aprile 1968. 
Het is dus in ltalië dat de stijging van de reële ver-
diensten het sterkst was (7 ° 0 ): komen dan in volg-
orde Duitsland en Luxemburg (3 °0 ) en eindelijk 
Xederland met een stijging van 1°0 • 
2. De wekelijks aan~eboden arbeldstijd 
Hij de vergelijkende beschouwing over de ontwikke-
ling van de aangeboden arbeidstijd dient in aan-
merking te worden genomen dat de verkregen 
resultaten, waarbij de tijden voor afwezigheid uit 
persoonlijke gronden zijn geëlimineerd. niet aileen 
door de economische en sociale politiek van het 
betreffende land worden beïnvloed maar e\'Nleens 
in sterke mate aan structurele en conjuncturele uit-
werkingen onderworpen zijn. 
Y oor het gehee! van de Gemeenscha pis de gemiddelde . 
aangeboden arbeidstijd licht gedaald. Zij bedroeg in 
oktober 1968 bijna 45 uur en in april 1969 iets meer 
dan 44,5 uur (voor het totaal van de industrie -
NICE 1-4). Yoor wat de verschillende landen be-
treft staat voor deze sector Frankrijk nog altijd met 
46,3 uur aan de top. Hierna volgen Luxemburg met 
44,9 uur, Duitsland met 44,1 en op vrijwel hetzelfde 
nh·eau van ongeveer 43,8 uur Italië, Nederland en 
België. 
Yergeleken met het voorjaar hebben de grootste ver-
lengingen van de arbeidstijd zich voorgedaan in de 
Franse en Belgische textielbedrijven en in de Duitse 
metaalindustrie (ongeveer 5 110). 
Een teruglopende arbeidsduur deed zich voor bij de 
winning van delfstoffen in Belgiti en in Italië. In de 
verwerkende industrie komen geringe dalingen tegèn-
over dezelfde maand van qet voorjaar in alle landen 
veelvuldig voor. Een uitzondering hierop vormt ai-
leen Duitsland waar tegenover april 1968 bijna 
m·eral langere arbeidstijden werden aangeboden. 
l :H 
IŒMEIXHCHAI-'T 
('Oli.MtTXArTÉ 
TA B. 1-t 
lndfzes des durch.schnittllchen Bruttostundenverdfenstes lm .\pril 1969 
Indices du ~ain moyen horaire brut en avril 1969 
Aprii/Avn1/Aprile UlM = 100 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Deutach- Deutach· Branches d'industrie land Fran .... ltalia Neder- ~~e Luxem- land (BRI land bourg (BRI 
li Feste Bnmnstoffe 
Combustibles solides 
111dnner- Hommes 126.9 175.7 140.3 137.4 -- 103.8 
darunter - dont: ' 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
.Vanner- Hommes 120,3 284.4 140.5 137.3 - 102.4 
a) unter Tage -fond 117.0 249,0 138,0 138,3 - 100.9 
b) über Tage - JOilr 133.4 . 303,3 147,7 136.8 - 107.1 
12 Erzbergbau 
MineraiS métalliques 
M dnner - Hommes 135.4 . 134.8 - - 139.5 107.8 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe~bau 
Minerai de er 
M dnner - Hommes 131.8 135.3 -- - 139.5 111.2 
a) unter Tage -fond 132.2 137.1 -- - 138.8 110.0 
b) über Tage- JOilr 132.0 136.1 - - 142.8 114.2 
13 Erdôl und Erdgas 13-t.fi 140,9 . - - 1112.11 
Pétrole brut et gaz naturel 
102.0 Manner- Hommes 134.6 . 140.9 - -
Frauen - Femmes - - - -
14 Baumaterial 131.1 132.9 . 141,7 1:n .o Wli.!l 
Matériaux de construction 
Mdnner- Hommes 131.1 . 132.9 141.7 131.0 106.9 
Frauen - Femme& 144.1 . 128.8 - - 111.9 
19 Sonstige Mineralien und Torf 14:J.9 . 156.7 - -~ HI9.H 
Autres minéraux, tourbières 
M dnner - Hommes 143,9 156.7 - ... 109.8 
Fraiun - Femmes -- 147.0 - -- --
1 Ber\bau und Gewinnung 128,3 141,1 142,4 137,2 133,3 104,7 
von teinen und Erden · 
Industries extractives 
Manner- Homme& 128,3 141,0 142,4 137,2 133.3 104.5 
Frauen- Femmes 139.3 139,3 . - - 111.9 
20A Ole und Fette 142.8 145,2 15-U Hi8.4 - HIH.4 
Corps gras 
M dnner - Hommes 141.3 . 145.4 153,3 169.4 - 108.8 
Frauen - Femmes . . . . . - 106.7 
(a) Trimester Aprilf.Juni und Oktober/Dezl-mll<'r. 
Trimestres avril/juin et octobre/dk-embre: 
.122 
-'lu-il .\n-il 
Frn1u1• Jtalia 
106.5 
105.9 
102.5 
111.8 
. 109.7 
106.0 
105.3 
107.3 . 
lUI A-
101.4 
---
WCi.i 
106.5 
104.6 
108.4 
108.4 
112,1 
106,2 
. 106.2 
108.9 
. HMi.l 
. 106.0 
107,9 
T.\B. J.J. COMl'XITA 
GEMEEXHCHAP 
Numerl indicl della retribuzione media oraria lorda nell'aprile 1969 ,· 
lndexcijfers van de gemlddelde bruto-uùrverdienste iti april 1969 . 
. \pril•· l!ltiX ltMI .flklnl•·r· 1 lt·tulu1• 1 lttuhtt• )!HiS lm 
. Rami d'industria 
Nedl'r· Bt·l~qut• Luxem· DeuUrcb· Nedt•t· B·l.:l•ftle J,uxem-
N.I.C.E. 
land li'ram1• ltalia lndustriële bedrijfstak land Bègië bourg (BR) land l~·l;!li' bourg 
rombustibili solidf 11 
\" nRte brandstoffen 
109.2 109,1 - 97.5 105.5 108.5 103,0 - Uomini- Mannen 
di cui - waarcnukr: 
Carbon fo88ile Jill (11 
Steenkolen 
108,7 109.2 - 96,4 . 100,8 108.9 102,9 - U cnr.ini - M annen 
108.2 108.8 - 94,5 98.4 108.2 102.9 - a) all'interno- ondergrond8 
107,6 111,0 - 102,3 . 103,5 108.3 103,0 - b) ali' uterno - booengronds 
Minerali metalliferi 12 
.. 
- 109,2 103,5 107.2 - ·-- 99.7 
Ertswinnin~ 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
:\tinerali ferrosi 121 
I.Jzererts 
-- 109,2 106,4 . 103.3 -- - 99.7 U omini - M annen 
--
- 107,8 106,3 102.3 - - 100.0 a) all'interno - ondergronds 
- - 108,7 106,9 . 104.0 - - 99.3 b) ali' uterno - booengronds 
. - - 106,4 . 98,1 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
. - - 106,4 98.1 - - Uomini- Mannen 
- - - . - - - Donne - Vrouwen 
. 100.8 108,7 102,9 . 107,5 Hl;};;} 106.ï Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
106,8 108.7 102,9 . 107,2 105.5 106.7 U omini - M annen 
-. - 110,3 . 103,7 - - fJonne - Vrouwen 
- - 108,5 109,0 - - Al tri minerali, torba 19 
108.5 
Overige mineralen, veenderijen 
- - 109.1 - - Uomini -· Mannen 
. - - - .· 104,6 . - - Donne - V rouwen 
109,3 108,9 108,3 99.1 . 106,6 108,6 103,2 101,2 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
109.3 108.9 108,3 99,1 . 106,6 108.6 103,2 101.2 Uomini- Mannen 
. - - 110,3 106,4 - - Donne - Vrouwen 
Jl4.() 1 J 1,6 - 106,3 107,8 107.3 108.6 -- Oli e gr&BBi 20A 
Oliën en vetten 
113.9 112.1 - 106,1 . 107,9 107.0 108.8 - Uomini- Mannen 
109.0 - 106,4 . 104.8 . 107.5 - Donne - Vrouwen 
(Il) 'fr·iml'•tri aprill't~iu~no ed ottobft'/dil't'mbft'. /} . 
K wartaal april;juni l'n oktohl'r/dl'l't'mbl'r. ' 
GEMEI~HCHAFT 
COMMU~AUTÉ 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrun~s- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Coton 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
124 
O..ubwh· 
land 
(BRI 
J.JI.l 
138.2 
141.9 
142,2 
140,6 
140,2 
152.1 
139,4 
149,2 
134,6 
133,5 
132,8 
136,2 
133,1 
136,6 
132,8 
131,2 
134,8 
143,1 
140.2 
142.1 
TAit 1-1-
AprilfAvrii/Aprile 11164 = 100 Ap1·il .\nil 
IJt•ll(i<JU;. lk>ubwh· 
••rance ltnlia x,~l<·r· I.UXl'DI- land Fran< ... ltalia land 8elg~ë bourg (BRI 
134,9 162,5 147.5 142,7 10(),9 W.'i,8 
137,5 160,7 146,0 139,1 106,8 105,9 
128,5 173,1 154,9 144,1 107.2 105.7 
147,7 153,5 155,2 129,6 100.0 l07.H 
145,8 151.4 155,0 129,3 105,6 108,4 
146,3 159,9 137,8 106.6 105.1 
. 219,6 151,0 167,3 156,6 108.7 129,9 
185,5 145,9 154,5 138,7 106.3 110,3 
222,3 167,2 171,5 169,3 108.7 135,3 
137,8 161,0 148,3 107.3 IO.'i.5 
136,0 158,1 148,1 106,9 105.4 
138,3 169,4 147.7 107.0 105.7 
1()(Ui 10.>.2 
106.7 105.2 
106.3 105.2 
10().6 }0;).11 
106.6 105.8 
. 105.8 104.5 
139,1 160,3 154,6 140,3 108.1 HNi.5 
143,1 152,2 148,6 141.4 107.2 108.3 
137,3 166.9 156,5 148.3 108.4 105.9 
IINi.S HNL) 
. 106.0 108.3 
107.1 105.9 
147,4 152,7 154,8 lOH.O 107.9 
145,7 152,5 154,8 107.7 . 107.9 
153,0 165,6 108.2 108.6 
145,2 153,7 146,8 153.2 HIHA 108.0 
144,3 154,7 147,0 153,2 108.3 108.1 
151,7 163,9 - 109.1 108.2 
137,8 159,7 146.1 - lO~UI )0•!.0 
141,7 158,6 145,8 - 107.8 102.4 
123,6 174,1 156,8 - 107.9 100.7 
. TAB. 1-J 
. 
At•rilt· 1968 = 100 Oktolx-r.'O<·rob~>• Clttobr~ llllill HNI 
Deutsch- Ï~<·I)(Ï<jU<' Neder- Bel~q!_le J .. uxl"m· land Ji"'rance ltalia )1;.-l<·r-land Bè g~e bourg (BR) lnud H<•lg~ë 
114,9 107,6 109,8. 103,1 108,9 108,5 105,3 
115,0 107,3 109,2 102,3 106,3 108,6 104,9 
116,9 109,0 103,7 104,0 111,7 109,5 106,7 
112,2 105,8 104,6 103,0 . 112,1 109,6 103,9 
112,2 105,7 104,1 102,9 . 111,6 109,6 103,8 
108,8 113,0 102,6 108,3 105,3 
ll2.1 112,6 101,6 105,4 90,9 lll,l 108,6 
111,4 114,3 101,5 104,4 99,2 109,8 109,0 
113,3 111,9 100,5 105,1 87,4 112,9 108,4 
111,9 109,9 115,0 102,1 104,7 107,9 107 ,l 
111,4 109,8 127,6 101,9 104,2 107,8 107,0 
114,8 110,0 106,0 102,1 104,8 108,4 107,3 
112,1 109,5 102,4 103,7 107,3 106,7 
111,5 109,1 102.6 103,8 107,0 106,3 
115,4 110,2 102.4 103,4 110,1 107,3 
ll2,0 111,2 101,7 103,7 106,9 108,0 
112,1 111,4 101,3 104,0 107,0 108,2 
113,7 110,7 101,3 103,3 107.6 107,3 
ll2,5 107,9 103,4 103,4 107,5 107.5 106.0 
111 ,4 107,3 97,4 103,4 108,0 107,6 106,0 
113.6 108,1 105,4 103,6 107,2 108,0 106,0 
ll3,1 107,7 103,4 106,2. 108.2 106,6 
112.5 107,0 103,4 111,9 107,6 106,1 
115.6 108,1 103,3 108.6 109.6 107,0 
--
111.3 W9.0 103,7 104,3 105,6 107.4 106,9 
111 .5 109.0 105,8 103,9 104,8 107.6 106,9 
108,9 92,7 104,7 108,0 107,7 
112.0 108,1 106,0 105,1 108,3 108.0 104,7 
111.9 108,2 106,0 104,7 108,4 107.9 104,7 
106,6 - 106,7 109,5 104,9 
I13.H 107,0 - 105,2 105.5 107.8 106,8 
113.5 107,3 - 105,1 105,5 107,7 107,0 
115.6 105,6 - 104,8 105.2 106.8 106,1 
Luxem-
bourg 
108,9 
109,1 
101.6 
lOI ,4 
100,9 
108,6 
99,3 
100,9 
101,3 
107,8 
116,5 
101,4 
104,6 
101,6 
105,8 
95,9 
97,5 
91.2 
104,7 
104,7 
-
-
-
-
COMUXITÀ 
GEMEEXSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
1 ndilstrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Ucrmim- Mannen 
Donne.,-- Vrouwen 
Bevande 21 
l>ranken 
lJO'inini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
tlomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
. choenen; kled., beddengoed e.d. 
U omini - Jf annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
Fomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pjf.ierwaren 
Uomini- annen 
Donne- Vrouwen 
UK~IEIX:-iCHAFT 
CO.M:\IUXAt:TÉ 
( Fortsetzung - suite) 
!U.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditton. etc. 
Manmr- Hommes 
Frauen- Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Manmr- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Che mie-
f8.8('m 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Manmr- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Man.mr- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
Manmr- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthétiq. 
JI anmr - Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manmr- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
JJiinmr- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Manmr- Hommes 
Frauen- Femmes 
33 .Xichtmetall. Mineralerzeufoisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Manmr- Hommes · · 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
Manmr- Homme8 
Frauen - Femmes 
I:.W 
Deutsch· 
land 
(IUt) 
1~9.5 
145,8 
149.1 
137,3 
135,8 
137,5 
139,7 
137,5 
137,9 
. 
143.7 
143,2 
139,6 
143.7 
143,8 
135,0 
134,6 
138,1 
' 
. 
T.-\B. I-l 
Aprii/Avrii/Aprile 1964 = 100 April AvrU 
Deut..ch· 
Fra m.,. Italia XedPr· Bel~q~e Luxem· land France ltnlia land Dt' j{lt' bourg (BR) 
15().1 156,6 155,6 142,5 108,2 . 110.9 
. 153,8 153,5 155,3 145,8 107,9 . 110,6 
151,9 174,3 167,1 121,0·' 108,2 112,8 
133,1 150,4 15Ll' 107,0 H»,O 
131,1 1~7.7 156,0 106,5 103,9 
136,8 147,9 107,2 104,0 
128,2 159,4 151.9 142,2 107,9 106,7 
130,9 157,9 148,6 143,6 107.4 . 107,3 
117,8 160,8 158,9 107.5 105,6 
. - 107.0 109,6 
-
. 107.2 109.5 
. . - 106.4 108,5 
108.0 106,0 
107.2 106,6 
108,4 106,2 
. ](18.7 106.0 
108.8 105.7 
. 106.6 105.2 
145,7 Hil .7 157 .l Hill.~ JINS.9 110.1 
142.1 159,3 154,8 169.3 106.6 110.2 
151.2 168,7 157,2 105.9 . 109.2 
. . ){li A . ]]2,;) 
107.4 111.9 
. . 106.9 110.0 
1~7.1, 171.0 149,7 - ]()7 .3 1 18,0 
i 
146,5 174,1 149.6 - 107.2 118,61 
. - 125,6 
. 142.5 1;)5.~ 149.2 140,8 106,9 . 109,7 
137.6 155,3 148,1 138,2 107,0 109,8 
181,5 166,1 155,2 140.4 108,4 110.4 
. - 107.2 113.1 
. - 106.9 113.6 
- 106,8 110,7 
TA R. J.t. 
.-\prih· I!ICill IIMI t tktuiM·r t )dol'"" c tttulu· .. lOUS IIMI 
llt>ut••·h· 
:'\.-lo•r· Ho•ll!ÏII'II' LuxPm· land _.,ran•,. ltnlia :\o•do·r- Ho·ll(iquo· l.1nd n,.f:.!••· lu•m·~ (RR) lu oui Ho•ljlli' 
117.6 105.9 112.5 107 .• i 110.1 ]()8,2 104.9 
117.3 105,9 114,0 107.2 109,8 107.9 104.8 
118.6 106.2 101,6 107,4 109,6 108.7 106.1 
115.4 107.8 102.3 105,6 109.0 104.4 
113.2 108,1 102.4 105,1 107.7 103.8 
107,2 102.3 105.6 105.7 
112,8 109.8 102.7 104,8 106.3 108.3 1117.3 
112.6 109,9 103.4 104.8 . 106.2 108.0 107,4 
114.1 109,4 92,9 103.7 106.1 113.2 107,0 
112.5 109,9 - 102,8 . 107.7 109.7 107,3 
112.4 110,1 - 102,7 107.0 109.5 107,6 
108,4 - 102,5 109,0 105.2 
113,5 109,1 102,8 IO·U 106,3 108.0 106,6 
112.4 108,6 102,6 103,9 107,3 107.1 106,3 
110,9 105,0 104,3 106.5 107,5 
112.5 111.1 110,1 105,3 109.() 109.3 
112.5 112.0 110,7 105.5 109.1 109.7 
107.7 105,5 104,2 107.9 
112.7 H19.2 104,0 108.2 109,6 107.8 Jo.:ù 
112.7 109,0 103,8 108,5 109.5 107.5 104.9 
113,8 111.1 104.1 104.7 108.6 109,8 107,8 
112.6 111,3 110.3 111.4 107.8 107,0 
112.7 111.2 110.5 110.6 107.7 106,9 
113,4 106.9 110,6 115,0 
109,5 105.2 - 107,5 114.8 1()(}.9 104,2 
109.3 105.2 - 107,6 114.6 106.8 104,3 
- 104,6 118.5 
113.3 107,9 107.0 103,5 109.7 108.5 107.0 
113.4 107,7 106.7 103.5 109,8 108.6 106.9 
112.0 109.4 104,6 105,1 108.9 107.8 109.6 
112.2 108,1 - 103.(i 109.7 108.3 108,9 
112.1 107,7 - 103.5 110.0 108.4 108.6 
111,2 - 102.3 107,8 111.6 
l..ux••m-
IHIUI'J! 
Hl3.1i 
103,5 
104.4 
IOI.ti 
101,9 
100.6 
-
-
-
108.5 
108.8 
103,2 
. 
104.7 
103,6 
106,3 
-
-
-
105.9 
105.2 
107.5 
-
-
-
COMUXITÀ 
GEMEEXHCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d!industria 
N.I.C.E. 
lndustrit'le bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n~verh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
IJonne- Vrouwen 
Gomma, materie J;llastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini -· M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische I}Jondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
GEMEIXHCHA~"T '1'.-\B. 1-J. 
CO~I.MUXArTÉ 
(Fortsetzung- suite) 
lndustriez..-eige 
ApriljAvrii/Aprile 11164 = 100 .\Joril.\nil 
N.I.C.E. Deutsch· Deut.K·h· Branches d'industrie land France ltalia Neder· Bel~ que Luxem· land Fran <'t' ha lia 
IR RI land Bègit' bourg (BRI 
3341 Zement . 1 u.-•. !1 . WS.!I 
Ciment 
Manner- Hommes . 105.9 108.7 
Fratun- Femmes . 98.2 . 104.5 
. . 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 136,1 142.5 154.2 1411.8 137.0 109.1 110.4 
Métaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 135,7 142,9 155.3 141.4 138.1 109.1 110.5 
Fratun - Femmes 139,0 . 135.4 157.6 - 109.7 109.4 
341} 
daru11.ter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 109.1 111.1 342 Ill Ridérurgie 343 . Jlanner- Hommes . 109.2 . 111.0 
J'rauen- Femmes . 109.9' 112.4 
344 ~E-Metalle . . . 108.9 ICIH.2 
Métaux non ferreux 
Manner- Hommes 108.8 108.4 
Fratun- FemTTIRs . . 109.5 108.1 
345 GieOereien . . 1119.2 . 111!1.11 
Fonderies de métaux 
Manner- Hommes . . 109.0 . 110.1 
Fratun - Femmes 110.0 . 109.1 
35 Metallerzeugnisse 137.8 149,4 15.).5 139,4 118,0 IIKL} lOCH 
Ouvrages en métaux 
136.5 137.3 155.3 140.1 119.3 106,6 Manner- Hommes 109.4 
Fratun - Femmes 140,5 182.6 145.2 110.0 106.8 
darun.ter - dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr. IHUI ICI:J.:J 
Construction métallique 
110.7 102.8 Manner- Hommes . . 
Fratun - Femmes . 113.6 102.8 
36 Maschinenbau 138.7 . 141.8 152.5 143,9 135,6 109.6 . 107 .Cl 
Machines non électriques 
138.5 135.6 152.9 145,3 137,1 109.8 Manner- Hommes . . 107.9 
Fratun - Femmes 142.0 . 180,8 137,8 131.8 109.7 104.3 
daru mer - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen . 108.6 111.2 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 108,8 . 111.1 
Fratun - Femmes . 107.6 . 111.0 
363 Werkzeugmaschinen und . . . 110.5 1 ill! .3 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner- Hommes . . 110.5 . 108.4 
Fratun- Femmes . . 111.8 103.5 
Il 
( 1) :-;;.,h .. :-;.,itPlU 
\"nir JIIIJil' lU 
128 
TAB. J..l. 
ApriiP 1961! = lOO Oktober/O<·tobrefOttobre 1968 = lOO 
Neder- Bel~q!;le · Luxem- Deutsch- Nffi<'r· Bel~i'lue land France ltalia land Be g~e oourg (BR) land Belg1i' 
106,5 103,8 109,4 103,4 
. 106,2 . 103,8 109,2 103,4 
. 96,8 . 102,3 
110,7 109,1 108,7 105,3 114,6 110,2 . 106,0 
110,9 109,1 108,7 105,4 114,7 110,4 106,0 
. 108,2 103,8 104,4 . 109,6 104,9 
110,8 109,7 108,9 105,6 119,0 112,2 106,4 
110,9 109,7 108,9 105,7 118,9 112,3 106,4 
. 107,0 104,3 103,6 112,7 103,5 
112,1 106,3 - 105,5 . 106,9 106,7 106,1 
112,3 106,2 - 105,6 106,7 106,9 106,1 
. 107,6 - 104,7 107,8 108,5 
110,3 109,2 109,2 104,1 108,6 106,8 104,2 
110,2 109.2 109,8 104,2 . 108,5 106,8 104,2 
109,8 - 104,8 109,3 102,5 
110,2 110,3 106,2 104,4 107,6 106,5 106,8 
110,1 110,5 106,3 104,2 . 107,6 106,8 106,8 
108,5 102,1 104,6 108,0 107,1 
109,1 108,9 107,1 104,9 107,6 106,4 106,4 
109,1 108,8 107,1 105.1 . 107,8 106,4 106,5 
- 105,7 105,8 
109,6 110,9 103,5 104,2 108,5 106,8 106,3 
109,5 111,1 104,9 104,3 108,6 106,8 106,3 
107,0 105,7 104,6 107,2 104,7 
110,0 109,3 104,6 108,9 108.2 103,7 
110,0 109,3 104,8 . 108,9 108,2 103,7 
. 103,7 110,1 
109,2 108,8 104,0 108,1 105,3 107,5 
109,4 108,8 103,9 108,2 105,5 106,2 
. 105,0 . 105,9 
Luxem-
oourg 
105,0 
105,0 
102,8 
105,1 
105,1 
102,7 
-
-
-
99,0 
98,3 
103,9 
103,9 
117,4 
103,9 
103,9 
• 
-
100,7 
102,0 
101,1 
. 
COMUNITÀ 
GEMEENRCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
r411 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 (1 U omini - M annen 343 
Donne - Vrauwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomim- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen . 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomin~- Mannen 
Donne -:: Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
b!r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(1) Vedere p~ina 17 
. Zie bladziJde 17 
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GEMEINHCHAFT TAB. 1-t. 
COMMUNAUTÉ 
-
( Fortsetzung- suite) 
lndustriezweige 
AprilfAvril/Aprile 1964 = lOO .-\plil'.-hril 
N.l.C.E. Deutsch· Luxem· Deutsch-Branches d'industrie land France Italia Neder- Be=e land France Italia (BR) land Bè' bourg (BR) 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 139,2 136,5 151,9 147 ,l 109,1 HIH,6 
Machines et fournit. électriques 
M iinner - Hommes 138,0 131,6 149,5 141,6 108.8 108,2 
Frauen- Femmes 141,4 145,5 158,8 152,2 110,4 110,6 
38 Fa.hrzeugbau 138,2 135,1 149,1 143,6 - 109,0 108,6 
Matériel de transport 
137,8 134,2 149,0 143,4 Miinner- Hommes - 108,8 108,5 
Frauen- Femmes 139,4 147,7 149,6 - 110,0 110,2 
darunter -·dont: 
381 Schiflbau - 109,2 109,1 
Industrie navale 
M iinner ...:..... Hommes - 108,9 109,1 
Frauen- Femmes 
- 112,9 108,1 
3831 Kraftwagen . ... 108,8 l07,ï 
Industrie automobile 
M iinner - Hommes . 108,6 107.6 ·-
Frauen- Femmes -· 109.5 115.5 
386 Luftfahrzeugbau 
- 110,0 105.0 
Industrie aéronautique 
M iinner - Hommes . - 109,9 105,0 
Frauen- Femmes 
- 110,2 108.5 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 141,4 133,2 142,2 143,5 109,6 105,1 
Industries ma.nufact. diverses 
M iinner - Hommes 139,6 137,5 144,4 143,8 109,2 105,2 
Frauen- Femmes 141,8 127,0 144,0 110,5 105,4 
• 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
139,4 140,3 156,7 147,8 131,9 108,7 107,9 
Miinner - Hommes 138,4 137,6 154,8 146,7 132,9 108,6 108.1 
Frauen - Femmes 139,5 143,5 167,3 152,7 157,4 108,8 106.9 
4 Bau~eweroe 
Bâtiment et ~énie civil 
131,5 119,8 150,2 149,0 143,7 111,5 99,0 
M iinner - Hommes 131,8 119,8 150,2 149,0 143,7 111.7 99.0 
Frauen -Femmes .. 
- - 113.4 104.9 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
136,6 139,6 154,5 146,3 130,3 108,8 106,4 
M iinner - Hommes 135,7 135,9 153,2 145,7 130.7 108,8 106.4 
Frauen - Femmes 139,5 143.5 167,3 152,7 157.4 108.8 106.9 
t:~o 
TAB. 1-! 
..\pl'ill' l!llill ~ IIM.I Oktnht·~/IMobrejOttobre 191i!l = lOU 
Deutsch-Neder- Bel~q!;le Lukem- land France ltalia Neder- Bel~iq!;l~' land Be g~e bourg (BR) land Be g~e 
•.·. 
110,0 108,4 110,4 104,1 109,1 105,1 104,9 
109,8 106,9 110,1 103,7 108,7 104,8 103,8 
109,1 112,6 116,3 104,8 110,9 104,0 108,2 
109,5 110,1 106,7 104,1 106,3 106,6 106,8 
109,5 110,1 107,0 103,9 106,0 106,3 106,8 
111,6 - 104,3 108,5 108,5 
109,8 110,3 - 104,8 108,2 107,0 105,8 
109,3 110,3 - 104,8 108,2 107,0 105,8 
- 107,3 107,0 
107,4 110,1 - 103,7 103,2 105,3 108,0 
107,6 110,0 - 103,7 . 103,0 105.3 108,0 
112,3 - 104,0 110,8 110,0 
112,7 - 105,0 103,2 108,4 
112,7 - 104,8 103,0 108,4 
- 105,0 112,3 107,4 
110,3 105,9 104,7 106,7 107,0 104,5 
110,5 105,5 104,6 107,7 107,5 104,3 
108,7 104,8 . 106,3 106,1 
112,0 108,9 106,9 104,7 108,3 107,6 106)2 
111,7 108,8 107' 1 104,7 108,3 107,6 106,0 
113,7 109,3 103,3 104,3 106,9 107,7 106,9 
111,5 106,7 115,1 106,4 106,3 106,9 105,5 
111.5 106,7 115,1 106,6 106,3 106,9 105,5 
- - . 106,6 115,5 -
112,0 108,5 108,2 104,6 108,0 107,5 105,8 
111 ,7 108,4 108,5 104,7 107,9 107,4 105,7 
113,7 109,3 103,3 104,3 . 106,9 107,7 106,9 
' 
Luxem-
bourg 
107,4 
. 
109,5 
90,5 
10'2,4 
102,9 
97,2 
-
-
--
-
-
-
-
-
-
. 
104,1 
104,1 
101 '1 
106,7 
106,7 
-
103;9 
103,9 
101.1 
CO MUNIT À 
GEMEENRCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Umnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Umnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
&mnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Umnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
. U mnini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U mnini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U mnini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid . 
Umnini- Mannen ' 
Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
U mnini - M annen 
Donne - Vrouwen 
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c OMMU 
·N.J.C.E. 
Il 
Ill 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
132 
l HCHAFT TAB.l5. 
~AUTÉ 
lndizes der durchschnittlich wôchentlich je Arbeiter an~ebotenen Arbeitszeit lm April1969 
Indices de la durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier en avril1969 
. 
lndustriezweige 
ApriiJAvrii/Aprilo• 1006 = lOO 
Deutsch· Deutsch· Branches d'industrie land France Italia :-; ..... , .. BeBe~~e Luxem· land France (BR) huul bourg (BR) 
J:c't>~o~te Brennstoffe 104,4 98,1 100,7 Combustibles solides . . - 102,8 100,0 
darunter - dont: 
Steinkohle 104,9 97,1 Houille . - 102,9 99,0 
.. 
J<~rzber~bau 99,7 Minerais métalliques - - 98,8 102,6 
darunter - dont: 
Eisenerzber~bau 98,8 Minerai de er - - 98,8 100,2 . 
Erdôl und Erdgas 100,6 92,4 Pétrole brut et gaz naturel . - - 100,6 91,6 
Baumaterial 101,8 98,8 Matériaux de construction 107,1 100,5 102,5 100,6 
Sonstige Mineralien und Torf 99,5 96,8 Autres minéraux, tourbières - - 101,1 99,7 
Ber~bau und Gewinnun~ von 103,8 98,1 89,9 Steinen und Erden . 89,6. 98,8 103,5 100,0 
Industries extractives ~ 
Ole und Fette 100,2 Corps gras 96,8 98,6 97,7 - 100,9 96,8 
Nahrungs- und Genullmittel 100,4 100,0 97,8 Industries alimentaires . 96,2 96,4 101,1 99,3 
Getranke 98,4 98,4 95,7 Boissons 95,6 100,0 99,3 98,8 
Tabakwaren 100,0 97,9 Tabac . 99,7 92,6 101,2 97,9 
' 
Textilgewerbe 
Industrie textile 100,9 101,3 97,5 97,9 . 101,8 104,0 
darunter - dont: 
Wolle 
Laine . . 101,6 106,3 
Baumwolle 
Colon . .. 101,4 104,3 
April/A '·ri tl 
ltalia 
99,2 
99,0 
100,0 
100,2 
99,7 
98,6 
99,2 
99,5 
100,8 
99,7 
99,5 
98,5 
96,3 
95,7 
97,0 
TAB. 15 COMUNITÀ 
GEMEENHCHAP 
Numeri indici della durata media settimana1e de11a'roro offerta per operaio nell'aprl1e 1969 . 
Indexcijfer van de per arbeider gemidde1de aangeboden wekelijkse arbeidsduur in april 1969. 
Aprile 1968 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1968 = 100 
Rami d'induatria 
Deutsch- Bttl~e lnduatriële bedrijtàtak · - N.I.C.E. Neder- Bel~ue Luxem- land France ltalia Neder- Luxem-land Bè ê bourg (BR) land bourg 
Combustibili solidi Il 
100,4 97,1 - 100,4 . 99,2 100,2 100,2 100,2 - V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
100,4 97,0 - 100,2 98,3 100,2 100,2 100,2 - Hteenkolen 
Minerali metalliferi 12 
- - 100,2 102,0 98,3 - - 99,5 Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
- - 100,2 102,5 . 97,9 - - 99,5 IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
. - - 100,2 97,3 98,6 - - Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
. 102,6 101;6 100,4 99,6 95,3 103,9 98,4 Bouwmaterialen 
Al tri minerali, tor ba .. 19 
- - 98,8 99,3 99,0 - - Overige mineralen, veenderijen 
Industrie es~rattive 1 
100,4 97,8 101,1 100,2 99,3 98,1 100,2 100,9 99,0 Winning yan delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
96,9 98,2 - 99,3 98,2 100,4 100,0 97,3 - Oliën en vetten 
Industrie alimentari 20 B 
98,0 98,4 101,6 96,2 96,8 98,6 97,4 97,7 101,0 V oedingsmiddelennijverheid 
Bevan de 21 
96,1 98,6 100,6 102,0 97,8 98,8 99,3 101,8 98,5 Dranken 
Tabacco 22 
98,8 . 97,2 99,5 100,0 98,0 97,8 97,6 Tabak 
Industria tessile 23 
99,0 102,1 100,7 101,1 95,9 99,7 98,4 Textielnijverheid 
. di cui - waaronder: 
Lana 232 
100,4 105,1 . 100,2 101.'Z 95,7 99,5 98,4 . Wol 
Cotone 233 
99,3 101,4 ~ 99,5 101,8 95,7 100,2 97,0 Katoen 
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c OMMU 
(Fortsetzu 
N.l.C.E. 
:U 
241} 
242 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
301 
302 
:J()3 
31 
31l 
32 
33 
332 
3341 
34 
134 
' 
HCHAFT 
f'AUTÉ 
I{J- suite) 
Industriezweige 
Deutsch· Branches d'industrie land 
(BR) 
Hchuhe, Bekleidung und Be tt-
waren 100,4 
Chaussures, habillement, literie 
daru nt er - dont: 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmôbel 
Meubles en bois 97,0 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier l 00,2 
Druckerei, V erlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, .etc. . 101 ,l 
Leder 
Cuir 100,4 
Gummi, Kunststoff, Chemiefa8em 
Caoutchouc, matières Jllastiques, 99,7 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter --dont: 
}ummi und Asbest 
paoutchouc et amiante 
IKunststoff ~atières plastiques 
~hemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Çhemische Erzeugnisse 
ndustrie chimique 
darunter - dont: 
98,2 
ghemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
~ineralôl 
Pétrole 98,4 
~ichtmetall . .Mineralerzeu~isse 
Produits minéraux non rn talliques 
darunter - dont: 
98,6 
Glas 
verre 
Zement 
Ciment . 
Risen- und .Metallerzeu~ng 
l\létaux ferreux et non erreux 100,4 
TAB. l!l 
' 
April/Avril/Avril<• 1006 = ICMI .-\pril.\nil_ 
Deutsch· 
France ltalia XP<IPr· Bt>lf,que Luxem· land France Jtalin land &g~ë bourg (BR) 
100,7 97,1 95,7 103,0 100,4 101,6 97,9 
101,2 101,6 9S.H 
98,9 99,3 101,5 107,9 101.1 98,9 97 ,() 
98,5 97,1 100,4 99,5 99,1 97,5 
99,3 98,6 98,0 101.1 100,0 100,2 
99,7 98,2 97,0 l 00,6 lOI .Il flfl.3 99,7 
J00,6 101,3 96,9 101.1 100,8 100,2 
99,3 98,0 98,8 98,5 101,1 100,6 100,0 
102.1 100,4 99.7 
100.6 100,4 99,5 
HXl,O 101,4 101,5 
98,2 98,8 103,0 94,8 101,3 99,1 98.6 
. 101,3 98,4 97,7 
94,6 99,3 95,9 - 101,6 96,3 100,0 
98,2 99,3 98,0 98,2 101,5 99,5 98,8 
. - 102,1 98,4 98,8 
102,1 98.8 
99,7 103,9 99,5 108,4 102,7 HHl,O 99,7 
TAB. L3 
,..\Jll'ile 1968 = ICKI Oktober:P•·tob,... Ottobrt' l!Kill - ICKI 
-
Deutsch- Be~i~·· Neder- ~t~:e Luxem- land France ltalia Neder-land bourg (BR) land (.b 
100,0 100,7 105,2 99,7 100,2 97,7 99,3 99,7 
98,4 103,5 99,0 99,0 97,6 98,0 92,8 
98,9 100,2 109,3 100,0 99,7 97,0 99,5 102,0 
97,3 102,7 97,9 99,5 97,0 99,1 99,7 
98,6 100,6 . 100,0 99,3 99,3 98,9 99,7 
98,2 100,4 97,5 100,9 100,4 99,7 99,7 100,7 
97,2 100,6 98,8 100,4 100,0 97,8 99,3 
99,5 100,0 99,3 100,0 100,8 99,7 99,3 100,6 
97,1 99,3 100,0 100,6 99,3 97,8 100,8 
100,6 102,7 99,0 100,2 99,7 100,8 102,2 
100,9 97,9 101,6 100,2 100,4 100,9 98,6 
99,3 98,8 99,7 100,9 99,1 98,1 100,2 ·99.7 
100,0 97,5 101,1 99,1 97,0 100,2 98,4 
98,8 98,3 - 101,6 97,4 98,8 99,7 100,7 
99,1 100,6 101,0 99,7 99,1 98,2 99.3 100,2 
100,4 98,8 - 99,5 98,6 98,2 102,4 100,2 
. . 102,3 97,0 . 
100,4 100,0 100,7 100,9 99,1 100,0 98,9 99,7 
Luxem-
bourg 
95.4 
107,7 
100,0 
101,9 
96,2 
-
98,5 
-
97,0 
CO MUNIT À 
GEMEENRCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
f'alzaturt>. àbbigL biancheria pt>r 24 
Cl\ !Ill 
S<·hOt'nen, kleding, beddengoed e.d. 
di rui -- waaronder: 
Calzature {241 
Sl'hOt'nen 242 
Lt>gno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier t>n papierwaren 
Tipografia. editoria. ecc. 28 
<lrafische nijverheid. uitgeverijen 
Cuoio 29 
Lt'<ler 
Gomma, materieplastit·ht>. fibrearti-. 
fidali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, syntht>t. vezels 
di rui -- waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastichEl 302 
Kunststof 
l<'ibre artificiali e sintetiche !J03 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di rui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale p,rodukten 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
l<'erro- en non-ferro metalen 
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COMMUNAUTE 
( Fortsetzung - suit ) 
N.I.C.E. 
345 
3;) 
353 
36 
361 
3ti3 
37 
3831 
3H6 
3!) 
2/3 
4 
1 --4 
13(} 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
daru ni r -·dont: 
1-:iNt·n- ur d ~tahlindustrie 
~idl-rurgi 
XE-Meta le 
MHaux 1 on ferreux 
Oiellereif n 
Fonderie de mi-taux 
~letaller2 P-ugnisse 
Ouvrage en mHaux 
daru nt r --dont: 
:-itahl- ur~ Leichtmetallkonstr. 
Construc ion mi-tallique 
~laschiner bau 
Machines non électriques 
daru nt r -- dont: 
Landwir ~"rhaftliche Maschinen · 
und Ack1 rs<"hlepper 
~lachines t-t tracteurs agricoles 
Werkzeu mas<"hinen und 
Zubehiir 
~lachine~ outils et outillage 
pour ma1 hi nes 
Elektro« chnische Erzeugnisse 
~lachine~ et fournitures électriques 
J<'ahrze~JJ bau 
~lathiel e transport 
d111"1111t r - dont: 
Schiflba 
1 mluste·it- na\"ltlt· 
Kraftwajlen 
Automob le 
Luftfahn eugbau 
Industrie aéronautique 
~onstige erarbeitende Gewerbe 
Industrie manufacturières diverses 
Verarbe tende Industrien 
lndustri s manufacturières 
Bau~ew rbe 
Bâtime11 et ~énie civil 
Grupper 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemb e des ~roupes 1 à,4 
DeutsCh· 
land 
(BR) 
101,5 
101,3 
100,0 
101,3 
99,7 
100,4 
100,0 
100,6 
1 
TAB.l5 
Aprii/AvrilfAprile 1966 = lllO 
France Italia 
99,7 
99,7 
98,9 
98,3 
99,3 
99,5 
98,6 
99,3. 
Neder· 
land 
97,8 
98,0 
97,5 
99,1 
97,1 
98,2 
98,0 
98,4 
Belgique 
Belgtë 
oo,'8 
95,7 
94,9 
98,8 
99,5 
97,9 
99,5 
97,3 
r 
Luxem· 
bourg 
Deutsch· 
land 
(BR) 
France 
102,7 100,0 
April/.-\ nil. 
ltalia 
99,7 
101,8 97,8 100,2 
103,2 101,0 100,2 
98,5 103,9 100,2 100,2 
105,2 100,2 101,1 
98,3 104,1 99,5 100,4 
105,1 99,5 100,4 
105,5 100,8 100,2 
102,4 98,9 100,4 
97,0 103,4 99,1 99,7 
- 104,3 98,9 99,7 
103,8 99,5 99,5 
10'2,8 96,3 97,2 
102,6 100,0 99,7 
92,9 102,3 100,2 98,8 
. 
91,7 101,1 99,7 98,8 
93,3 102,3 100,2 98,8 
TAB.I5 
o\prii/Avril/ - Oktolx·~/O<·tobre(Ottobre 1968 = HKI 
Deutsoh· Bel~iq~e Neder· Be~~~e Luxem- land France Italia Neder- Be~e land bourg (BR) land (b 
99,7 100,2 . 101,1 99,1 100,2 98,4 99,7 
100,8 99,3 100,4 98,5 100,2 100,2 98,6 
102,2 99,5 100,8 99,5 100,6 99,3 100,6 
100,4 101,3 103,1 100,2 99,7 100,4 99,7 101,6 
100,2 104,3 100,0 100,0 100,6 100,0 103,1 
100,4 97,7 95,3 101,5 98,9 100,4 100,0 99,7 
98,6 97,9 104,3 98,4 101,5 99,7 100,2 
99,1 99,7 101,7 100,8 101,1 99,5 100,2 
..Î 
100,2 98,4 . 100,4 98,7 100,4 99,5 98,8 
100,2 99,3 102,4 101,1 99,1 102,2 100,2 101,3 
100,4 100,0 - 101,6 . 99,3 100,0 100,0 100,9 
99,7 98,6 - 101,1 98,7 101,7 100,4 101,1 
. - 100,7 98,2 96,8 . 
100,6 100,4 100,7 99,7 99,7 100,4 101,7 
99,3 100,2 100,6 100,4 99,5 98,8 99,1 100,0 
98,0 101,1 94,2 99,5 98,9 95,4 99,7 100,2 
99,1 100,2 99,1 100,2 99,3 98,2 99,5 100,0 
Luxem-
bourg 
99,3 
. 
101,2 
103,6 
-
-
-
98,2 
102,8 
99,1 
. 
COMUNITÀ 
GEMEENRCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.J.C.E. 
·Industriële bedrijfstak 
• 
di rui -- waaronder: 
ru :-iid<•rurgia [.Jzl'r- en staalindustrie 342 
343 
~lt>talli non ferrosi 344 
:\on-ferro metalt>n 
l''underie di ml'talli 345 
t:it>h•rijt>n 
Oggt>tti in mt>tallo 35 
Pruduktl'n uit metaal 
di rui -- waaronder: 
Co11truzioni metalliche 353 
Mt>taal<·onstructie 
Maechine non elettricht> 36 
:\laehinebouw 
di rui -- waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utl'nsileria 363 
b:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Matl'riale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui -- waaronder: 
lndustria navale 381 
Hcheepsbouw 
lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Comp1esso dei gruppi da 1 a 4 1 --4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
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VEROFFENTLICHUNGEN . 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VlllOFPINTLICH UNGIN ~·· PtiBLICATIONI Dl ITATif.iSCHIN AHTEI D L'OFFICE STAT,STIQUI D(.S 1969 IUilOP ISCHEN GEHEIN c"HAFTEN COHHUNAUT S EUilOP INNES 
Praia Prix Pnla,lahr ... Prix abonn .. 
Elnzelnummer par num•ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annuel •ubacrl~tlon 
TITEL mu Pr- dl oanl Prlft Pr- abbona- rift,...... numero per nummer manco ennuo abonnement 
OH Ffr Ut. FI Fb OH Ffr Ut. FI Fb 
PERIOOISCHE V_EROFFENTLICI UNGEN PUBUCAnONS P~RIOOIQUES 
All!:melne Statlltlk (vlo ett) Statlltlquu f'n6ralu (vlol•tJ 
dCIUtlch 1 (rGnzO.lrch 1 ltGIIen ~ch 1 nieder- Glllltrltlnd (rt~~ll 1 ltG/len nftrfGndGII 1 
16ndl1ch 1 entlllch Gnt/G/1 
11 Hefteflhrllch 11 num,ros par en 4.- s.- 620 3,60 50 +4.- 55,- 6880 40,25 550 
ltudlen und Erhebun1en ~tudu et enqultu ecatlltlquu 
4 Halte flhrllch 4 num,roa par en 8,- 10.- 1250 7,25 100 28.- 35.- 4370 u.so 350 
ltatlatluhe Grundzahlen Statlltlquu de bue 
deutlch, (rtlnzO.lrch, ltGIIen. rch, nieder-- Gllfltrltlnd, (rtlfiPIII, ltG/len, nier/GndGII, 
lllndl1ch, entll•ch Gnt/GII 
' 
Au.pbe1969 'dltlon 1969 4.- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Commerce exûrleur1 Scatlltlque men-
AuBenhandeh Honatlatatlatl (rot) auelle (roua•) 
dCIUtlch 1 (rt~nzO.Irch G/llltrltlnd 1 (rtl~ll 
11 Hefteflhrllch 11 num'ro• par en 4,- 5,- 620 3,60 50 40.- 50.- 6250 36,50 500 
AuBenhandeh Analytlache _ ( Commerce exûrleur1 Tableaux analyd-benlchten , quu (roua•) (Nimue)J publication trio 
(rot) (Nimue)J vlertelllhrllch matrlelle 
deutlch 1 (rt~nzo.l•ch G/lfltrltlnd 1 (rtl/lfGII 
Band A - Landwlrtlchaftlld • Ernua• 
niue Volume A - Produlu qrlcolu 11.- 15.- 1870 11.- 150 40.- 50.- 6250 36,50 500 
Band B - Hlnerallache Stol • Volume B - Produlu mln,nux 6,- 7,50 9JO 5,40 75 10,- 15.- 3120 18,- 250 Band C - Chemlache Erzeu niue Volume C - Produlu chlmlquu 11,- 15,- 1870 11.- 150 40,- 50.- 6250 36,50 500 
Band 0 - Kunaucotre, Ledt Volume 0- Hatl,ru f.lutlquu, cuir 10,- 11,50 1560 9,- 115 n.- 40.- 5000 19.- 400 
BandE -Holz, Papier, Ko ife Volume E - Bola, pap er, lllf.• 8,- 10.- 1250 7,25 100 14.- JO.- 3750 11.- 300 
Volume F - Hatllra textl u, chaua-
Band F -:sptnnacoffe, Schu • lU rU 11.- 15,- 1870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
Band G - Stelne, Glp1, Ket ~lie, Glu ' Volume G - Plerru, plltre, c'nmlque, 10.- 1250 .us-· 100 14.- JO.- 3 750 11.- 300 vern 8,-
Band H - Elaen und Stahl Volume H- Fonte, fer et acier 10.- 11,50 1560 9,- 115 n.- 40.- 5000 19.- 400 
Band 1 - Unedle Hetelle Volume 1 - Autra m'taux communa 10.- 11,50 1560 9,- 115 n.- 40.- 5000 19.- 400 
Band k - Huchlnen, Aj)~ ta~· Volume k - Machina, appareil• 11.- 15.- 1870 11.- 150 40,- 50.- 6250 36,50 500 Band - Befllrderunpnilt •• Volume - Hat,rlel de tnnaport 6,- 7,50 9JO 5,40 75 20.- 15.- 3120 18.- 250 Volume L -lnatrumenu de pr6clalon, 
Band L - Prlzlalonalnstrun ente, Optlk . optique 10.- 11,50 1560 9,- 115 n.- 40.- 5000 19.- 400 
11 Binde zu 1• 4 Heften lu 11 volumu l 4 fuclcula chacun 
- - - - -
360.- 450.- 56250 315.- 4500 
AuBenhandelt Elnheltllchu Undernr- Commerce exûrleura Code po1raphl· 
zelchnl• (rot) que commun ~roue•) 
diUUdt 1 (rt~nzO.I•ch 1 lttl/1111 Kh 1 nieder- Glllltrltlnd 1 rtl/lf(l" /ltG/len / nftrfGndGII 1 
lllndllch / entlllch GnfiGII • 
Jlhrllch publication annuelle 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
AuBenhandeh Eneu~lue EC KS ~rot) Commerce utfrleura Produltl CICA 
deutlch 1 (rGnzO.I• 1 lttlllet1 •ch nieder- (roua•/. 1/lndllch Gl lltrltlnd 1 (rtlllfGll 1 ltG/len 1 nieriGndGII 
Jlhrllch publication annuelle 
blsher enchlenen: U55-196 d'Il paruu1955 l1967 16.- 10,- 1500 14,50· lOO 
- - - - -
Obeneelache Auozllertet Il ~lldken-du Jahrbuch du Au8enh el• der Auodû d'outre-mera Annuaire r6trœp-
AASH (1PS9·1966) -Par Land tif du Commerce ext'rl•ur du ~tau afrlcalna 
dCIUtlch 1 (rt~nzo.llch 1 ltGII1111 Kh 1 nieder- et mal~:J1959-1966) (vert-oU~ p~lp 
lllndl•ch 1 en~ll•ch 
Zentnlafrlo Gl 11tr1t1 1 (rtlllfG" 1 ltG/len 1 rlt1 tl" 1 Schon ench anan: T1chld, GnnGII kanlsche Republlk, Gabun, onco (Bru· d' paru.: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
uvllle), Senecal und Oahom ~ Ccinao-Br~:~:~~vllle, Un'&al et Dahomey 
in Vorbereltuna fOr 1969: 9 !Hm• 9 num'rœ l panltn en 1969 8,- 10,- 1250 7,25 100 
- - - - -
ObenHIIche A11ozllerte1 H mento Auodû d'outre-mera H6mento (vert-(ollvarOn) olive) 
~ch 1 (rt~nzO.IIch 1 ltGIIeti •ch 1 nieder- Gl/lltrltlnd 1 frtlllfG" 1 ltGIIen / nftrfGndGII 1 
lllndllch GntlG/1 
enchelnt alle 1 Jahr• (Au.p "•1968) publication bf.ennuelle (e111tlon 1968) 4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
lne~tlltlk (rublnfarbe.O Scatlltlquu de 1'6ne~le ~rubl•) 
. 1 (rtlnzo.~Kh 1 ltGIIitll •ch 1 nieder- GllemGnd 1 (rGI!fGI• ltGI en 1 nftrltllldGI• 1 
lllndllch 1 en61t.cll GntiG/1 
vlerteiJihrllch publication trlmeatrlelle 8,- 10,- 1250 7,25 100 36,- 45.- 5620 n,40 450 Jahrbuch(lm Abonnement el auchloaen) annuaire (comprfl dana rabonnement) 10.- 11,50 1560 9,- 115 
- - - - -
PUULICAZIONI 
~~Lt'ISTITUTO ST..ATISTICO 
.. L.,E COMUNITA EUROPEE 
nTOLO 
PUBBUCAZIONI PEII.IODICHE 
Statlatlche J•nerall Jvlola) 
reclesco 1 (ronces• lttll/ono 1 olondese 1 lntfese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndqlnlltathtlche 
4 numerl atranno 
Statlatlche 1•nerall 
reclesco, (roncese, lttJI/ono, olondese, lntfese 
· edlzlone 1969 
Commerclo uteroa Statlatlce menalle (ro-) 
reclesco 1 (ronces• 
11 numerl all'anno 
Commerclo uterot Tavole analltlche <-> (Nimexe)l pubbllculone trlmestrale 
teduco 1 (roncese 
Volume A - prodottl 11rlcoll 
Volume 8 - prodoctl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume D- macerle plutlche, cuolo 
Volume E - leano, Cll'tl,·auahero 
Volume F - materle t111JIJ, calzature 
Volume G - plecre, ,._, ceramlca, vetro 
Volume H - ahla, ferro e acdalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume k -:- macchlne ed apparecchl 
Volume - macerlale da cruporto 
Volume L - atrumend dl precision•, ottlca 
112 voluml, dl4 fudcoll ducuno 
Commerclo uteroa Codlce 1eovaflco comune 
<-) 
cedesco 1 (roncese /lttllfono 1 olondue 1 lt~~lue • 
pubbllculone annuale 
Commerclo uteroa Prodottl CECA (-) 
recluco 1 froncese/lttlllono 1 olondese 
pubbllculone annuale 
ail pubbllcad ali annl1955-1967 
Aalodatl d'oltremaret Annuarlo retroapettlvo 
del commerclo utero del SAMA (1959-1966) -
per paue (verde oliva) 
reclesco ' (roncese /lttlllono 1 olondese 1 lntlue 
til pub llcatl nel1968: CladL. C;entrafrlca, Gabon, 
Conao-Bruzavllle, S.neaal, uanomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fudcoll 
Aalodatl d'oltremarea Memento (verde oliva) 
reclesco 1 (roncese /lttlllono 1 olontfue /lntlue 
pubbllculone biennale (edlzlone1968) 
Statlatlche dell'enerlla (rublno) 
tedesco 1 froncese/lttlnono 1 olondue/lntfese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreao nell'abbonamento) 
UITGAVIN VAN HIT 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
MEL 
PEII.IODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statlatlek (paara) 
Dultt 1 From 1 lttll/oom 1 Nedarlonda 1 En,.rs 
11 nummera per fur 
Statlatlache Studlu en Enqultu 
4 nummera per fur 
Bulutatlatleken 
Dultt, From, fttllloom, Nederfonda, Entol• 
Ultpve 1969 
1 
Bultenlandae Handeh Maandatatlatlek (rood) 
Dultt 1 From 
11 nummera per laar 
Bultenlandae Handeh Analytlache tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemundeiiJb 
Dulta 1 From 
Deel A - landbouwprodukcen 
D11l 8 - minerale produkten 
D11l C - chemilche produkten 
D11l D- plutlache atoffen, led er 
Deel E - hout, papier, kurk 
D11l F - textlebtoffen, achoebel 
Deel G - ateen, alpa, keramlek, alu 
D11l H - &lecQzer, IJzer en ataal 
D11ll - onecfele metalen 
D11l k - machlnu en toutellen 
D11l - vervoermaterllll 
D11l L - predal.-lnstrumencen, optlache co .. 
atellen. 
12 delen van 4 alleverlnaen, elk 
Bultenlandae Handel! l•meenacha~tpeiiJke lano 
deniiJat (rood) 
Dulta 1 From / lttllloom 1 Nedarlondl/ En,.ra 
furllJb 
Bultenlandae Handeh Produkten EGKS (rood) 
Dultt 1 From /fttllloom 1 Nedertonds 
JaarJJJica 
tot duaver verachenen: 1955-1967 
Oveneeae a .... odeerdent Retroapectlef J..,.. 
boek van de bultenlandae handel van de G.A.S.M. (1959-1966) (olllfaroen) per land 
Dultt 1 Frons 1 lttJIIoom 1 Nederlonds 1 en,.r, 
r11d1 11rder verachenen: TaJud, CentraalafrJ. 
kunte ~epubllek, Gabon, Conao-Bruzavlll" 
SeneaaJ, Dahomey 
ln-1969 zullan noa 9 nummera verachQnen 
Oveneue Geuaodeerdena Memento (olllfaroen) 
Du/tt / From 1 lttJIIoom 1 NederlondiJ En,.rt 
twiiJarla- Ultpve1968 
Enel'flutatlatlek (robiJn) 
Dultt 1 Frons 1 lttlliCICim 1 Nederlondt / En,.rt 
drlemundelllb 
Jaarboek (lnbearepen ln hec abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE ITATISTICAL OFFICE OF THI 
IUROPIAN COMMUNITIES 
nTLE 
PEII.IODICAL PUBUCATIONS 
General atatlatlca (~urple) 
Germon 1 French 1 hillion 1 Dutch 1 Entllsla 
11 lnuu per year 
Statlatlcal Studlu and Survep 
4 illuu per year 
Iule Statlatlca 
GermOn. French, ltollon, Duldt, Enallsla 
1969 illue 
Forel1n Tradea Monthly Statlatlca (red) 
Germon 1 French 
11 illuu per year 
Forel1n Trad et Analytlcal Tables (red) (Nimue) 1 
quarcerly 
Germon 1 French 
Volume A - Aarlcultural producu 
Volume 8 - Hh11ral producu 
Volume C - Ch•mlcal producu 
Volume D- Plutlc materlals, luther 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textllea, footwear 
Volume G- Artlclll of atone, of pluter, ceramlc 
r.rodu~. alan and ailllware · Volume H - ron and ltlll, and artldu thereof 
Volume 1 - Buemetala 
Volume J - Hachlnery and medaanlcal epo 
pUancu 
Volume K- Tranaport equlpmenc 
Volume L - Precision lnacrumentt, optlca 
12 volumea of 4 bookleta each 
Foref1n Tradea Stendard Country Claulflcetlon (red) 
Germon 1 French 1 lttlllon 1 Dutch 1 Enrllsla 
yearly 
Forelp Tradet ECSC produca (red) 
Germon 1 French 1 lttJIIon 1 Dutdt 
yearly 
prevloualy publbhed: 1955-1967 
Oveneu Auodatut Retrospective Yearbook 
of Forelp 
. Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(ollv .. areen) 
Germon 1 French 1 lttJIIon 1 Duldt 1 Entllsla 
. already illued: Chad, Centralalrlcan ll.epubllc, 
Gabon, Conao Brazzaville, S.nepl, Dahomey 
9 illuu ln 1969 
Oveneu Auoclate11 Memento (ollv .. &rlln) 
Germon 1 French 1 lttJIIon 1 Duldt 1 Entllsla . 
blannuaf (19681nue) 
EnerrY Statlatlca (ruby) 
Germ,on 1 French /fttlllon 1 Dutch 1 Entllsla 
quarcerJy 
Yearboolc (lnduded ln che aublcrlpdon) . 
VER0FFENTLICH UNGEN .1 ES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES ~ R L'OFFICE STATlSTIQUE DJiS 1969 EUROPAISCHEN GEMEIN FHAFTI!N CC!MMUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Prels)ahres- Prix abonn .. 
Elnzelnummer par num'ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlption 
TITEL TITRE 
Prezzo dl ocnl Prlls Prezzo abbona• Prlls laar-
numero per nummer mento annuo abonneme11t 
DM Hr Lit. FI Fb DM Hr Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICH ~NGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
. 
lnduatrlestatlstlk (blau) 
ch/ nieder- Statistiques Industrielles (bleu) deucsclt 1 fronzGsisch /1141/eni 
lilndisch allemond 1 fronçais /1141/en 1 néerlondois 
vlerteljlhrllch publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,<10 75 24,- 30,- 3 750 n.- 300 
)ahrbuch (im Abonnement eln eschlouen) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1560 9,- 125 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) 
Sld,rural~bleu) deucsch / fronzilsisch /i141ieni clt 1 nieder-
lilndisclt o/lemo 1 fronçais /i14/ien 1 M&rlondois 
zweimonatlich publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,<10 75 30,- 37,50 4680 27,30 375 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968 annuaire1964, 1966, 1968 10,- 12,50 1 560 9,-:" 125 
- - - - -
Sozlalatatlttlk (celb) Statlttlquet toclale• (jaune~ 
deucsch 1 fronzilsisch /114/i~~ ch J. nieder- allemond uronçois 1 114/ren 1 n6erlondola 
lilndisch oder deutsch / fronz la ou o/lemo / fronçais 
6 Heftejlhrlich 6 num,ros par an 8,- 10,- 1250 7;15 100 32,- <10,- 5 000 29,- 400 
Jahrbuch (nicht lm A bonn ment ein· Annuaire (non compris dans l'abonne-
ceachl.) ment) 10,- 12,50 1500 9,- 125 
- - - -
-
Aarantatlttlk (crOn) Statlttlque aarlcole (vert) 
deutsch / fronzilsisclt allemond 1 françois 
8-10 Heftellhrlich 8-10 num,roa par an 6,- 7,50 930 5,<10 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
Verkehnttatlttlk (karmeslnrot 
deucsclt 1 fronzilslsclt /1141/enr clt /nieder- Statlttlques det T rantportl (cramoisi) 
lilndisclt allemond 1 fronçais / il411en 1 M&rlondols 
Jahrbuch Annuaire 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEt PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
1 
Sozlalttatlttlka Sonderrelhe 'Y\1 lrttchafta-
rechnunaen 1,elb) 
~isch /nie-
Statlttlques aoclale11 S'rie tp,clale 
deutsclt 1 ronzilslsch und i14/r « Budaett familiaux • (Jaune) 
' der/ilndisclt allemond 1 fronçais et il411en 1 M&rlondo/s 
7 Hefte, bestehend aus 1•• eila einem 7 num,ros, comprenant chacun un expos' 
Text• und elnem Tabellenteil et des ttbleaux 
Elnzelheft par num'ro 16,- 20,- 2500 14,50 lOO 
- - -
. 
-Gesamtauscabe s'rie comp"te 96,- 120,- 15000 87,50 1200 
- - - - -
S}'ltematlk der Wlrttchaftlzw lait: ln den 
Europllachen Gemelnachafte• ( ACE) Nomenclature de• Actlvlt'• dan• les 
Auscabe 1969 Communaut'• europ,ennea (NACE) 
deucsch / fronzilslsch und 1141 nlsch 1 nie- Edition 1969 
derlilndisclt allemond 1 françois et 114/len 1 ttierlondols 10,- 12,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
Internationales Warenverze chnl• fUr 
den Au8enhandel (CST) Claulflcatlon statistique et tarifaire pour 
deutsch, fronzilslach, 1141/eni ch, nieder- le commerce International (CST) 
lilndisch allemond. fronçais, 1141/en, M&rlondolt 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllchet GOtenrerzelchn • fUr die Nomenclature uniforme de marchan· 
Verkehnatatlatlk (NST) Ausc be1968 dl••• pour le• atatlatlqua de transport 
deucsclt, fronzilsisch, 1141/en/ ch, nieder- (NST) Edition 1968 
lilndlsch allemond, fronçola, 1141/en, M&rlondo/s 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlalerte Nomenklatu ~1 fUr die Au8enhandel11tatlatlken der WG·Un- Nomenclature harmonl•'e pour les ata• 
der (NIMEXE) tlatlquet du commerce ext,rleur da 
Volls·lndicer T•~•- Auscab 1969 pa}'l dela C.E.E. (NIMEXE) 
deutsch, fronzilslsch, 114/ien/ ch, nieder- Textelnt,cral- Edition 1969 
lilndisch allemand, fratiçals, 1141/en, M&rlanda/s 60,- 75,- 9370 54,50 750 
- - - - -
Elnl1e Zahlena Zehn Jahre Ge 
Quelque• chlfrretl Dix an• de March' 
rr:lnaamer Commun · 
Harkt ln Tabellen - deutsch, ranzilslach, en tableaux - GllemGnd, français, 114//en, 
i14/lenisch, nlederlilndlsclt, enj isch M&rlandais, onf/GII 
(franz. Auscabe vercritren) 'dition française 'puis'• 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
1 
PUBBLICA:ZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE- COHUNITÀ I!UROPEE 
moLo 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
teclesco 1 (roncese /lto/lono 1 o/ondese 
pubbllculone trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
cedesco 1 (roncese /lto/lono 1 olondese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statlatlche aoclall (clallo) 
teclesco 1 (roncese / lto/lono / o/ondese o teclesco / (roncese 
6 numerl all'anno 
Annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca aarerla (verde) 
teclesco 1 froncese 
11-10 numerl all'anno 
Statlatlca del truportl (cremlsl) 
teclesco 1 (roncese /ltofiono / olondese 
Annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aodalh Serie apedale « Blland faml• 
llarl • {clallo) 
teclesco 1 froncese e /to//ono 1 o/ondese 
7 numerl, comprendenti ciucuno un testo e delle 
tabelle 
ocnl numero 
aerle completa 
Nomenclature delle attlvlü economlche nelle 
Comunlü europee (NACE) 
Edlzione 1969 
teclerco 1 (roncese e ito/lono / o/ondese 
Clualflcazlone atatlatlca e tarlffarla per Il com-
merdo lntemulonale (CST) 
teclesco, froncese, /to/lono, o/ondese 
Nomenclature uniforme delle merd per la 
atatladca del truportl (NST)- Edizlone1968 
teclesco, (roncese, /to/lono, o/ondese 
Nomenclature armonluata per le atatladche 
del commerdo .. tero del paul della CEE (NIHEXE) 
T- lntecrale- Edlzlone 1969 
cedesco, froncese. /to/lono, o/ondese 
Alcune dfret Dled annl dl Hercato Comune ln 
tabelle 
cedesco, (roncese, /to/lono, o/ondese, /nc/ese 
( edizlone francese uaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
lnduatrlutatlatlek (blauw) 
Duits 1 Frons //tol/oons 1 Neder/onda 
drlemundelljks jurboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frons /lto/loons / Neder/onds 
tweemundelijks 
furboek 196-4, 1966, 1968 
Sodale Statlatlek (ceel) 
Ouits 1 Frons / /to/ioons 1 Neder/onds of Ouits 1 
Frons 
6 nummera per fur 
furboek (nlet lnbecrepen ln het abonnement) 
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